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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2.50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . T I E M P O (S. Meteorológico O.)-—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, vientos fuertes y l luvias; mar; 
resto de España, vientos flojos, tendencia a mciorar. 
Máxima del martes, 19° en Barcelona y Castel lón; 
mín ima de ayer, —Io en TerueL Madrid: máxima de 
ayer, Do.O; mínima, 40,1. L l u v i a recogida, 2,1 mm. 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. Tel5fonos 11.104 y 11.195. 
l a l i b e r t a d c o m u n i s t a e n FrancialTEXIO DEL CONCOIlDllTO>jn*efgklleí» ayer por iCIft LA CONF 
Y L I T M A 
o 
E N S E Ñ A N Z A R E L I -
G I O S A O B L I G A T O R I A 
o 
L a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a d e s i g n a los 
pro fe sores , t extos y m a t e r i a s 
L o s O b i s p o s s o n n o m b r a d o s d i -
r e c t a m e n t e p o r l a S a n t a S e d e 
E l Estado paga l a jerarquía , el clero y 
los profesores de los Seminarios 
•• 
E l Gobierno f r a n c é s e s t á en guerra con el comunismo. E n realidad, lo 
-tá lodo Gobierno que tenga conciencia de sus deberes. Pero no en todas 
L r f e s tiene el comunismo la fuerza que en F r a n c i a , ni en todos los p a í s e s 
|r0pieza el Gobierno con los mismos inconvenientes de orden legal y po l í -
tico. Por esa r a z ó n la bicha entablada en la n a c i ó n francesa es m á s inte-
resante y los i n c i d c n í e s de la misma abundan en lecciones ú t i l e s . E s bueno, 
Dues s e ñ a l a r l o s , y es sano escarmentar en cabeza ajena. 
Se r e c o r d a r á que hay una d e c l a r a c i ó n de guerra dir ig ida solemnemente 
por el Gobierno f r a n c é s al comunismo. Sarraut , el ministro del Interior , 
pronunció en Constantina un discurso famoso. « ¡ E s e es el e n e m i g o ! » , dijo, 
y al comunismo se re fer ía . 
¿Qué consecuencias ha tenido en la p r á c t i c a esta d e c l a r a c i ó n ? Dentro 
de los medios legales ha tenido las consecuencias posibles. Pero no deja 
de ser curiosa esa legalidad. Comienza por otorgar al comunismo belige-
rancia como parLido p o l í t i c o . Deja desde ese momento el comunismo de 
hallarse fuera de la ley como secta pel igrosa, enemiga de la j P a t r i a y de 
la sociedad. E s un partido. U n partido acude a las elecciones y lleva dipu-
tados a la C á m a r a . E l partido comunista f r a n c é s tiene, pues, sus diputados 
en la Cámara francesa. Son 27.' 
Estos diputados no ocultan ciertamente sus p r o p ó s i t o s . E n la C á m a r a 
misma dicen que la Patr ia es una palabra • ncía, y defienden a los enemigos 
de ella. Reciente e s tá el caso de Huebcr . i c s e ñ a d o en estas columnas. E n el 
periódico firman violentos a r t í c u l o s , en los que invitan a la r e b e l i ó n a 
soldados y a marinos, en los que pred ican el odio y el atentado personal. 
¿No hay s a n c i ó n para tales desmanes? L a hay. P o r esa causa fueron 
condenados a p r i s i ó n Cach in , Doriot, Marty y Vai l lant -Ccutur ier . Pero ya 
hemos dicho que son dipulados. E n cuanto la C á m a r a abre sus puertas 
reclama el -precioso concurso de aquellos de sus miembros que e s t á n en 
prisión. Y C a c h i n , Marty, Doriot y Vai l lanf-Couturier salen de la c á r c e l 
y se sienlan en su e s c a ñ o . Nada mejor para los fines de su propaganda. 
Disfrutan de una c ó m o d a aureola de mart ir io que se c ierne sobre sus cabe-
zas en todas las ocasiones en que pasan del e s c a ñ o a la c á r c e l para seguir 
cumpliendo su condena. 
Podría q u i z á s decirse que el Gobierno dispone de medios p a r a reducir 
al silencio la Prensa revolucionaria en que esos dipulados escriben. Pero 
no hay que olvidarse de la libertad. Algo puede hacerse contra los p e r i ó -
dicos escritos en lengua extranjera. No mucho. Hace poco fueron suspen-
didos dos: E l Proletario, escrito en e s p a ñ o l , y fíiscossa, escrito en italiano. 
Al día siguiente aparecieron con el mismo formato y tirados en la misma 
imprenta L a Vida Obrera e / / Lavoratore. Se p r o h i b i ó entonces toda re-
edición de esos p e r i ó d i c o s con cualquier t í t u l o que apareciesen. Y empe-
zaron a cambiar de forma y de res idencia. U n d ía aparecieron en L y ó n . 
Otro día en Blois . A s í L a Vida Obrera fué luego E l Obrero, luego E l Co-
munista, luego L a Voz. 
¿ N o h a b r á recursos contra esa movil idad escurr id iza? E l Gobierno puede 
recurrir a sus funcionarios. E l ministro del Inter ior , Sarraut , obtiene de 
su colega el ministro de Comercio , Bokanowski , una orden para que los 
cmploados de Correos detengan la c i r c u l a c i ó n de semejantes p e r i ó d i c o s . Pero 
existe la F e d e r a c i ó n Postal Comunis ta , que comprende a muchos empleados 
de Correos, y no es fáci l que se avenga a detener la propaganda de unas 
¡deas que p ú b l i c a m e n t e profesa y que el Gobierno le permite s imultanear 
con sus funciones en el servicio p ú b l i c o . 
No hay, pues, recurso en la ley de I m p r e n t a ; no lo hay en los funcio-
narios. Queda la P o l i c í a , que puede invadir los focos de donde esa propa-
ganda se desborda, y h e r i r l a en el c o r a z ó n . No s ó l o la P o l i c í a , sino todo 
el mundo sabe que en la calle de Lnfayette, 120, P a r í s , e s tá el domicil io 
central del partido comunista, y de alb salen la m a y o r í a de las publicaciones. 
Mas espera a la P o l i c í a una gran sorpresa. E l n ú m e r o 120 de la calle de 
Lafayetle figura como domicil io part icu lar de varios s e ñ o r e s diputados. E s 
inviolable. 
Narramos objetivamente los hechos, y el sabor que hasta ahora tenga 
nuestro a r t í c u l o a los hechos mismos debe atribuirse. Sinceramente desea-
ríamos poder escr ib ir en otro sentido sobre la s i t u a c i ó n interior de F r a n c i a . 
Lamentamos que sea rigurosamente cierto cuanto escr ib imos: pero es unIpleitear, s e g ú n las normas del Derecho 
deber informar de ello a los lectores. Tanto m á s cuanto que no p e q u e ñ a s rcomi'ir1' on el territorio de la repúbl i ca . 
lecciones de orden general se derivan de esos hechos. 
He a q u í en el caso de F r a n c i a un Gobierno bien intencionado, deseoso 
de luchar con los enemigos de la Patr ia y cas i indefenso contra ellos. No 
dispone de u n Estatuto de P r e n s a para evitar que el e s p í r i t u de la ley 
sea burlado por los p e r i ó d i c o s . No dispone de una ley que impida a los 
funcionarios p ú b l i c o s asociarse a Sindicatos comunistas y socialistas. Puede 
tanto en é l el viejo prejuic io d e m o c r á t i c o que cae en él error de otorgar 
las mismas prerrogativas que a los partidos nacionales, a una A s o c i a c i ó n 
de conspiradores contra la paz, la seguridad y la c o n s t i t u c i ó n del p a í s . 
L a raíz del mal h á l l a s e desde luego muy honda. Acude el Gobierno a 
la moral d e j a Patr ia para salvar a la sociedad. A u n entrado en ese camino, 
no entiende sino de manera s implista su deber. De manera material . C u a l -
quier cosa que lejanamente se d ir i ja contra la unidad del territorio es desde 
'"ego pecado grave; poro ¿ n o lo es tanto o m á s la labor de socialistas y 
comunistas, que n iegan- la P a t r i a y atacan su e s p í r i t u por la base? Socia-
lismo y comunismo son los verdaderos enemigos que la Patr ia tiene, y ni 
el Gobierno f r a n c é s , ni otros Gobiernos, debieran olvidarlo. 
Y de todos modos, la moral de la Patr ia por sí sola no tiene fuerza sufi-
ciente contra la d e v a s t a c i ó n . E s a fuerza la tiene tan s ó l o la mora l cr is t iana. 
, .crisfianismo, base de la c i v i l i z a c i ó n , el que l ó g i c a m e n t e ha de salvar 
a la c i v i l i z a c i ó n de sus enemigos. 
Mas la r e e d u c a c i ó n moral del pueblo f r a n c é s , aunque sea, a la larga , el 
único s ó l i d o y duradero, no es remedio a corto p lazo; y el remedio urge. 
rancia t e n d r á que modificar sus procedimientos de gobierno, y, probable-
Jtente, su ley constitucional. Al l í , como en otros p a í s e s , s ó l o p o d r á sal-
'arse el orden social por el robustecimiento, eficaz y p r á c t i c o , del pr inc imo 
de autoridad. ^ i 
fres prefectos destituidos Oxford y Cambridge han 
ROMA, 14.—Hoy se h a conocido el 
texto del concordato concluido entre el 
Vaticano y L i tuan ia . 
Se compone de 28 art ículos , que ase-
guran a la Iglesia Catól ica, en el te-
rritorio de la repúbl i ca , toda l a liber-
tad necesaria para el ejercicio de eu 
poder espiritual y de su j u r i s d i c c i ó n , 
así como a la A d m i n i s t r a c i ó n , l a de sus 
asuntos y bienes conforme a l a ley 
divina y al Derecho c a n ó n i c o . 
Los e c l e s i á s t i c o s g o z a r á n en el ejercí- , 
c ío de su ministerio de urna especial 
protecc ión j u r í d i c a ; los ec l e s iá s t i cos , re-
ligiosos, seminaristas y novicios es tarán 
exentos del servicio militar, aun en 
caso de guerra, y de las funciones cí-
vicas que s e g ú n el Derecho c a n ó n i c o 
son compatibles con su santo minis-
terio; ninguna parte de la repúbl i ca 
estará sometida a Obispo c u y a Sede se 
encuentre fuera de la frontera del E s -
tado. 
L a c r e a c i ó n de los beneficios ec l e s iás -
ticos dependerá de la autoridad ecle-
s iás t i ca , pero siempre que signifique al-
g ú n gasto para el Estado, l a autoridad 
e c l e s i á s t i c a deberá proceder de acuerdo 
con el Gobierno. 
E l nombramiento de los Obispos co-
rresponde a la Santa Sede, que con-
siente en preguntar al presidente de la 
repúbl i ca si eventualmente existieran 
razones p o l í t i c a s contrarias a cada nom-
bramiento. 
Los Obispos deberán prestar juramen-
to de fidelidad en manos del presidente 
de la repúbl ica . 
L a e n s e ñ a n z a religiosa es obligato-
r i a en todas las escuelas piiblicas y 
en las subvenciones por el Estado. Los 
profesores, textos y materias serán es-
cogidos por la autoridad ec le s iás t i ca . 
E l clero l l e v a r á el registro de Estado 
civil , que d a r á fe, aun civilmente. Los 
matrimonios celebrados, s e g ú n el Códi-
go de Derecho c a n ó n i c o , s e r á n recono-
cidos a los efectos civiles. 
Toda persona jur íd ica , e c l e s i á s t i c a o 
religiosa tiene derecho a adquirir, ce-
der, poseer y administrar sus bienes, y 
la tarde a Méjico 
P o r u n a e q u i v o c a c i ó n , C o o l i d g e l e 
fe l ic i ta p o r r a d i o a n t e s d e l a l l e g a d a 
U n r e c i b i m i e n t o d e l i r a n t e 
W A S H I N G T O N , 14. — E l a v i ó n de 
Lindbergh, en vuelo hac ia Méj i co , ha 
jsido visto a su paso por diversas c i u -
dades. A las cinco y veinte de la tarde 
•el «Spír i t of Saint L o u i s » volaba sobre 
Wainesv i l l e (Carol ina del Norte) . 
E n Méj i co se preparan grandes fies-
tas con motivo del viaje, que ha des-
pertado enorme entusiasmo. 
E l presidente Cal les e s tará presente 
en el a e r ó d r o m o para dar personalmen-
te la bienvenida al famoso aviador en 
el momento del aterrizaje. 
L A L L E G A D A A M E J I C O 
M E J I C O , 14.—Ha reinado durante a l -
g ú n tiempo una enorme ansiedad en 
esta p o b l a c i ó n respecto a l a suerte que 
hubiera podido sufr ir Lindbergh, el 
cual , v e i n t i s é i s horas d e s p u é s de su :-;>. 
l ida de Washington, no h a b í a llegada 
todav ía . 
HIDROGRAFICA DEL 
L a D i p u t a c i ó n d e B a d a j o z a d e l a n -
t a 2 5 . 0 0 0 pese tas p a r a o r g a n i -
z a r l o s p r i m e r o s t r a b a j o s 
Cantón recuperada por L O D E L D I A 
los anticomumstas E l C a t e c i s m o 
Nadie pone y a en duda la necesidad 
L a b a t a l l a fue e m p e ñ a d í s i m a y h u b o de orden social , que hoy significa la 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a del Catecismo, 
pr imer modelado m o r a l de las cons-
ciencias juveniles , que constituye casi 
s iempre la maqueta perdurable y só-
l ida del c iudadano formado en los sa-
nos principios é t i c o s . L o s desequili-
en Rumania 
E l subd i to y a n q u i a t a c a d o r e c i -
b i r á u n a i n d e m n i z a c i ó n 
B U C A R E S T , 1 4 . ^ S é anuncia oficial-
mente que el G o b e r n ó h a destituido 
^ prefecto del depari amento de Bihor 
y a los prefectos de P o l i c í a de Oradia 
**are y K l u j . T a m b i é n h a dispuesto que 
86 instruya procedimiento contra las 
autondades judiciales," civiles y mil i -
t. «res, a quienes se hace responsable de 
*0s d e s ó r d e n e s ocurridos en la fronte-
; ra de Transylvania . 
• „ , T N D E M N I Z A C T O N A K E L L E R 
«UCAREST, 14.—El Gobierno h a acor-
auo indemnizar al subdito americano 
|P*"er,. que fué moles'ado por las tur-
durante los incidentes de Oradia 
Mare. 
DOS I T A L I A N O S A G R E D I D O S 
fcUCAREST, 14.—En breve serán juz-
tsauos 120 estudiantes por un Tr ibuna l 
"larcial. Como protesta de ello, se han 
^ . a r a d o en huelga de veinticuatro ho-
aS los d e m á s estudiantes rumanos, 
un grupo de escolares hizo objetos 
luvmalos tratos a dc>s italianos, que 
]e !"','on que ser asistidos de diversas 
'On-es de alguna importancia. 
260 E S T U D I A N T E S E N L I B E R T A D 
lg( 
conquistado Londres 
L o s es tudiantes i n v a d e n teatros , 
a s a l t a n c o m e r c i o s y r o m p e n l a 
v a j i l l a d e los r e s t a u r a n t e s 
b 8 b í í A R E S T ' Doscientos sesenta 
a miantes, sobre los cuales pesaba la 
las ClÓn ^ haber tomado parte en 
manifestaciones de Oradia Mare, 
W . Si<l0 Puestos en libertad, por ha-
150 demostrado su inculpabii'dad. 
L O N D R E S , 14.—Después del match de 
rugby celebrado entre los equipos re-
presentativos de las Universidades de 
Oxford y Cambridge, se han producido 
varios incidentes estudiantiles en diver-
sos teatros de la capital. Dos de ellos 
fueron invadidos por las turbas escola-
res, t e n i é n d o s e que interrumpir la re-
p r e s e n t a c i ó n y devolver el dinero a los 
espectadores pacíf icos . Ambas salas han 
sufrido p é r d i d a s de importancia. -
E n algunos establecimientos los es-
tudiantes han festejado su triunfo arro-
jándose sobre diversos objetos de los 
que se dedicaban a la v^nta. E n algu-
nos restaurantes han roto la vaj i l la des-
pués de comer, sin satisfacer el importe 
de lo uno ni de lo otro. 
E n el H i p ó d r o m o han sido arrancados 
los asientos, en vista de lo cual la E m -
presa se ha dirigido a las autoridades 
preguntando si cada vez que celebren un 
encuentro los equipos de ambas Univer-
sidades t e n d r á n que cerrar sus puertas 
los establecimientos de e spec tácu los de 
Londres, y q u e j á n d o s e de la lenidad de 
las autoridades con los estudiantes. 
E s t a m a ñ a n a c i r c u l ó el rumor de que 
h a b í a tomado t ierra en Corpus Chr i s t i , 
Estado de Tejas, pero no se conf irmó la 
noticia. 
A l fin esta tarde, poco d e s p u é s de las 
ocho, fué visto desde el a e r ó d r o m o de 
Valbuena, donde a t e r r i z ó a las 8,39, hora 
Greemvich, en medio de escenas de un 
entusiasmo indescriptible. 
U n a mult i tud no inferior a 25.000 ó 
30.000 personas esperaba a l aviador en 
el a e r ó d r o m o y sus alrededores, y tr i -
b u t ó a L indbergh una acogida verdade-
ramente entusiasta. 
Inmediatamente d e s p u é s de ser efec-
tuado el aterrizaje un destacamento de 
P o l i c í a con motocicletas rodeó el av ión 
para evitar que la muchedumbre cau-
sara desperfectos en é l . Lindberg, escol-
tado t a m b i é n por p o l i c í a s , se d i r i g i ó a 
la tr ibuna que ocupaba el presidente se-
ñor Calles , el cual f e l i c i t ó efusivamente 
al aviador norteamericano. 
L I L Y D I L L E N Z , C O N F E R E N C I A N T E 
L I S B O A , 14.—La artista a u s t r í a c a se-
ñ o r i t a L i l y Di l lenz , que i n t e n t ó atra-
vesar en a v i ó n el A t l á n t i c o con la tr i -
p u l a c i ó n del aparato a l e m á n «1.230», 
cuyo «raid» f racasó en las Azores, como 
se recordará , ha marchado a Par í s , de> 
de donde se d i r i g i r á a Nueva Y o r k para 
dar una conferencia. 
L a s e ñ o r i t a Di l l enz ha recibido ofre-
cimientos para intentar l a t raves ía del 
A t l á n t i c o desde A m é r i c a a E u r o p a con 
uno de los aviadores que ha efectuado 
y a ese recorrido. 
E L « R O S A ROJA» 
B O M B A Y , 14.—-Ha llegado a Jodapur 
el a v i ó n b r i t á n i c o « R o s a Roja». 
F E L I C I T A C I O N D E C O O L I D G E 
M E J I C O , 14.—Esta m a ñ a n a , a las once 
fué transmit ida a todo el mundo la no-
t ic ia de que L indbergh h a b í a aterrizado 
felizmente en el a e r ó d r o m o de Va l -
buena. 
L a notic ia no era exacta, y a que, aun-
que l l e g ó un aparato, y de las mismah 
c a r a c t e r í s t i c a s del « E s p í r i t u de Sán 
Luis» , no era el ocupado por L i n d -
bergh. 
L a mult i tud, que a ú n no sabía esta 
c ircunstancia, se p r e c i p i t ó sobre el ap t-
rato, prorrumpiendo en aclamaciones. 
L a noticia l l e g ó a Washington cuando 
la C á m a r a de Representantes celebraba 
ses ión, y é s t a fué levantada en s e ñ a l •!<, 
júb i lo . E l presidente Coolidge e n v i ó un 
radiograma de f e l i c i t a c i ó n cuando aúr. 
Lindberg no h a b í a llegado. 
A l fin é s t e t o m ó t ierra a las 2,40, hotp. 
de Méj ico . 
U N V U E L O I N G L E S 
E L C A I R O , 14 .—El aviador Carberrv , 
que sa l ió ayer de esta ciudad, ha ate-
rrizado felizmente en K h a r t u m . 
U N « H I D R O » S A L V A D O 
T O U L O N , 14 .—El h i d r o a v i ó n que »c 
cre ía perdido amaro a l Sur de Cerdeña, . 
y sus tripulantes se ha l lan sanos y sal-
vos. 
Uruguay quiere tener en 
Argentina Embajada 
M O N T E V I D E O . 14.—El presidente de 
la r e p ú b l i c a ha dirigido un mensaje a l 
Congreso fwoponiendo la e l e v a c i ó n a l 
rango de E m b a j a d a de l a L e g a c i ó n del 
Uruguay en la capital de la repúbJica 
Argentina. 
No p o d r á n obtener beneficios parro-
quiales s in consentimiento del Gobierno 
los extranjeros no naturalizados y las 
personas cuya actividad fuese contraria 
a la seguridad del Estado. 
E l derecho del Patronato del Estado 
y perswnas privadas c o n t i n ú a en vigor 
hasta nuevo acuerdo. 
S i a l g ú n ec l e s iá s t i co o religioso fuese 
acusado de delitos previstos en las leyes 
civiles, los Tribunales ordinarios debe«-
rán informar a l Obispo» quien tendrá 
derecho p a r a revisar el proceso. Los 
sacerdotes condenados deberán sufrir la 
pena en un convento o un estableci-
miento adecuado. 
Los Obispos, Clero y profesores de los 
orrandes Seminarioe t endrán derecho a 
percibir pensiones del Estado 
L a A c c i ó n Catól ica tiene 'en el Estado 
plena libertad de o r g a n i z a c i ó n 
L a r e p ú b l i c a reconoce los derechos de 
oropiodad de las personas jur íd i cas 
e c l e s i á s t i c a s o religiosas, y a sea en lo 
que se refiere a los bienes muebles e in-
muebles, y a en lo que afecta a los ca-
pitales y rentas que dichas personas po-
sean actualmente:—D^Z/ina. 
* * * 
El Concordato entre la Santa Sede y 
Lituania que ahora se publica fué fir-
mado el 27 de septiembre anterior y 
ratificado hace pocos días. Es el cuarto 
Concordato concluido en el pontificado 
de Pío X I . Los otros tres son el de 
Letonia en 1922, el de Daviera en 1924 
y el de Polonia en 1925. La neyociañón 
del Concordato con Lituania fué prece-
dida de un grave incidente entre la 
Santa Sede y dicha potencia, que l lcy) 
hasta la ruptura de relaciones. La razón 
de esto fué también la cuestión de 
Vilna. 
La Santa Sede, al firmar el concor-
dato con Polonia en febrero de 1925, no 
podia si no aceptar los hechos consu-
mados. Uno de ellos es que Vilna es 
polaca por sentencia del Consejo de la!Sede y esas naciones han cesado de re-
SOciedad de Naciones, de la Confcrcn-'9ir-* 
c ía de embajadores y... de la real idad.! El Concordato con Lituania guarda 
No podía, pues, el Vaticano demorar la 
firma de un Concordato con una gran 
S e c r e a u n v i v e r o fores ta l p a r a 
r o d e a r d e á r b o l e s " í o d o s los 
c a m i n o s v e c i n a l e s 
S u p r e s i ó n d e l d e s c u e n t o a t o d o s 
los f u n c i o n a r i o s p r o v i n c i a l e s 
B A D A J O Z , 14. — Se aprobó en ses ión 
p lenar ia de la D i p u t a c i ó n provincial el 
presupuesto extraordinario, en e l que 
figuran partidas muy interesantes, como 
las siguientes: 
Ve int ic inco mi l pesetas para inicia^ 
los trabajos de o r g a n i z a c i ó n de la Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del Guadiana . 
50.000 para dotar de c a l e f a c c i ó n central 
a los establecimbientos de Beneficencia; 
100.000 para instalar luz e l é c t r i c a en di-
chos centros; 330.000 a invart ir en obras 
de nueva planta (en esta cantidad van 
incluidas 100.000 para el Manicomio de 
M é r i d a ) ; 20.000 para fomentar la r i -
queza forestal con la c r e a c i ó n de un v i -
vero para rodear de á r b o l e s los camino? 
vecinales y ensayar el cult ivo del olivo; 
50.000 para atenciones deducidas de la 
asistencia de l a provinc ia a la Expos i -
c i ó n Iberoamericana de Sevi l la , y otras 
partidas, que e s t á n consignadas a bast. 
del sobrante m e t á l i c o l ibre de todo com-
promiso en 1 de enero. 
Nota s i m p á t i c a de este presupuesto ec 
el de consignar una importante cant i -
dad para l a c r e a c i ó n y funcionamiento 
de los Tr ibunales tutelares para n i ñ o s . 
E l presidente, s e ñ o r G a r c í a Guerrero, 
puso de relieve la buena marcha e c o n ó -
m i c a de l a Corporac ión , cuya rectitud 
en la a d m i n i s t r a c i ó n motiva la prospe-
ridad del tesoro provincial . E n u m e r a las 
ventajas que r e p o r t a r á a la provinc ia la 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del Guadiana. 
Se acordó por unanimidad la c r e a c i ó n 
de la C a j a Prov inc ia l de Ahorro, y, a 
propuesta del presidente, se suprime el 
descuento en los sueldos a los funcio-
narios provinciales. 
T a m b i é n se acuerda el presupuesto or-
dinario, que arroja un total de seis mi-
llones de pesetas 
E l v iaje del Rey a Mérida 
E l viaje del R e y a M é r i d a se ajustará 
al siguiente programa; 
R e c i b i r á n al Monarca en la puerta del 
c u a t r o m i l b a j a s 
I n g l a t e r r a n o r e d u c e m á s sus 
fuerzas e n C h i n a 
CHANGAI, 14.—Las tropas antirrevolu-
cionarias se han hecho d u e ñ a s de Can-' b r í o s sociales experimentados abonan 
t5n . i esta indispensable e n s e ñ a n z a , y no 
A consecuencia de la derrota sufrida tratamos ahora , en t é r m i n o s genera-
por los comunistas, l a s i t u a c i ó n ha me- les de apoyar un hecho, a todos luces 
jorado mucho y la normalidad está casij evidente. 
restablecida. pero h a y relacionado con él un ma-
Los vapores amarrados en los muellesl tiz accidental y e x t r í n s e c o que desvir-
que se v e í a n amenazados por los ro-
jos, se consideran actualmente en salvo. 
L a batalla entablada por la p o s e s i ó n 
de Cantón fué e m p e ñ a d í s i m a y duró mu-
chas horas, con alternativas de una y 
otra parte. Finalmente, los comunista^ 
fueron derrotados. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias, las bajas 
ctifridas por los combatientes se aproxi-
man a 4.CO0. 
L A S T R O P A S I N G L E S A S 
R U G B Y , 14.—La C á m a r a de los Comu-
nes h a aprobado hoy el crédi to extra-
ordinario de tres millones de libras es-
terlinas para las tropas enviadas a Chi-
na. E l secretario financiero del minis-
terio de l a Guerra h a dicho que no era 
l ú a y a m i n o r a e l v a l o r positivo de la 
e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a , i m p o s i b i l i t á n -
dola en m u c h a s ocasiones; como sa-
bemos ocurre en l a actualidad. 
Nos referimos a l a exigencia Im-
puesta por parte del Estado , de que se 
e n s e ñ e el Catec i smo en lengua caste-
l lana, a u n en aquel las regiones donde 
por id ios incras ia tradicional e h i s tór i -
ca, sobrevive pujante una forma dia-
lectal c a r a c t e r í s t i c a , como medio úni-
co de e x p r e s i ó n y de lenguaje en las 
c iases humildes. 
No nos toca, ciiertamente, a nos-
otros exiponer las razones fundamen-
posible reducir las tropas de China a & W * de orden n a t u r a l y de necesi-
de lo que se h a hecho ya . hasta qu» 'iad espiritual , que contradicen el iló-
un Gobierno regular no ponga orden ¡ g i c o intervencionismo estatal en este 
en aquel p a í s . ¡ asunto. Hace pocos a ñ o s h a b l ó , áureo-
D e s p u é s de la ú l t i m a r e d u c c i ó n , que-, lado con el brillo de sus v ir tudes y 
dan en C h i n a ocho batallones de In - |o i prestigio de su ciencia, el precia-
fanter ía , de los que cinco, con l a a r - | r ( s ¡ m o Prelado de V i c h , T o r r a s y Ba-
' i l lor ía necesaria y las fuerzas auxil ia- ^ so!jr€ tan jmp0rtante c u e s t i ó n , 
res correspondentes, e s tán en Chanpa- PXponienf1o o l .caso a] m ¡ n i s t r o dc Tns. 
E N C H A N G A I 
CHANGAI, 14. — Once cantoneses que 
h a b í a n venido a esta p o b l a c i ó n con ob-
jeto de celebrar conferencias y realizar 
gestiones encaminadas a la reorganiza-
c ión del Kuomintang, se han visto obli-
gados a buscar refugio en la L e g a c i ó n 
francesa, pues el com'sario de Defensa 
de Changa! abrigaba la i n t e n c i ó n de 
detenerles. 
dores c iv i l y mi l i tar , presidentes de lo 
D i p u t a c i ó n y Audienc ia y autoridade • 
locales y representaciones. R e c e p c i ó n c¡: 
el Ayuntamiento . V i s i t a al Matadero in-
dustrial . Almuerzo, probablemente, en el 
teatro romano. V i s i t a a los monumento:, 
y regreso a Navalmoral . A c o m p a ñ a r á n 
al Soberano el jefe del Gobierno, capi-
tán general, duques de Miranda, Alba . 
P e ñ a r a n d a y Hornachuelos, m a r q u é s de 
la Vega I n c l á n y Frontera , s e ñ o r a s Asúa , 
cuartel de A r t i l l e r í a el Obispo, goberna- G o n z á l e z Jonte y general Berenguer. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
U N E J E M P L A R , U N L E C T O R 
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potcncia católica por adoptar el punto 
de vista lituano. Pero en Kovno, la fir 
los derechos de la Iglesia en las dos 
cuestiones más importantes que pueden 
presentarse. El nombramiento de la je-
rarquía y la enseñanza religiosa. Como 
ma del concordato con Polonia produjeren Batiera y en Polonia es la Santa 
un viólenlo movimiento de protesta que 
se tradujo en la ruptura de relaciones. 
La Santa Sede, que nada podia hacer 
contra el origen mismo de la actitud 
de Lituania, se esforzó en calmar los 
ánimos en esa nación. Creó la nuncia-
lura de Kovno, a la que envió a mon-
señor Schioppa, internuncio en La Haya 
y organizó eclesiásticamente la nación 
Sede la que nombra a Ws Obispos ; el 
Gobierno tiene solamente el derecho de 
expresar los inconvenientes de orden 
político que pueden oponerse a alguna 
designación. Es la primera condición 
de la verdadera libertad de la Iglesia: 
la elección de la jerarquía . 
La fórmula empleada en el Concorda-
to muano parece ser la misma o casi 
con un Arzobispado en la capital y eva- la misma que en el Convenio con Po 
tro íObispos sufragáneos. Reanudadas 
las relaciones empezó la negociación 
del Concordato, que ahora entra en v i -
gor. 
Como todos los Concordatos de la post-
guerra, tiende a hacer a la Iglesia in-
dependiente del Estado, conforme Be-
nedicto XV anunció en su alocución 
consistorial del 21 de noviembre de 1921. 
Es evidente—decía el ilustre Pontífi 
i oí-
ijüs M i lie pelpóleo en Liueppoo! 
JUU ¡ce—í/we eslos Estados {los formados des- de la Iglesia 
L I V E R P O O L , 14.—Urt vapor petrolero pwés de la guerra) carecen de títulos 
I h a embarrancado a l entrar en el puerto I para reivindicar los privilegios que la 
' - B E R L I N , 14—Se reciben noticias d e ' y a consecuencia de las a v e r í a s sufri-, .«:or?/a Sede había concedido a otros por 
°udapes t dando cuenta de que el p r e s i - ' í l a s dejó escapar las ocho mil toneladas c o n c ó r d a l o s y convenios especiales-
del Consejo h ú n g a r o , conde de de petró leo que c o n s t i t u í a n su carga. ¡ conrl?/fdo«? con otros contratantes, esos 
f P ^ J 0 . ha presentado una rcdclama- E l l ú y i i d o ' c o r r e por el estuario del Concórda los y esos Convenios no pue-
J:16̂  o i p l o m á t i c a a l Gobierno de B u - Mersey, en direcc ión a l a ciudad. den, en efecto, conceder ventajas o can-
^Ptís t por los atropellos de que fueron L a P o l i c í a y parte de la poblac ión h a n g a r perjuicios a Gobiernos que, nece-
^"Mo en l a antigua provincia magyar organizado un servicio de patrullas para, sar/amenle, no han tomado parte en 
^ la Trans i lvan ia algunos subditos impedir que se arroje a l río cualquier esas estipulaciones..., los pactos y los 
Ungaros y numerosos jud íos . objeto inflamado. 1 Convenios que un ían antes a la Santa 
lonia, que dice asi en su artículo XI 
«La elección de los Obispos y Arzobis 
pos pertenece a la Santa Sede. Su San 
lidad consiente en dirigirse al presi-
dente de la fíepúbllca antes de nom-
brar... para asegurarse de que el pre-
sidente no tiene razones políticas que 
presentar contra esa elección.•» El ar-
tículo XIV del Concordato bávaro es 
aun más favorable a la independencia 
Se habla mucho del derecho de conti-
nuidad, fórmula jur ídica ya aceptada en 
algunas legislaciones para proteger un 
tanto a los artistas que vendieron sus 
obras por un pedazo de pan y luego ven 
tristemente {ya comido ese pedazo y qui-
zá sin tener otro) cómo alcanzan altos 
precios en ventas sucesivas. 
Esto está bien; si un p i n ' n en los 
comienzos de su vida artística tiene que 
entregar al chamarilero por vn puñado 
de pesetas un lienzo que valdrá muy ca-
ro cuando a fuerza de fatigas y de ta-
lento haya conseguido la nombraaia, ¿no 
es ;?isio que en algo participe del aumen-
to de valor que a él mismo se debe? ¡,No 
será también justo que si después de 
muerto de hombre el artista se descu-
bre que era un genio y se pagan sus 
obras, coman sus hijos del fruto del tra-
bajo dc su padre"! 
El problema se refiere más bien a las 
artes que no tienen modo mecánico dc 
reproducción, cuando salido el original 
de manos del autor ya nada le queda 
de él y lo pierde para siempre. ¿Pero 
por qué no se atiende de paso a las obras 
literarias, que también padecen las con. 
secuencias de aprovechamirvios indebi-
dosl 
Hablemos del libro a este propósito. 
El libro está completamente desampara-
do. Cuando se quiere hacer algo por él, 
se organiza anualmente una fiesta, que 
consiste en rebajar aquel d í a s?í precio. 
O no hay lógicat o ésta no es la ftestal 
del libro, sino del lector. ¿Y qué m á s 
se hace en su obsequio! Nada más . 
Conocido es el hecho de que ear/sle/il 
biliotecas ambulantes que facilitan la\ 
lectura de libros por una modesta can-\ 
tidad al mes: el empresario adquiere] 
{generalmente de lance) un ejemplar y\ 
dos o tres m i l suscriptores lo leen por 
turno: el negocio para el dueño de la¡ 
bilioteca es muy saneado, y los lecto-
res no se pueden quejar de la caresifa. 
Por ese ejemplar tan abundantemente\ 
leído el autor habrá cobrado del editor] 
uno o dos reales. El autor podrá ser1 
un idiota y su libro una majadería , pero] 
no ha robado el dinero; nadie podrá de-| 
c ir que se le ha pagado de más. 
Para que resalte bien lo que esto sig-
nifica, supongamos que el q m toma una 
butaca para ver la representación de\\ 
una comedia adquiere el derecho para 
todas las representaciones de la obra y 
para pasar de mano en mano el billete 
a túdos los que le abonen una pequeña 
cantidad por la cesión. Si esto se ad. 
míticray ¿adónde llegaría la crisis del 
teatrol Pues esto se admite para el libro, 
y los bibliotecarios ambulantes no pagan 
derechos a los autores y dueños de las 
obras. Y con una sola suscripción a la 
biblioteca pueden leer el ejemplar todos 
los vecinos de un rascacielo. 
Claro está que aún existe otro enemi-
go : el comprador bien relacionado, que 
por pura amistad presta el libro a todos 
sus conocidos..., y suele, al fin, quedarse 
sin él. 
He aquí la gran desdicha del libro, 
para cuyo remedio podrán discurrirse 
soluciones legales más o menos eficaces 
especial de imprimir que se borre a me-
dida que los ojos de un lector vayan 
leyendo lo escrito. A la terminación de 
la lectura el libro debe quedar en blanco 
y puede servir como cuaderno de notas. ^ ' 1 7 i * D ¿ c t n r n a ' c V í s ü a n a se da 
¿ I s4 el comprador quiere que^lo l e a n ^ ]os n]ños de estas escueIas en v¡r. 
ios individuos de su famHial Que haga tuú del sentjclo comi.in • del derechn 
lo mismo que cuando los lleva al t e a t r o i n{l{UTal consuetudinario y en coníor 
/,no loma tantas localidades como in 
í r u c c i ó n públ ica . 
Que no procede la i n t e r v e n c i ó n del 
Estado en este punto, es evidente. 
«Los maestros—dice el referido Prela-
do—al adoctrinar a los n i ñ o s en el Ca-
tecismo, ejercen u n a d e l e g a c i ó n dé la 
lgles;a, no del E s t a d o ; qúe, a pesar 
de las manifestaciones de que éste h a 
de ser el creador del a!- nacional 
Hbs pueblos no se crean en la? ofici-
nas ministeriales), n u n c a tendrá la mi-
s i ó n de parte del S u m o y ú n i c o Or a-
dor, de dirigir y educar con l a ense-
ñ a n z a religiosa e l a l m a humana.. . Es-
te proceder es un retroceso lamentable 
en el orden p ú b l i c o hac ia los tiempos 
dei absolutismo y no se aviene con el 
espír i tu amplio y noble de una época . 
civi l izada. .» 
T a l medida supone t a m b i é n una con-
t r a d i c c i ó n manif ies ta a la t r a d i c i ó n . 
Siempre, has ta que se dictó esta dis-
p o s i c i ó n , se e n s e ñ ó el Catecismo en 
la. Ipngua propia del p a í s en todas las 
regiones de hab la dialeclnl e s p a ñ o l a . 
Y es curioso r e c o r d a r el respeto con 
que t r a t ó l a c u e s t i ó n el rey Fe l ipe V , 
al posesionarse de C a t a l u ñ a . 
Pero el aspecto fundamental de la 
c u e s t i ó n , que s u b r a y a el ya citado Pre-
lado, es que viola e l derecho natural 
y consuetudinario y es opuesto a l es-
píri tu de la Ig les ia . 
«Porque es preciso consignar que el 
dividuosl Pues que comjpre también un 
ejemplar para cada uno. Se dirá que 
acaso quiera- repetir la lectura; muy 
bien; pues que repita la compra como 
repite la adquisición dc localidad cuan-
do quiere volver a ver una comedia. 
Esto es lo práctico y lo verdaderamente 
útil. Anímense los fabricantes de tintas. 
La fórmula del sufragio universal es \ 
un hombre, un voto. La fórmula salva-
dora del libro sea: un ejemplar, un 
lector. 
T i r s o M E D I N A 
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midad con las prescripciones de la 
Iglesia.. . L a e n s e ñ a n z a de la Doctrina 
crist iana en u n a lengua distinta de la 
propia, qui la a aquel la s a n t a disci-
plina.. . el c a r á c t e r sagrado de intimi-
dad, de espontaneidad, de a l ianza con 
nuestra propia naturaleza, de identidad 
con el esp ír i tu humano , lo cual le ha-
ce perder una gran parte de su efica-
cia. Por eso el e s p í r i t u y la voluntad 
de la Iglesia c a t ó l i c a , es que el Cate-
cismo se e n s e ñ e en l a propia lengua fa-
mi l iar de los que han de aprenderla .» 
Aparte de estas consideraciones, hay 
un principio p e d a g ó g i c o que corrobo-
r a nuestra a f i r m a c i ó n . E n l a lengua 
natura l y propia de los n i ñ o s , en l a 
lengua de las nobles afecciones que-
dan mejor g r a b a d a s las e n s e ñ a n z a s 
que se confunden con la propia natu-
raleza moral y a u x i l i a n en los momen-
tos c r í t i c o s a la conciencia. L a ense-
ñ a n z a del C a t e c i s m o on lengua distin-
ta se c o n v e r t i r í a e n m e r a i n s t r u c c i ó n 
y n e r d e r í a su alto valor educativo. 
E l autor, cuyos pasos seguimos en 
esta c u e s t i ó n , aduce la o b j e c i ó n que 
pudiera p lantearse y la resuelve con 
gran c lar idad: 
«No só lo no constituye n i n g ú n peli-
|gro para E s p a ñ a , sino, que al revés , es' 
el m á s flrmp de todos los apoyos para 
el orden social , porqvre es la g a r a n t í a 
¡de que las verdades del Evangel io pe-
netren de veras en el espír i tu y en el 
¡ corazón de los n i ñ o s . . . Otro efecto mo-
| ral produc ir ía l a a p l i c a c i ó n de esta me-
dida, que alenta contra la t rad ic ión , 
desarraiga los hombres de sus afeccio-
nes naturales, los hace menos hombres, 
c o n v i r t í é n d o l o s en seres Incoherentes, 
sin arraigo de c a r á c t e r y a propós i to 
p a r a ser movidos irref^xivamnnte a 
todo viento de doctr ina». . . 
L a f o r m a c i ó n m o r a l de las concien-
cias e s t á m u y por enc ima de lae mi-
r a s estatales, y c u a n d o a d e m á s en n a -
da se perjudican los intereses de l a 
n a c i ó n , como en el caso presente, e s 
un acto de v io lenc ia legal por parte 
de] Esfndo. dar n o r m a s en hechos so-
ciales de e x c l u s i v a i n t e r v e n c i ó n reli-
giosa. 
P o p u l a r y jus to 
H a y medidas y disposiciones del Go-
bierno, en las que cns i huelga e l co-
mentarlo. E l ap lauso es, a veces , u n á -
nime y tan manif iesto que no ea pre-
ciso que los p e r i ó d i c o s lo expresen. 
T a l ocurre con la reciente d i s p o s i c i ó n 
sobre d e s í i r a v a c i ó n de lae rentas del 
trabajo. Dentro de nuestros s is temas 
tr ibuí - tr ios es desde luego una med:-
da porcia). E n la Asamblea h a y un 
proyecto genera! de reforma, que exa-
minado por los hombres competentes 
que componen l a correspondiente sec-
V-/ Jueves 16 ü e dicieiubre Oe 
^i^n, e speramos se convierta en una 
o r g a n i z a c i ó n m á s c i en t í f i ca de los tri-
butos, como es desao del propio mi -
nistro. 
E s t ó , s i n embargo, no obsta para 
que se hagan reformas parciales , co-
mo la a ludida, cuando lo aconsejan 
principios de jus t ic ia y equidad. 
E n la p r á c t i c a es taban gravados en 
una p r o p o r c i ó n desfavorable los pe-
q u e ñ o s sueldos, y en general los suel-
dos fijos del Es tado y Jas E m p r e s a s 
part iculares , mientras que los profe-
sionales de renta de trabajo m á s ele-
v a d a tr ibulnban menos y la clase obre-
r a , de sueldos m u c h a s veces superio-
res, nada. No h a y que insist ir , s e ñ a -
Inndo hechos de sobra conocidos. L a 
ireforma parc ia l de d e s g r a v a c i ó n de 
l a renta del trabajo h a sido proceden-
te y oportuna. E n el la h a de s a l i r be-
neficiada, justamente, la sufrida y la-
boriosa clase media, en cuyo reducido 
circuito de posibil idades e c o n ó m i c a f i 
pesan s iempre m á s profundamente las 
exigencias fiscales. 
Baste , por consiguiente, un aplauso 
a! Gobierno. E n otro orden m é s obje-
tivo, l a r e a l i z a c i ó n de esta medida re-
vela que no perjudica gravemente a la 
Hacienda, y es por lo mismo un buen 
s í n t o m a del encauzamiento de é s t a . 
• E s c u e l a d e E s p a ñ o l i s m o 
E l homenaje que el teatro de C a l -
d e r ó n h a organizado estos d í a s er\ ho-
nor del excelso poeta del siglo X V I I , 
nos da o c a s i ó n a considerar lo m u y 
conveniente que s e r í a p a r a la cul tura 
patr ia menudear las representaciones 
de obras de nues tra ant igua escena. 
Naciones que no poseen un teatro 
del subido va lor que el de E s p a ñ a , 
conceden m á s importancia que nos-
otros a mantener v ivo el contacto en-
tre s u pasado y su presente, median-
te l a r e p r e s e n t a c i ó n de las obras de 
sus c l á s i c o s . 
S i ponemos la a t e n c i ó n en F r a j i c i a , 
e l ejemplo es definitivo. E l Es tado re-
publicano, laico y divorciado de la glo-
r i o s a t r a d i c i ó n francesa , paga y fa-
ci l i ta l a r e p r e s e n t a c i ó n de comedias 
del siglo X V I I , s ó l o porque se trata 
de va lores l iterarios que son orgullo 
de F r a n c i a . ¿Qué d e b e r í a m o s hacer 
nosotros, que tenemos en nues tras co-
medias de Lope, de Ca lderón , de T i r -
so y de A l a r c ó n los tesoros perennes 
del e s p a ñ o l i s m o religioso y m o n á r q u i -
co de que debe nutr irse nues lro es-
pír i tu? 
No podemos decir que el p ú b l i c o se 
m u e s t r a refractario a ese teatro. L a 
E m p r e s a del C a l d e r ó n h a tenido que 
repetir l a f u n c i ó n organizada a base 
de actos y escenas culminantes del 
gran dramaturgo. Y , a d e m á s , no ha -
blamos de explotar un negocio, sino 
de subvenc ionar oficialmente, de con-
tr ibuir p a t r i ó t i c a m e n t e a l a c r e a c i ó n 
de u n teatro .para obras c l á s i c a s an-
tiguas, s i n aparato e s c é n i c o ni ele-
mentos modernos defigurativos de su 
genuino c a r á c t e r . E s t a ser ia u n a mag-
n í f i c a escue la de e s p a ñ o l i s m o , una 
fructuosa c á t e d r a de l i teratura y de 
arte d r a m á t i c o , desde donde irradia-
rfa a todas l a s - c l a s f í s . sociales .el. cono-
cimiento de la patria en el p e r í o d o de 
s u m a y o r apogeo. 
Las mejores cama? doradas, Montera, 10. 
farmacias en Turquía 
U n a p o r c a d a d i e z m i l h a b i t a n t e s 
ÑAUEN, 14.—El Gobierno turco h a de-
cidido que no pueda haber en T u r q u í a 
s i no un f a r m a c é u t i c o por cada 10.000 
habitantes. E n censecuencia, los farma-
c é u t i c o s de Constantinopla, que son 300, 
q u e d a r á n reducidos a 70. 
M O N E D E R O S F A L S O S 
ANGORA,. 14.—Lo P o l i c í a ha descu-
bierto u n a partida de monederos falsos, 
cuyo pr inc ipal centro de actividad pa-
rece hal larse en el extranjero. 
Con este motivo han sido detenidas 
quince personas, extranjeras todas ellas. 
DEMAyOb QAMNTfA 
C O P I A D E L C E R T I F I C A D O D E P R U E B A S V E R I F I C A D A S 
C O N L I N O L E U M N A C I O N A L P O R L O S I N G E N I E R O S M I L I -
T A R E S . C O M P A R A D O C O N O T R O S P A V I M E N T O S 
INGENIEROS DEL EJERCITO 
C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o y d e C o m u n i c a c i o n e s 
L A B O R A T O R I O D E L M A T E R I A L 
E x p e d i e n t e n ú m . 6 d e l a ñ o 1 9 2 5 . M a d r i d , 1 3 d e e n e r o d e 1 9 2 5 . 
DESGASTE POR ROZAMIENTO 
Pérdida por centímetro cuadrado 
Altura en centímetros. 
^íá^mol de Carrara 1,00 
Baldosín 0,15 
Pino melix (por testa) 0,52 
» » (por tabla) 0,80 
Ko se midió la altura por 
no llegar a medio mil íme-
tro en 1.000 vueltas. 
DESGASTE POR CHO-
RRO DE ARENA 
Pérdida de peso en 
1 m. con una pre-
sión de 2 atmósferas 
Gramos 
7,9 
entre 4 y 
0,28 








I M P E R M E A B I L I D A D 
E n l a s p r u e b a s v e r i f i c a d a s se d e m o s t r ó que e l l i n ó l e u m es 
c o m p l e t a m e n t e i m p e r m e a b l e 
lln piso que se desgasto equivale a un ¡asío iniitil 
Como propietario de l a casa, no 
e n c a r g a r í a usted a l constructor que 
empleara en los muros materiales de 
poca resistencia, que hubieran de ser 
reemplazados frecuentemernte. Usted 
hace la casa para que dure, y no 
quiere usted que le hablen de repa-
raciones. Por esta razón al escoger el 
pavimento no debe usted incl inarse, 
siguiendo la rut ina , por los mate-
riales corrientes, que a l cabo de a l -
gunos a ñ o s t e n d r á usted que renovar. 
Escoja usted t a m b i é n un pavimento 
que dure, un pavimento sufrido, que 
sea capaz de soportar sin desgaste 
el duro y constan-te servicio a i u e 
e s t á sujeto. Es te pavimento es el 
L I N O L E U M N A C I O N A L . Por su elas-
ticidad, por sus elementos componen-
tes, por lo esmerado de su fabrica-
c ión, el L I N O L E U M N A C I O N A L , 
bien colocado en su casa, es p r á c t i -
camente indestructible, aunque pa-
sen diariamente miles de personas 
por é l . Y a d e m á s es c ó m o d o , h i g i é -
nico, e c o n ó m i c o , l impio. E s , sin 
disputa, el pavimento que le con-
viene a usted. 
E x a m i n e usted las muestras que le 
enviaremos gratis, así como una i n -
f o r m a c i ó n detallada, y a p r o v é c h e s e 
usted de estas ventajas. Por jnuy 
poco dinero q u e d a r á usted servido a 
su completa s a t i s f a c c i ó n . E s c r í b a n o s 
hoy. 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A . 
Paseo del Molino. — M A D R I D 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
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E l Mejor Remedio 
ElMás Cómodo 
E l Más Económ ico 
VERDADEROS 
DE SALUD 
dei W F R A N C B i 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 
A.TRONC1N * J.HUMBERT. 59 . Rué NoIIcf. PARIS 
JUGAR CON FUEGO 
f í n o / ó p e j ó d e z ¿ ñ l L 
e j / o m a f f o 
a p r e j ú n e j e a I O J V Q P 
MAGNESIA 
P C L U C M N O 
E L M A S V A L I E N T E . — ¡Mozo! L a s ceri l las y e l mapa de los Balcanes. 
(Le Canard Enchaine, P a r í s . ) 
E s t a r c o n v e r s a n d o 
con alguien y tener que rascarse constante-
mente, es desagradable y de mal efecto. 
¿ Ha pensado Vd. alguna vez cual es el origen 
de este picor? 
A menudo la causa la constituyen peque-
ños parásitos que se introducen en la piel 
y cuya existencia se revela por pequeños 
puntos rojos. Si Vd. siente este picor, esté 
prevenido, pues son los primeros síntomas 
de la sarna y de otras erupciones y enfer-
medades de la piel. Si Vd. empieza a sufrir 
dicho picor acuda enseguida ai 
MUigál (Boyeb 
Friccione Vd . con él todos los sitios que le 
pican y al día siguiente habrá desaparecido 
ya esta molestia; los parásitos han sido de-
struidos y el peligro queda conjurado. 
C H A M P A G N E ™ ™ C L I C Q U O T p o n s a r d i n R E I M S 
Fie l a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos do sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
G O L U N A Y 
VINOS S E L E C T O S 
P A R A 
TOÜAS L A S MESAS 
EL ASUNIO DE LAS M S N » " programa naval 
L U D I C M L E S EN EL 
C. DE PESCA PDREÜfiüES 
A T O C H A , 1 3 9 
T 2 L E F . 1 6 . 6 1 1 
L a a p l i c a c i ó n d e l e m p r é s t i t o 
s e r á e s t a b l e c i d a p o r u n d e -
c r e t o d e l G o b i e r n o 
—o— 
L I S B O A . 18.—En el Congreso de Pes-
ca y conservas que se celebra en Setú-
bal, el teniente de Marina, Olagalha^s 
ü a m a l h o , ha aludido al problema de 
las aguas jurisdiccionales, 
«No gueremos mal a E s p a ñ a , dijo, 
mas cumplimos un deber nacional di-
^ipndo a E s p a ñ a que queremos lo que 
nos pertenece porque forma parte de 
nuestro patrimonio y porque lo necesi-
tamos abso lu tamente .» 
P r e s e n t ó luego al Congreso una pro-
p o s i c i ó n , en la cual , re f i r iéndose al pró-
ximo convenio con E s p a ñ a , dice que es-
pera que el Gobierno v e l a r á debidamen-
te por los intereses de Portugal. 
L a pesca en nuestras aguas es indis-
pensable para nuestra a l i m e n t a c i ó n y 
nuestra industria conservera. Por lo 
tanto, es da esperar que el convenio es-
tablezca que nuestros peces son para 
nuestros pescadores en barcos nuestros. 
E l convenio debe mantener un m í n i -
mum de seis millas, y entre seis y 
doce, u n a zona en que sean prohibidos 
los aparejos perjudiciales, y que no sea 
permitida la e x p o r t a c i ó n del a t ú n y la 
sardina , frescos o salados. 
Si Portugal no puede transigir en la 
c u e s t i ó n de las aguas nacionales, exis-
te a ú n un vasto campo en ias conver-
saciones con E s p a ñ a , por ejemplo para 
el establecimiento de un m í n i m u m de 
doce mil las p a r a el desenvolvimiento de 
las especies m a r í t i m a s e industrias afi-
nes.—Córrela Marques. 
L A N E G O C I A C I O N D E L E M P R E S T I T O 
L I S B O A , 14.—El ministro de Hacienda, 
general S inel Cordes, h a encontrado en 
Ginebra grandes facilidades para la ne-
g o c i a c i ó n del emprés t i to . 
Lr> carta del Gobierno p o r t u g u é s es-
taba inscrita en el v i g é s i m o c u a r t o lugar 
de la lista de los asuntos pendientes, se-
g ú n el orden c r o n o l ó g i c o de- presenta-
c i ó n . Por especial deferencia hac ia el 
ministro p o r t u g u é s , el Consejo de la So-1 
ciedad de Naciones re so lv ió discutirlaj 
e* primer lugar. E l general Sinel Cor-¡ 
des fué invitado a asistir a la r e u n i ó n , ! 
y habló en ella p a r a dar las gracias pol-
las atenciones de que se le h a c í a ob-
jeto. 
S e g ú n telegramas de Ginebra, el mi-
nistro p o r t u g u é s fué despedido con un 
almuerzo, a l que asistieron, a d e m á s de 
Sinel Cordes y las personalidades que 
le a c o m p a ñ a b a n , s i r Er ice Drumond, 
m a r q u é s Paolucci di Calboli, s ir Artur 
Salter, doctor Bobbs, los s e ñ o r e s Stap-
pani , Ruffi , Rosemberg, etc. 
Luego que esté garantizada l a QbieQ-
q u e l e r e g u l ó r i z a p á 
l a j f u n a o n e j C / G I 
a p a p a l o d i g f e j / i u o . 
G I M E N E Z • J A L I M A J & C * 
yAGUE3,2r4. . BARCELOMALJ.o; 
W A S N H I G T O N , 14.—En el ministerio 
de Mar ina dicen que en breve será so-
metido al examen de la Oficina de Pre-
supuestos un programa de construc-
ciones navales, que comprende la de 
26 cruceros de 10.000 toneladas, cinco 
submarinos, 18 contratorpederos y tres 
buques portaaviones. L a e j e c u c i ó n de 
este programa c o m e n z a r í a dentro de 
cinco a ñ o s y t e r m i n a r í a cuatro a ñ o s 
d e s p u é s . P a r a estas construcciones son 
necesarios, por lo menos. 200 millones 
de dó lare s . 
E n la Casa Blanca se desmiente que 
e l presidente Coolidge h a y a dado su 
a p r o b a c i ó n a este programa. 
* * * 
W A S H I N G T O N , 14.—El secretario de 
Estado en el departamento de Marina, 
s e ñ o r Wilburg , h a presentado a l Con-j 
greso el programa de construcciones na | 
vales, c u y a r e a l i z a c i ó n i m p o r t a r á , apro-
ximadamente, 700 m i ñ o n e s de dó lares . 
Con arreglo a este programa s e r á n 
construidos dos cruceros ligeros, nueve 
destroyers, 32 submarinos y cinco bu-
ques porta-aviones. 
E n el caso de que se reuniera o fue-
ra convocada alguna conferencia de ca-
rácter internacional p a r a tratar de lafj 
l i m i t a c i ó n de los armamc-nlos navales, 
el presidente de los Estados Unidos au-
toirizaría l a s u s p e n s i ó n de las construc-
ciones navales hasta que fueron conoci-
do el resultado de l a misma. 
* » * ^ 
N. de \a ñ.—Recibimos los dfs ante-: 
rio,res telegramas que nos e n v í a l a Agen i 
c ía Pab ia , y los damos tal como vienen, 
aunque haciendo constar que, en el pri-
mero, l a cantidad de 200 millones de dó-
lares es excesivamente p e q u e ñ a para 
realizar todo el programa, y que en el 
segundo, los 700 millones son demasia-
do dinero p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de ios 
buques qus se enumeran. 
El M i D DEl S M 
Se halla de venta en Papelerías y Libre-
rías de toda España un precioso NACI-
M I E N T O , con sus casitas, su río. «u puen-
te, sus montañas y sus Eeyes Mas'os. Se 
trata do nueve hojas de construcciones en 
cartulina primorosamentG estampadas en 
finos colores, contenidas en un sobre con 
la explicación para armarlas y el modelo 
correspondiente, editadas por L A T I J E R A . 
Se vende a ptas. 1,50. 
FARM AlPN \ ' ! A 5 CIPAL-
GABÁN "ANGELUS". - Príncipe, 7. 
iNo compréis sin visitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
más importante de España en Gabanee, Gabardinas, Impermeables y Trincheras. 
ES 
M U S B L S S D E L U J O 
V E I I T A S A L CONTADO I N F A N T A S , 3 4 
c ión del emprés t i to , su a p l i c a c i ó n será 
rigurosa y anticipadamente establecida 
por un decreto, que indique separada-
mente las obras de Fomento que se ha-
yan de real izar. 
Puede asegurarse t a m b i é n que el em-
prést i to no i m p l i c a r á n i n g ú n control en 
la A d m i n i s t r a c i ó n portuguesa ni en cual-
quier otro plano de la r e o r g a n i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a , como propalan los enemigos 
del Gobierno.—Marques. 
"LA SEMANA CATOLICA 
Revista religiosa, fundada en 1882 y bendecida por cuatro Sumos Pontífices. Se 
publica semanalmente en cuadernos de 32 páginas de amena lectura. 
A cuantos, se suscriban por el año 1928 (5 pesetas) se les enviarán gratis todos lo» 
números que restan hastíi el fin de año y oportunamente serán obsequiados con un 
ejemplar del ra:ignífico y acreditado 
C A L E N D A R I O D E L A * F A M I L I A 
para el año 1928. que forma un tomo de 200 páginas de variada y escogida literatura; 
es la giíía más fiel y exacta de las familias cristianas. 
En breve comenzará la publicación de la interesantís ima novela «El padre Mabnti». 
KLADBZD. Z O a a i L A . 4 D U P L I C A D O . 
G U I L L E R M O TRÚNIOER., S. A., Madrid, Arcala, 39 
^ S S f ^ S S f P I T Ls un inííeniwo aparnto con ol cual obtendrá la inviolabilidad dS 
íT ¿.-íjshíkC (L> d .--i (-.mspondencia. Los cien-es ,. cram] mes impiden absoiuu-
mente la apertura del sobre sini romperlo. B l aparato es de metal niquelado y 
crampones rojos, imitando lacre. Precio del aparato con 100 crampones, pesetas b. 
Caja con 100 crampones repuesto, 0,90 pesetas. 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D . 
j 
— ¿ T e n g o que m a r c a r e l t i e m p o c o n e l p ie , m i s a r g e n t o ? 
N a t u r a l m e n t e . ¿ C u á n d o h a s v i s to que se m a r q u e c o n l a m a n o ? 
— E n cua lqu ier r e l o j . 
{The Humorist, Londres.) 
i 
E L P O E T A . — ¿ Q u é p i e n s a u s t e d d e m i o b r a " E l s e c r e t o " ? 
E L E D I T O R . — Q u e d e b í a us ted h a b e r l o g u a r d a d o . 
(The Passing Show, Londres.) 
E L L A . — A q u í n o c a b e n m á s p a q u e t e s , a s í es que l l é v a t e tú esos e n e l t echo . 
(The Humorist. Londr^í . 
jueves 15 de diciembre de 1927 
E L D E B A T E (3) M A D R I D . — A f l o X A H . — N r t m . 5.746 
Sa 
6,90-
El plan de ensanche de Zaragoza, aprobad 3 
- E D -
R o b o s d e g a n a d o e n V i g o . U n a s e c c i ó n d e H i s t o r i a e n l a U n i v e r s i d a d d e 
O v i e d o . V a a ser r e f o r m a d o e l p a s e o d e G r a c i a , d e B a r c e l o n a . R e u n i ó n 
p a r a e l F e . L é r i d a - P r a g a . A d h e s i o n e s a l a E x p o s i c i ó n M i s i o n a l d e l a ñ o 2 9 
L A C . D E C O R R E O S D E S E V I L L A S E E D I F I C A R A E N 2 0 M E S E S 
Arde un almacén de 
maderas en Málaga 
o 
£ 1 fuego se p r o p a g ó a u n a c a s a d e 
v e c i n o s y a u n g r u p o e s c o l a r 
L a s c a r t a s d e S a r d a y S a l v a n y 
B A R C E L O N A , 14.—Está muy adelantada 
la recopilación de las cartae escritas por 
el gran propagandista católico doctor Sar-
y Salvany, que ee editarán conjunta-
mente. Recientemente se han recibido una 
carta dirigida a doña Amelia Viver de 
N^gra, del padre jesuí ta Salvador Sedó, y 
los herederos del canónigo de Vich do>n 
Kamón Corbella. Esta úl t ima estaba de-
positada en la biblioteca episcopal de Vich. 
__Se encuentra en esta ciudad, en viaje 
de estudios, el doctor Ricardo Fernández, 
catedrático de la Universidad de Santo 
Tomás, en Manila, y jefe de la sección de 
Radiografía del Hospital Civ i l . 
Pensionado por el Gobierno filipino, iia 
recorrido Ital ia y ahora se encuentra en 
Barcelona, donde estará algunos días , vi-
sitando diversos establecimiento^ benéficos. 
C a m b ó a M a d r i d 
B A R C E L O N A , 14.—Esta noche, en el ex-
preso, sal ió para Madrid el seiior Cambó. 
Le acompañan su secretario, señor Casa-
bo^y don Joaquín Folch, ex director del 
Mbseo municipal de Barcelona. 
Le hemos preguntado el objeto de su via-
je y manifestó que era por asuntos co-
merciales. Sin embargo, el hecho de acom-
pañarle el señor Folch, que ha interveni-
do como técnico en las compras de cua-
dros que recientemente ha hecho el señor 
Cambó, hace suponer que. pueda haber 
en este viaje algo de estudios artíst icos 
con vistas a la adquisición de algún cua-
dro. 
L a E x p o s i c i ó n M i s i o n a l 
B A R C E L O N A , 14.—Aumentan los prepa-
rativos para la gran Exposición Misional 
que se celebrará como parte integrante 
de la de Barcelona el año 29. 
De los datos que hemos recogido resul-
tan que se han recibido adhesiones de 
los Vicariatos apostólicos de la India, Chi-
na, Tonkín, .Tapón y misiones españolas 
de Africa y América. Todos ellos piden 
un « t a n d » en la Exposición y prometen 
enviar lo más t ípico e instructivo del tra-
bajo de los misioneros en aquellas apar-
tadas tierras. 
También han pedido lugar en dicho cer-
tamen distintas Asociaciones religiosas ex-
tranjeras que tienen misiones en varias 
partee del mundo. 
R e f o r m a d e l p a s e o d e G r a c i a 
B A R C E L O N A , 14.—La sección técnica del 
Ayuntamiento tieaie un proyecto para re-
formar el extremo superior del paseo ^de 
Gracia, especialmente en el cruce con la 
Avenida de Alfonso X I I I . Según parece, 
desaparecerá el arroyo central para con-
vertirlo en un andén con jardines, y se-
rán ensanchadas las aceras y los andenes 
laterales. Se colocará también en la parte 
más alta una fuente art íst ica. 
E l c o m a n d a n t e d e l c r u c e r o a l e m á n 
" B e r l í n " 
CADIZ, 14.—Marchó a Berlín, llamado 
por el Gobierno para responder de la pre-
sencia a bordo del crucero alemán «Ber-
lín», cuando éste se hallaba anclado en 
Kiel, el comandante del barco, Kelber, que 
fué obsequiado con una fiesta de despe-
dida en el Consulado alemán. Se pronun-
ciaron brindis y se cantó ©1 himno ale-
mán. 
V i s i t a d e i n s p e c c i ó n 
CADIZ, 14.—En el exprés llegó el direc-
tor general de la Tabacalera, señor Alba-
cete, acompañado del subdirector. Reali-
zarán una visita de inspección a la fá-
brica aquí establecida. 
L a P a t r o n a d e C i u d a d R e a l 
CIUDAD R E A L , 14.—La Diputación pro-
vincial ha acordado a propuesta de su 
presidente, don Bernardo Mullera, solici-
tar la coronación canónica de la Virgen 
del̂  Prado, Patrona de Ciudad Real. 
E n la Exposición dirigida al Obispo se 
solicita su colaboración para dar realidad 
a este piadoso anhelo. 
E l b a n d i d o " B a r g a n a " 
GIJON, 14.—La Guardia civil tuvo ayer 
noticia de que el bandido «el Bargana», 
que huyó cuando los somatenistas de Vi? 
lloria iban a detenerle, y que en un prin-
cipio se creyó había sido hallado muerto 
el campo, se guareció en casa de un 
tío suyo en Bilmea, a tres kilómetros de 
ía estación de Sotrondio. No fué hallado, 
¡pero una nueva confidencia aseguró que 
el bandido había entrado allí a las nueve 
do la noche, y nuevamente lae parejas 
de la Benemérita cercaron la casa duran-
te toda la noche. Hoy, a las seis de la 
mañana, a l ir a abrir la puerta una pri-
ma del bandido, v ió a los guardias y avi-
só a sti pariente, que intentó saltar a l 
Oampo por el tejado, pero, como se con-
venciera de que no podía realizar la hui-
da, con una navaja se dió varios cortes 
«n el cuello y en el vientre. Al entrar la 
Guardia civil en la casa, le halló en esta-
do agónico. Depositado en una cama, fué 
llevado allí desde la cárcel el cómplice 
de_ «ol Bargana» Juan de la Fuente Cas-
taño, para que identificara a «el Bar-
gana», que en aquel momento falleció. 
* * * 
do l a — E l bandido «Bargana», de 
cuya filiación no se tiene hasta ahora 
roás dato sino que se llamaba Benjamín, 
traía en jaque desde hace unos meses a 
la Guardia civil de Asturias y a muchos 
de los habitantes de Laviana, Aller y 
otras comarcas. 
Entre sus hechos más resonantes se re-
cuerda el asesinato y atraco al cajero de 
la mina «Buferrera», de Covadonga, don 
Roberto Horne. Ocurrió este crimen el 
31 de julio ú l t imo, en la carretera de Co-
vadonga a Eriol . Al regresar por la t&T-
de el citado señor, acompañado del es-
cribiente Jorge Teasdale, les salieron al 
encuentro dos individuos con pañuelos que 
Jes taparon la cara hasta la nariz. Los 
"Oe bandidos apuntaron a la frente del 
señor Horne, dispararon y lo dejaron 
niuerto. 
En seguida corrieron al escribiente, y 
nuentrns le apuntaba el uno, el otro le 
registraba los bolsillos, y le sacaba la 
cartera, y al advertir que llevaba un re-
,0] de pulsera, se lo quitaron también. 
En seguida le ordenaron retirarse, y 
ellns huyeron, internándose en el monte. 
Eran p t̂os dos bandidos «el Bargana» 
' 8n cómplice, detenido hace tres días 
Joan de la Fuente Castaño. 
•̂ n la misma forma atacaron poco des-
v™** al médico de Laviana. 
-toco después hicieron mayor número de 
'fopelfas «el Bargana» y su cuadrilla (ca-
81 todog 8us componentes detenidos); fué 
en 'os montes de Aller, Al atravesar el 
Puerto de Piedra fita fné atracado el ma-
rnmonio Benigno Fernández y Juana Can-
Sec,": que se dirigía a Cabañaquinta para 
J^a.izar compras en el mercado. Les arre-
bataron 778 pesetas, no sin antes dar al 
^ i ? ^ 0 una l'ucna paliza. 
-t-l mismo día fueron también atraca-
dos Isidro Fernández, de Piedrafita, y 
^vato Velasco, a los cuajes robaron 1.500 
P«setas al primero y 400 al segundo. 
•ror la noche los atracadores fueron 
al Pueblo de Pelúgano y penetraron en 
Pj domicilio del vecino Elias Fernández 
que los moradores de la casa se die-
an cuenta, y se apoderaron de artículos 
comer y beber, yendo a consumirlos 
* un pajar inmediato, donde dejaron los 
rftstos del servicio. 
E l f e r r o c a r r i l L é r i d a - F r a g a 
H U E S C A , 14.—Se ha celebrado en Aleo-
lea de Cinca una Asamblea de varios Ayun-
tamientos para pedir la construcción del 
ramal de ferrocarril de Lérida a Fraga, 
con estación en Selgua, proyecto que inte-
resa a doce pueblos de esta provincia. 
Se acordó que vaya una Comisión a Ma-
drid para realizar gestiones. 
U n a s e c c i ó n d e H i s t o r i a e n l a 
U . d e O v i e d o 
O V I E D O , 14.— Una Comisión, formada 
por el rector y varios catedráticos de es-
ta Universidad, ha visitado al presidente 
de la Diputación para interesarle la ayu-
da económica de la Corporación con ob-
jeto de establecer la sección de Historia 
en la Universidad, que costará 18.000 pe-
setas, a abonar entre el Ayuntamiento y 
la Diputación. 
R e p a r t o d e p r e n d a s a n i ñ o s p o b r e s 
P O N T E V E D R A , • 14.—En el Ayuntamien-
to se celebró un reparto de prendas con-
feccionadas por el Ropero escolar a los 
niños pobres que asisten a las escuelas 
nacionales. 
Fué presídalo por todas las autoridades, 
y asistieron muchos maestros. Hablaron 
la presidenta dM Ropero y directora de 
la Normal, señora Grangel, y la niña 
Teresa Prego pronunció un bonito discur-
so sobre la caridad. Otras alumnae leye-
ron diversas poesías. 
A l final se repartieron 504 lotes de ro-
pas y calzado. 
B a n q u e t e a u n c a t e d r á t i c o 
S A N T I A G O , 14.—En los salones del Ca-
sino se celebró el banquete ofrecido al 
doctor Nóvoa Santos por su triunfo en 
las oposiciones a la cátedra de Patolo-
gía de la Central. Asistieron 500 comen-
sales. Pronunciaron discursos el rector de 
la Universidad, don Basilio Alvarez; ca-
tedrático de Medicina, señor Cadarso; al-
calde y presidente de la diputación pro-
vincial. Este leyó un comunicado anun-
ciando el nombramiento de hijo predilec-
to de L a Coruña a favor del doctor Nó-
voa. Este agradeció el homenaje. 
L a C a s a d e C o r r e o s d e S e v i l l a 
S E V I L L A , 14.—Han visitado al alcalde 
los arquitectos autores del nuevo proyec-
to de la Casa de Correos de Sevilla^ par» 
anunciarle que en breve se comenzarán las 
obras, que estarán terminadas dentro de 
veinte meses, con objeto de que la nueva 
Casa de Correos funcione durante la E x -
posición. 
También vis i tó al alcalde el ministro 
plenipotenciario de Finlandia, que está en 
Sevilla pasando una temporada. Habló con 
el alcalde de las buenas relaciones que 
hay entre los dos países y en la parte 
comercial sobre la importación a su país 
de la naranja. 
— E l delegado portugués para la Expo-
sición ha visitado a las autoridades y 
con ellas ha determinado los terrenos que 
se les concederá para la construcción del 
pabellón portugués. Se les cede 6.000 me-
tros cuadrados en la Glorieta de San Die-
go y que luego será la Avenida de Por-
tugal, junto al pabellón de esta ciudad. 
E l delegado portugués ha manifestado 
que el pabellón será de carácter perma-
nente y comenzará su construcción en el 
mes de febrero. Su coste ascenderá a tres 
millones de pesetas. 
N u e v o m e r c a d o 
S E V I L L A , 14.—La Comisión permanente 
del Ayuntamiento ha tomado en consi-
deración una moción sobre el estableci-
miento de un centTo de mercado para abas-
tecedores y productores que se instalará 
junto al puente de Triana, en el Guadal-
quivir, con su muelle correspondiente. Se 
dotará de baños y un centro de especia-
lidades para los pobres. 
—Comunican de E c i j a que al encender 
un infiernillo de gasolina la joven Valle 
Martín Pérez, de veinte años, ee infla-
mó aquél y las llamas prendieron en las 
ropas de la muchacha. Asustada sal ió a 
la calle en demanda de auxilio y acudie-
ron unos vecinos, que la llevaron a la 
Casa de Socorro, donde la apreciaron he-
ridas por quemaduras de pronóstico gra-
vís imo. 
E l m é d i c o d e E l P o b o , l o c o 
V A L E N C I A , 14.—Ha ingresado en el 
Manicomio Provincial don Alberto Ale-
gre, médico que fué de E l Pobo (Guada-
lajara), tristemente célebre por haber dado 
muerte al alcalde de aquella localidad. 
Fué condenado a presidio y cumplió va-
rios años en el penal de San Miguel de 
los Reyes, hasta que el Directorio le in-
dultó. Hace poco un hijo suyo asesinó a 
su esposa en un comercio; a partir de 
este hecho comenzó a sufrir honda l>?r-
turbación mental, hasta el punto de haber 
tenido que ser recluido. 
R o b o s d e g a n a d o 
V I G O , 14.—Dicen de Carballedo que des-
de hace una temporada se 'registran en 
los montes de aquel término municipal 
robos de caballerías y otros animales, prin-
cipal riqueza de los labradores de aque-
llos contornos. E l pasado sábado, cuando 
regresaban de un baile un grupo de jó-
venes de Cotovad, sorprendió a un im-
portante grupo de gitanos que ataban un 
crecido número de caballerías que habían 
robado. Ante la presencia de los jóvenes, 
los ladrones se dieron a la fuga y aban-
donaron su presa, no sin antes disparar 
sobre sus perseguidores, sin que, afortu-
nadamente las balas hicieran blanco. 
E l p l a n d e e n s a n c h e d e Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 14.—El Ayuntamiento, en 
la ses ión del pleno, aprobó el dictamen 
de la Comisión municipal de casas bara-
tas, introduciendo algunas pequeñas re-
formas. Se trata de adjudicar la construc-
ción de las casas a una Sociedad forma-
da por los propietarios de terrenos. Se 
pedirá el aval del Estado para que esta 
Sociedad emita unas obligaciones para re-
unir el capital necesario, y si el Estado 
lo concede, el Ayuntamiento también da-
rá garantías . 
Después fué aprobado, también provisio-
nalmente, el plan de ensancho de la ciu-
dad, que será expuesto al público duran-
te vario*» días. E s un plano de ensanche 
que abarca una gran extensión, y el coste 
de las expropiaciones, aliniaciones, etcé-
tera, alcanza a cuarenta y tantos millo-
nes de pesetas. Para hacerlo más llevade-
ro, «e dividirá en varias zonas para cons-
truir en varios años, acogiéndose a la le-
gislación vigente y a los beneficios con-
cedidas ya por el Estado a Barcelona y 
Madrid. 
Nueim behdigi de mm 
eh el hotel imite don m 
Ayer, en la residencia del Hoted Infante 
Don Juan, calle de Recoletos, 10, efectuó 
solemnemente el reverendo padre Ponce 
una nueva bendición de otros hermosos 
departamentos que hubieron de habilitar-
se rápidamente dada la numerosís ima y 
distinguida clientela que llena constan-
temente este prestigioso Hotel, predilecto 
de familias respetables. 
C u a t r o b o m b e r o s l o g r a r o n s a l -
v a r a u n n i ñ o d e seis a ñ o s q u e 
y a s u f r í a s í n t o m a s d e a s f i x i a 
E l incendio fué localizado a l a una de 
esta madrugada 
MALAGA, 14.^-En las primeras horas 
ae l a noche se d e c l a r ó un formidable 
incendio en el a l m a c é n de maderas pro-
piedad d© don José Pariente, situado 
en la calle de Ortigosa. L a s l lamas se 
propagaron poco d e s p u é s a las dos ca-
sas colindames, u n a de eJlas un grupo 
escolar. 
A c u d i ó el servicio de bomberos, y po-
co d e s p u é s llegaron las autoridades, que 
procedieron a acordonar los alrededo-
res del lugar del siniestro. 
L a circunstancia de ser la calle de 
Ortigosa de las m á s estrechas de Má-
laga, i m p i d i ó que los trabajos de ex-
t i n c i ó n pudieran realizarle con l a des-
envoltura y rapidez necesarias. 
Bien pronto eran pasto de las l lamas 
todas las existencias que h a b í a en el 
a l m a c é n , cuyo valor se ca lcu la en m á s 
de 70.000 p-esetas. T a m b i é n ard ió rá 
pidamente el mobiliario del d u e ñ o del 
inmueble. E n el despacho se guardaban 
dos v i g é s i m o s para el p r ó x i m o sorteo 
de Navidad, que han quedado destruí 
dos. 
Cuando mayor era l a intensidad del 
fuego, se supo que en uno de los cuar-
tos de la casa colindante a l a l m a c é n de 
la que t a m b i é n se h a b í a n a d u e ñ a d o las 
l lamas, se hal laba durmiendo el n i ñ o de 
seis a ñ o s Antonio Rivero. 
Inmediatamente los bomberos Agus-
tín Cano, Antonio Bermejo, Antonio 
Climent y José Romero subieron a la 
h a b i t a c i ó n donde se hal laba la criatu-
rita, a l a que lograron extraer cuando 
y a se hal laba con graves s í n t o m a s de 
asfixia. Todos los bomberos que reali 
zaron el salvamento sufrieron quema-
duras de importancia. 
A la una de la madrugada se logra-
ba localizar el fuego. 
H a n quedado destruidos el a l m a c é n 
de maderas, u n p a b e l l ó n del grupo es-
colar y parte de la casa situada al otro 
lado del primero. 
Un viaje de turismo 
en aeroplano 
FIGURAS DE ACTUALIDAD El Sr. Maeztu, embajador Madrid-Barcelona en 
en la Argentina | aeroplano 
o o 
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A las nueve y media a b a n d o n ó e l pre-1 Asiste el * * * y tres minÍ8tros 
sidente el ministerio de l a Guerra. Al1 A \ n r c i A 0 r k i i r i r i l P n P 1 A 
sal ir c o n v e r s ó con los periodistas, di- U N A T R A V E M A D l r 1 C 1 L r U K L A 
ciendo: 
—Hoy h a sido un d í a de trabajo real-
mente abrumador. C o m e n z ó con un ex-
N I E B L A Y L A N I E V E 
Ayer m a ñ a n a , con asistencia del Rey 
t e n s í s i m o despacho con su majestad, y l y de los ministros de Trabajo, Mar ina 
c o n t i n u ó con una n u m e r o s í s i m a audien- iy Gobernac ión , fué inaugurada «iflciai-
c ia en que se trataron asuntos de bas-
tante i n t e r é s y que me han obligado a 
fijar detenidamente mi a t e n c i ó n . Entre 
mente l a l í n e a aérea Madrid-Barcelona. 
Al llegar los ministros de Trabajo y 
Marina fueron a visitar el pviÓD que 
las personas a quienes rec ibí quiero ha- h a b í a de sal ir para C a t a l u ñ a F i se^or 
cer destacar al s eñor Taladri t , r e p r p - l A u n ó s p r e g u n t ó que v.uánto tiempo se 
sentante de un grupo de e s p a ñ o l e s na- ' tarda , transbordando en Barcelona, 
turales de Vivero (Lugo), residentes en! Marsella, etc., en llegar a Ber l ín , y se 
L a Habana, que ha construido a sus ex-i le contes tó que se sale a las ocho de la 
pensas en Vivero un grupo de quince o m a ñ a n a para llegar al d í a siguiente por 
veinte escuelas para cederlas a b a j ó l a tarde. A l ministro le parec ió dema-
D . R a m i r o d e M a e z t u , n u e v o e m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n l a A r g e n t i n a 
Don R a m i r o de Maeztu es un Upo representativo de la gran cr i s i s i d e o l ó 
g ica por que a í r a v i e s a la intelectualidad e s p a ñ o l a , y que pudiera resumirse 
en las palabras «vuel ta a la t r a d i c i ó n » . E l s e ñ o r Maeztu ha experimentado 
esa cr i s i s y ha sabido ser fiel a su propio e s p í r i t u con una s incer idad y una 
serenidad que le honran. No es é s t e lugar adecuado para un examen de la 
labor del s e ñ o r Maezlu, ni mucho menos para un juic io c r í t i c o de -ella. E n 
la P r e n s a ha reflejado el nuevo embajador su postura espiritual ante los 
S a l d r á d e L o n d r e s e l 5 d e m a r z o sucesos actuales. A lgunas de sus c a m p a ñ a s ú l t i m a s , como la seguida contra 
«.«w^ j * «. • j ' i e' comunismo, l a de defensa de los estudios c l á s i c o s y la de p r o p u g n a c i ó n 
p a r a u n v i a j e d e t r e i n t a y c i n c o d í a s j t- • i • - i x- • j j • j , i ™ 
r ? o—— un *'s^a^uto Para reg lr actividad p e r i o d í s t i c a , merecen aplauso. E l s e ñ o r 
V i s i t a r á F r a n c i a , E s p a ñ a , A r g e l i a M a é z t u es un escritor ducho, d u e ñ o de un estilo personal lleno de pulcr i tud 
M a r r u e c o s e I ta l ia , c o n u n r e c o r r i -
d o tota l d e 2 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s 
E l gigantesco a v i ó n l l e g a r á a Al icante 
el 15 de marzo 
—o— 
A L I C A N T E , 14.—Se anuncia que el d ía 
5 de marzo sa ldrá de Londres un aero-
plano gigantesco que l l e v a r á a bordo »- . - . 
grandes capitalistas ingleses que h a r á n i N o h a y m a s m o d i f i c a c i ó n q u e l a r e f e - E 1 j d e 
Se prorroga el decreto Cesarán los jueces y 
de alquileres 
precio al Estado y al Municipio, y con 
su importe y con las aportaciones par-
ticulares y oficiales que, indudablemen-
te, o b t e n d r á esta in ic iat iva construir 
otras hasta conseguir que aquel distri-
to tenga cien escuelas. 
Pasado m a ñ a n a — a ñ a d i ó — c o m o estaba 
ya anunciado, s a l d r é para Guadalperal , 
aunque no sé c ó m o l l egaré a esa fecha 
si sigo con tanto trabajo como estos 
d ías . 
T r a s una breve pausa, e x c l a m ó el pre-
sidente : 
— Y a s a b r á n ustedes que hay pláco*; 
para embajador en l a Argentina y que 
el designado es el s eñor Maeztu. 
— ¿ C u á n d o se firma el decreto? 
— ¡ A h ! E n seguida. Estoy satisfecho 
de l a propuesta, porque don Ramiro dp 
Maeztu, a d e m á s de ser persona correc-
t í s i m a y de gran autoridad intelectual, 
es sobremanera conocido fuera de E s -
p a ñ a . E n Europa , particularmente en 
Inrrlaterra v «m Amér ica . 
Tin periodista le p r e g u n t ó por l a re-
orsranización del Ayuntamiento de Ma-
drid. «Eso—dijo—está y a virtual mente 
terminado. L o que ocurre es que el se-
ñ o r Ar i s t i zábal , a consecuencia del fa-
llecimipnfo en Ciudad Rodrigo de su 
s e ñ o r a madre p o l í t i c a y otros elemen-
tos que Apuran en l a c o m b i n a c i ó n , ^stén 
fuera de Madrid. Pero la causa princi-
pal de que v a no se h a y a hecho públi-
co es la verdadera falta de t iempo.» 
* » * 
Antes de trasladarse a l a Presidencia 
el m a r q u é s de Estel la rec ib ió en Gue-
rra la vis i ta del general Mart ínez Ani-
do, con quien u l t i m ó la lista de los 
nuevos concejales propietarios y suplen-
tes. 
R a m i r o d e M a e z t u , n u e v o e m b a j a -
d o r e n l a A r g e n t i n a 
E l s e ñ o r Maeztu, que en los d í a s pre-
cedentes ha recibido numerosos cable-
mumci 
siado tiempo, pero se le hizo ver la 
dificultad de los viajes de noche, difi-
cultad que hace perder bastantes horas. 
E l Rey fué recibido por los ministros, 
las autoridades y los s e ñ o r e s Echeva-
rrieta, b a r ó n de Sacro L ir io y Lor ing . 
Una banda mi l i tar interpretó l a Mar-
cha Real . S u majestad s u b i ó a l a cabi-
n a del a v i ó n M C B B R, que una vez 
que el Rey hubo descendido, d e s p e g ó , 
y luego de evolucionar sobre el campo 
—como antes hic ieran otros a v i o n e s -
t o m ó l a ruta de Rarcelona. D e s p e g ó el 
aeroplano a l a una menos cinco. 
E l Monarca h a b í a examinado con de-
tenimiento el a v i ó n y preguntado de-
talles .sobre el mismo. Mostró deseos 
de ver volar un aeroplano llevando 
parado uno de los motores laterales. 
Seguidamente se e l e v ó otro Rohebach-
Rolan y el piloto, una vez en el aire, 
paró el motor Izquierdo y el a v i ó n si-
g u i ó volando normalmente. E l Rey tu-
vo elogios para los aparatois. 
Entre las personas que dieron expli-
caciones a su majestad figuran el doc-
tor G. Von Hirschfeld y Fette von W i n -
terfeld, apoderados de l a Luft Hansa. 
Los dos se distinguieron durante la gue-
r r a europea. E l ú l t i m o , para regresar 
a Alemania, tuvo que dar la vuelta al 
mundo; unas veces se fingía suizo, 
otras se disfrazaba de fogonero... 
E l a v i ó n l l evó a Barcelona por pri-
mera vez sacas de correspondencia. 
T a m b i é n condujo a Barcelona un mensa-
je de saludo del alcalde de Madrid para 
el de l a Ciudad Condal. De pasajeros fue-
ron el director general de Industria, 
Comercio y Seguros, s eñor Madar iaga; 
el s e ñ o r Gascón , director de la Trant»-
a t l á n t i c a ; don Ricardo María Urgoiti, 
director de l a U n i ó n R a d i o ; don Ma-
nuel Rimbau y los s e ñ o r e s Troyano y 
Contreras (don Ricardo) . A cargo de 
ios mandos del a v i ó n iban un piloto 
a l e m á n y el e s p a ñ o l s e ñ o r Richaux . 
Antes de emprender el a v i ó n el vuelo 
gramas de enhorabuena de R u e ñ o s Ai- a Barcelona fUé bendecido por el 
otras ciudades de A m é r i c a del! * Obispo de Madrid. Este es el primer 
un viaje de treinta y cinco d ías , reco-
rriendo F r a n c i a , E s p a ñ a , Argelia, Ma-
rruecos e I ta l ia . E l aparato l l e v a r á co-
cina y se d a r á n comidas a bordo. L a s 
cabinas e s tán dispuestas para que pue 
dan dormir los viajeros en caso de ne-
cesidad. 
E l mes de marzo lo p a s a r á n en el Me 
d i t e i r á n e o , huyendo do Inglaterra por el 
fr ío y niebla persistentes en ese mes, 
buscando los cl imas dorados y templa-
dos. E i viaje representará .20.000 kiló-
metros. 
A Alicante l l e g a r á el a v i ó n sobre el 15 
de ma.rzo. Se sabe que los excursionis-
tas se d e t e n d r á n varios d í a s y h a r á n 
excursiones a distintos puntos de la pro-
vincia. 
Los viajeros no p o d r á n llevar equipa-
jes de m á s de 30 kilos. L a t r a v e s í a la 
organiza la Empresa Imperial A i r w y s en 
uno de sus aparatos de alas de plata. 
Tiene tres motores, y a d e m á s del piloto 
irá un ingeniero piloto. T a m b i é n irán 
el personal de camareros y servidores. 
Fumad habanos 
R O » i g Y J u y g r A 
Exámenes extraordinarios 
en enero y febrero 
o 
L o s b a c h i l l e r e s a n t i g u o s p o d r á n 
a p r o b a r l o s p r e p a r a t o r i o s e n l a se-
g u n d a q u i n c e n a d e l m e s p r ó x i m o . 
r en te a l a s f i n c a s d e c l a r a d sis r u i n o s a s 
Los s e ñ o r e s conde de la Mortera, Gol-
e n e r o se p o s e s i o n a r a n los coechéa» S i l i ó y Diez Canseco expre,-
n o m b r a d o s p a r a estos c a r g o s isaron ante los informadores la pérd ida 
ü 0 que supone para l a s e c c i ó n el alejamien-
Hoy publica la Gaceta el decreto-ley , ' . to del s e ñ o r Maeztu. A ñ a d í a n que no 
prorrogando por todo el a ñ o 1928, el que T o d o s los n o m b r a m i e n t o s s e r á n i n t e - : y a en este aspecto, sino en las r e í a 
se p r o m u l g ó e l 21 de diciembre ú l t i m o . r ¡ n o s h a s t a q u e se i m p l a n t e l a o r g a n i - clones de í n d o l e personal, e l s eñor Maez 
z a c i ó n d e l a j u s t i c i a m u n i c i p a l 
res y 
Sur, rec ib ió ayer por la tard'V en la;aer0plano qUe bendice el doctor E i j o . 
Asamblea, la enhorabuena de m c o m - ¡ R e z ó lag oraciones establecidas en 1020 
p a ñ e r o s en la s e c c i ó n de Ley i1- por ]a sagrada C o n g r e g a c i ó n de fcitóa 
tituyentes. para l a b e n d i c i ó n de m á q u i n a s a é r e a s 
D e l 1 a l 1 5 de febrero , e x á m e n e s 
p a r a b a c h i l l e r e s u n i v e r s i t a r i o s 
L a s ú n i c a s variantes que en éste se 
s e ñ a l a n con re lac ión a aqué l son las 
siguientes: 
E l apartado G) del ar t í cu lo quinto se 
entenderá redactado a s í : 
«G) S i la finca se declarase ruinosa 
de 
se trate a quienes pueda afectar la de 
c l a r a c i ó n de ruina. 
E l decreto-ley sobre los Juzgados mu-
nicipales, firmado ayer por el Rey, dice 
e n ^ ^ e d i e n t r ^ c o n t r a ^ d T c T o r T r seguido ;en su ar t í cu lo primero que el d ía 1 de 
ante l a autoridad municipal en el cual (enero> a ^ s dúce del d ía , c e s a r á n en 
hayan sido citados, en cuanto se h a y a su careo. lodos lo,s Juece3 municipales 
promovido, todos los propietarios y to- Propietarios y suplentes, cualquiera que 
dos los inquil inos de l a finca de que ^ fecl'a de su nomhramiento. E n 
1 la misma hora se posesionaran de es-
tos cargos los funcionarios nombrados 
E n los juicios de desahucio cuyas de-i ; o n f o r n í e a los ar t í cu lo s siguientes de 
mandas se funden en l a e x c e p c i ó n de'03}6 decreto-ley. 
haber sido declarada ruinosa la finca.! Los jueces municipales y sus suplen-
será indispensable, para estimar a q u é - ^ s s e r á n nombrados por el P e dente 
l ia l a a p o r t a c i ó n de cer t i f i cac ión autoJde l a Audiencia terntorial correspon-
rizada. expresiva de haber sido resuelto diente, antes del d í a 28 corriente 
el expediente con c i tac ión , desde el pri- Los presidentes de las Audiencias pro-
mer momento, de todos los propieta- unc ia l e s e l e v a r á n a los de la territo-
rios e inquilinos interesados y previo n a l , antes del d ía 22 del comente, sus 
contraste de todas las pruebas pericia-- Propuestas para proveer todos los car-
les aportadas a dicho expediente gos-
tu se ha granjeado la e s t i m a c i ó n 
sus c o m p a ñ e r o s . 
E s interesante—declaraba a continua-
c ión el conde de l a Mortera—este nom-
bramiento: porque rompe una tradi-
c ión , en primer t é r m i n o , y porque equi-
vale a reconocer una realidad, cual es, 
la desemejanza profunda que existe en-
tre l a E m b a j a d a de Buenos Aires y las 
de Europa . E s un puesto ú n i c o , que 
entre otras dificultades, ofrece la del 
gobierno de una colonia e s p a ñ o l a , su-
mamente numerosa y sumamente com-
pleja. 
E l G o b i e r n o a c e p t a o c h o in ter -
p e l a c i o n e s 
E l Consejo de ministros e x a m i n ó ante-
anoche el n ú m e r o de interpelaciones sus-
ceptibles de explanar en los p r ó x i m o s 
plenos, toda vez que la l i m i t a c i ó n de 
tiempo de é s t o s i m p e d i r á el desarrollo 
de todos los anunciados. 
P o d r á n explanarse ocho interpelacio 
Cuando se haya decretado el lanza-' Los nombramientos se h a r á n entre los; nes serún entre otraSj las de los 
ciudadanos avecindados o residentes e n i ^ ^ ats ' ̂ g i o n a u s m o ) a i presi-
nnrla t é r m i n o municinal mayores d e L . . . - i n . — u « t a.™-, co_ 
L a Gaceta publica ayer las siguientes 
reales ó r d e n e s de Instrr .i publica. 
Vistas lae inetancias formuladas por v a - ¡ n o sean aplicadas en beneficio de los 
mieno por dec larac ión , de ruinosa de la 
finca, y cuando las obras que se efec-
túen en ésta , en primer t é r m i n o , no sean 
precisamente las que en los d i c t á m e n e s 
t é c n i c o s en que se f u n d ó la d e c l a r a c i ó n 
de / u i n a se expresaron como necesa-
rias, los inquil inos lanzados p o d r á n re-
clamar una i n d e m n i z a c i ó n igual a la 
prevista en el segundo párrafo del apar-
tado A) de este mismo articulo quinto.» 
E l ar t ícu lo 20 q u e d a r á redactado en 
los siguientes t é r m i n o s : 
«Art. 20. Los beneficios que este de-
creto concede a los inquilinos no s e r á n 
aplicables a los extranjeros residentes 
en E s p a ñ a cuando en su p a í s respecti-
vo existan disposiciones especiales so-
bre p r ó r r o g a o tasa de alquileres que 
cad  t i  i ip l  e ^ ^ del Cons€jo. s ^ o r i t a López Sa-
veinticinco a ñ o s , con i n s t r u c c i ó n , hon- lo ( o r g a n i z a c i ó n de la Beneficencia) 
rados. de bunea r e p u t a c i ó n y criterio ¡ al mm[sXro de la Gobern^bión; don Mi-
independiente. | 1€l AgUay0 (,p]an de estudios del Ba-
P r o c u r a r á n que los nombrados s e a r n ^ . ^ al ministro de I n s t r u c o i ó n ; 
l icenciados en Derecho; pero nunca s e - j ^ ^ Atance a l ministr0 de G r a . 
rá necesario ni p o d r á ser apreciado co-jcia y j u s t j c j a . don ventura Morales a l 
mo derecho de preferencia . 'ministro de Trabajo , sobre po l í t i ca so-
Loe aspirantes a la judicatura podrán c.al marí( ima> don TeoáoTO Anasa . 
ser nombrados, aunque no tengan ve- al del Gobiern0i sobre el real 
c iudad n i residencia en el lugar a don- decreto de 8 de enero de ^ 
de sean destinados. , , a las tarifas de honorarios profesiona-
Los fiscales municipales y suplentes ^ de ^ iteclos. 
s e r á nombrados por los fiscales de las _ i • * «i 
Audiencias territoriales en i d é n t i c a ' L o s s u b a s t a n t e s d e l f e r r o c a r r i l 
nos alumnos de Segunda enseñanza en 
solicitud de exámenes extraordinarioe en 
ol mes de enero, y siendo conveniente 
dar las mayores facilidades para la adap-
tación del plan antiguo al nuevo, y sólo 
con carácter excepcional y sin que sirva 
de precedente en lo sucesivo, se dispone: 
1. ° Se concede examen durante la se-
gunda quincena de eneró a loe bachilleree 
por el plan de 1903, que deseen aprobar 
on las Universidades las aeignaturas que 
const i tuían loa antiguoe preparatorios, 
hoy suprimidos. Con mayor razón deben 
entenderse comprendidos en esta gracia mas' e : 
aquellos alumnos que obtuvieron la apro-
bación de alguna de dichas asignaturas en 
septiembre. 
2. ° Se conceden tambiéo exámenes de 
bachillerato universitario, que se celebra-
rán en la primera quincena de febrero. 
3. ° L a matr ícula para todos loe casos 
citados quedará abierta en las Universi-
dades e Institutos desde el día siguiente 
al de la publicación de esta real orden 
en la €Gaceta> y se cerrará el 12 de ene-
ro, teniendo validez para los exámenes de 
junio o septiembre, a elección de los in-
teresados. 
4. ° Loe alumnos comprendido» en eeta 
disposición podrán ser examinados en esta 
convocatoria extraordinaria, cúaíquiera que 
fuese l a clase de matrícula que hubiesen 
realizado en los respectivo* Centros do-
centes. 
» * * 
Por otra disposicióp ee conceden exáme-
nes extraordinarios e>T\ enero a aquellos 
alumnos a quienes falten una o dos asig-
naturas para terminar su carrera o grado 
de enecüanza. 
Los exámenes ee llevarán a cabo deede 
el día 25 de enero en adelante. 
s p a ñ o l e s residentes en el mismo p a í s . i 
Precede a este decreto una extensa 
e x p o s i c i ó n , en l a que, d e s p u é s de re-
cordar las vicisitudes de l a l e g i s l a c i ó n 
sobre arrendamiento de predios urba-
nos desde 1910 hasta aquí , dice que 
t c o n s t i t u í d a la Asamblea Nacional, pa-
reció al Gobierno oportuno demandar 
el parecer de a q u é l l a sobre si se debe 
prorrogar el r é g i m e n de e x c e p c i ó n vi-
dente, por c u á n t o tiempo y q u é refor-
c o n v e n d r í a introducir 
forma. 
Cuando los presidentes y fiscales, a 
quienes se atribuye la propuesta y nom-
bramiento de los jueces y fiscales, esti-
men que en alguno de los que ahora 
ejercen tales cargos concurren las cir-
cunstancias que se expresan p o d r á n re 
legirlos. 
Todos los nombramientos de jueces y 
fiscales hechos con arreglo a este decre-
to t e n d r á n carác ter de interinos, y los 
nombrados e j ercerán los cargos respec-
tivos hasta que se implante la organiza-
c i ó n de la just ic ia munic ipal que se 
acuerde. 
Los nombrados p o d r á n ser removidos 
libremente, y las vacantes se cubr irán 
M a d r i d - B u r d o s 
de l o c o m o c i ó n . 
Entre otras muchas personas que acu-
dieron a l a e r ó d r o m o de la Casa L o r i n g 
recordamos al teniente coronel Herre-
r a ; director de A e r o n á u t i c a c ivi l , se-
ñor L a s P e ñ a s ; m a r q u é s de Gonzá lez 
C a s t e j ó n ; duque de Extremera, presi-
dente del Aero C l u b ; gobernador c iv i l 
general Berenguer. tenientes coroneles 
Bayo y del So lar ; aviadores s e ñ o r e s 
Armijo, m a r q u é s de Aymerich, Lecea, 
Ansaldo (don Francisco y don Julio), 
Bul l ía , M é n d e z y otros muchos, y seño-
res Ruiz de Bellacoira, don G e r m á n de 
la Mora, representantes de l a Aeronáut i -
ca Naval y del Observatorio Meteoroló-
gico y otras muchas personas. Estaban 
t a m b i é n gran n ú m e r o de damas y has-
tantes personas de l a colonia alemana. 
E n un a v i ó n del servicio de la l inea 
se realizaron varios vuelos en obsequio 
de los invitados. Los sillones son có-
modos y el aterrizaje se hace perfecta-
mente, s in casi darse cuenta los pasa-
jeros. L a s aviones se elevaban a unoe 
1.200 metros. Entre las personas que vo-
laron figuraron muchas señori tas , que 
quedaron encantadas del breve vuelo. 
V i a j e a c c i d e n t a d o 
E l a v i ó n que. procedente de Barce-
lona, d e b i ó llegar a las doce, no t o m ó 
tierra hasta cerca de 'as dos de la 
tarde. . . 
E l servicio m e t e o r o l ó g i c o h a b í a reco-
mendado que no sal iera de Barcelona 
el aeroplano; pero e m p r e n d i ó el vuelo 
a las ocho y media de la m a ñ a n a . Por 
Aragón y Soria el tiempo era muy ma-
lo: nieve, fuertes vientos contrarios y 
nieblas. L a niebla fué tan intensa que 
los pilotos se desorientaron y tuvieron 
que aterrizar cerca de A l m a z á n . Qui-
sieron comunicar por rad io te l egra f ía 
con Carabanchel . pero no lo lograron. 
Unos pastores indicaron el lugar en 
que estaba el aeroplano, que inmedia-
tamente v o l v i ó a despegar. V e n í a n en ©1 
av ión nueve pasajeros, entre ellos dos 
L a s obras del ferrocarri l Lozoya-Bur-1 señoras , 
gos, cuya subasta se a d j u d i c ó en el Con-1 Al sal ir el aeroplano de Madrid pa-
sejo de ministros celebrado anteanoche, ra Barcelona, las impresiones meteoro-
afectan a una longitud de recorrido de i l ó g i c a s eran y a buenas. L a niebla h a b í a 
110 k i l ó m e t r o s . E i primero y ú l t i m o tro- desaparecido. 
zo 66 h a adjudicado al s e ñ o r Bernardi — L a s informaciones y a publicadas en 
en un coste de cien mil lones; el según-1 estas columnas nos relevan de dar de-
en él . E n cuanto a las dos primeras 
cuestiones, el dictamen de la Asamblea 
se m o s t r ó u n á n i m e , y, desde luego, l o k n l a m i s m a forma 
acepta el Gobierno: es necesario que Contra estos nombramientos no se 
c o n t i n ú e el r é g i m e n de e x c e p c i ó n p a r a l ^ o r g a recurso alguno; pero todos los 
los arrendamientos de predios urbanos!ciudadanos p o d r á n recurrir en queja al 
y conviene que la p r ó r r o g a se fije en ministerio. 
un año . E n cuanto a la tercera, las opi 
niones manifestadas en l a Asamblea 
fueron diversas, y el Gobierno cree res-
ponder a lo que l a realidad requiere, 
no aceptando, con r e l a c i ó n a l decreto 
C o n t i n u a r á n en vigor los preceptos 
de l a ley o r g á n i c a del Poder judic ia l , 
l a de Justicia munic ipal reformada, el 
decreto-ley de 30 de octubre de 1923 y 
el de 12 de febrero de 1924 las leyes pro-
rigente, las modificaciones propuestas cesales y cualquiera otra relacionada 
f a v o r á b l e s en unos casos a los propie-
'.arios. y. en otros a los inquilinos, por-
que, como ya m a n i f e s t ó en la Asam-
blea, estima que no debe otorgar nin-
g ú n neneflcio a una de las partes sin 
c o m p e n s a c i ó n adecuada p a r a la con-
traria, y porque, la a t e n u a c i ó n de la cri-
sis de l a vivienda le permite confiar 
en que l a c o n t i n u a c i ó n de los precep-
tos vigentes, s in modificaciones esen-
ciales, h a de contribuir a atenuarla 
m á s , hasta ex t ingu ir la» . 
con la just ic ia municipal 
Una d i s p o s i c i ó n transitoria a ñ a d e que 
si por imposibilidad a l g ú n juez o fis-
cal munic ipal o sus suplentes no hu-
biera recibido su credencial o su tí-
tulo, o no hubiera podido prestar el j u -
ramento antes del momento fijado p a r a 
la p o s e s i ó n , se p o s e s i o n a r á , siempre que 
en el Boletín Oficial de l a provincia 
conste su nombramianto, quedando obli 
gado a llenar todos los requisitos an 
tes del 15 de enero. 
do. al s e ñ o r Corví, en algo m á s de trein-
ta millones, y ed tercero, al s e ñ o r Bo-
net por una cantidad aproximada. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e C o r r e o s 
y T e l é g r a f o s 
E n l a « G a c e t a » de hoy se publ ica el 
real decreto relativo a l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de los Cuerpos de Correos y T e l é g r a f o s , 
de que y a hablamos hace unos d ías al 
dar cuenta de lo tratado en reciente 
Consejo de ministros. 
L e y e s cons t i tuyente s 
L a s e c c i ó n de Leyes Constituyentes 
t e r m i n ó ayer sus trabajos. No se re-
u n i r á hasta el 15 de enero p r ó x i m o , que 
será lunes. E n el í n t e r i n se r e u n i r á n los 
ponentes s e ñ o r e s Crehuet . Canseco, G o i -
coechea y conde de l a Mortera para fijar 
las coincidencias que hasta ahora se han 
producido. 
para adelgazar van cada año al balnea-
rio alemán, de gran fama. KZSSINOA. 
En Eepaña todos los que quieren adel-
gazar tomen T A B L E T A S KISSI1TOA PA-
KA A D E L G A Z A R o P I L D O R A S X I S S I H -
OA L A X A N T E S . 
F A R M A C I A OAYOSO, Madrid, Arenal, 2. 
talles de los aviones «Bohrbach-Boland». 
Pesa cada aparato 4.570 kilogramos y 
admite u n a carga de 2.580; el peso to-
tal con l a carga es. pues, de 7.150 kilos. 
—Ayer poco antes de la fiesta u n ae-
roplano tuvo una a v e r í a y c a p o t ó en 
Cuatro Viení-os. junto a l a e r ó d r o m o Lo-
ring. Los tripulantes resultaron ilesos. 
L l e g a d a a B a r c e l o n a 
B A B C E L O N A , 14.—A las 7,4 de l a tar-
de aterr izó en el a e r ó d r o m o de Prat 
el a v i ó n procedente de Madrid, en el 
cual v ia jaba el director de Comercio 
y otras personas. T a m b i é n vinieron al -
gunos , periodistas. Fueron esperados 
por representantes de las autoridades. 
E l piloto era portador de una carta 
del alcalde de Madrid para el de Bar-
celona, que, momentos después de ate-
rr izar el aparato l l e g ó al a e r ó d r o m o , 
a s í como el gobernador civi l y los a l -
caldes de Hospitalet y Prat. ¿orno el 
aparato s a l i ó de Madrid a las 12,55, re-
sulta que ha hecho el viaje en tres ho-
ras y doce minutos. 
L a i n a u g u r a c i ó n oficial del nuevo ser-
vicio se h a r á pasado m a ñ a n a , a las 
once. 
Todos los p e r i ó d i c o s de Barcelona en 
su s e c c i ó n te legráf ica publican hoy el 
suelto del d í a insertado en E l Debate. 
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E l SENSACIONAL PARTIDO ATHLETIC-REAL MADRID 
El Levante empató con el Gimnáslic o. Excursión del Club Celta a la Amé-
rica del Sur. Quadrini y B artos hacen "match" nulo. 
F O O T B A L L 
Partidos del domingo 
Los encuentros fijados para el domin-
go p r ó x i m o son los siguientes: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Astur ias 
R A C I N G C L U B , de Mieres-Racing Club, 
de Sama. 
Club Fortuna-R. S T A D I U M A V I L E S I N O . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
V i z c a y a 
SgStao^F. C . - B A R A C A L D O F . C. 
Acero F . C . - C L U B D E P O R T I V O A L A V E S . 
Centro 
R. S. Gimnásl ica-RACING C L U B , 
A T H L E T I C C L U B - R e a l Madrid F . C. 
E x t r e m a d u r a 
S P O R T C L U B BADAJOZ-Badajoz F . C. 
C L U B P A T R I A - E x t r e m a d u r a F . C. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a 
£ . D. E U R O P A - U n i ó n Sportiva, Sans. 
G r a c i a F . C.-R. C. D. ESPAÑOL. 
F . C. B A R C E L O N A - T a r r a s a F . C. 
CL d. S. S A B A D E L L - B a d a l o n a F . C. 
A r a g ó n 
G. D. Juventud-IBERIA S. C. 
G u i p ú z c o a 
R E A L UNION, Irún-C. D. Esperanza . 
T i l o s a F . F . - R E A L S O C I E D A D . 
C U A R T A D I V I S I O N 
A n d a l u c í a 
Los partidos suspendidos s e ñ a l a d o s 
(para el domingo anterior. 
V a l e n c i a 
Sportóng P . S . - V A L E N C I A F . C. 
Juvenal F . C.-G1MNASTICO. 
L E V A N T E F . C.-Burjasot F . C. 
E L C H E F . C.-A. C. Saguntino. 
M u r c i a 
R E A L M U R C I A F . C.-River Thader. 
Todos los partidos, a e x c e p c i ó n de 
R E A L UNION-Esperanza, fijado para el 
campo de Atocha, en S a n S e b a s t i á n , se 
j u g a r á n en los campos de los Clubs ci-
tados en primer lugar. 
Impresiones 
Aunque no son muchos los partidos, 
la jornada es fuerte en cuento a cali-
dad. 
En Asturias puede decidirse el segun-
do puesto del campeonato regional. De 
Vizcaya, los partidos son de poca emo-
ción sobre el papel, peYo más de la 
mitad de los aficionados esperarán al-
guna sorpresa, un ligero tropiezo del 
DEPORTIVO ALAVES, no por ninguna 
falta, sino porque en cierto modo cons-
tituye la salvación del Arenas. 
Los extremeños entran en su tercera 
poule, con la impresión de que el CLUB 
PATRIA se lleve el campeonato. 
En Cataluña se presenta un domingo 
tranquilo, porque los tres probables tie-
nen poco enemigo. El ESPAHOL juega 
fuera de casa, pero hay que tener pre-
serve que será contra un equipo más 
flojo que tos contrarios dól BARCELO-
NA y EUROPA. 
Se puede pasar por alto el encuentro 
de Zaragoza. 
Respecto al campeonato guipuzcoano, 
comenzará la eliminatoria de los dos 
grupos, sin necesidad de dilucidar—por-
que no hace falta—la situación de los 
dos bandos en el primer grupo. No pa-
rece difícil la tarea de los equipos con 
sagrados. 
En Valenoia los partidos son todos de 
fácil pronóstico. 
* * * 
Dos partidos son los de enorme inte-
rés. El de Sevilla y el del Stádium Me-
tropolitano. Sobre el primero quedó con-
signada el jueves pasado nuestra apre-
ciación. 
E l partido ATHLETIC-Madrid es el 
otro sensacional de la jornada. S i su 
primer encuentro fué de difícil pronós-
tico — habíamos supuesto un empate—, 
esta vez no lo encontramos tan proble-
mático, dentro de su delicadeza. 
En estos últ imos años, para no herir 
susceptibilidades de nadie, diremos que 
atléticós y madri leños se han encontra-
do a la misma altura. En 1924 fué ma-
drileñista, los dos siguientes fueron at-
léticós y el úl t imo se hizo también ma-
drileñista. 
Dentro del campeonato regional, más 
que el juego parece que la suerte y no 
poco de factor psicológico inclinaron al-
gunas veces el resultado a favor del 
Madrid. Se vió algo de esto en el úl-
timo encuentro celebrado en Chamar-
t ln . 
Poco más o menos, se saben los dos 
equipos probables. El bando madri leño, 
si no disminuye de valor, se podría 
considerar que está a la misma altura. 
No así por la parte del ATHLETIC, en 
que con la inyección de dos nuevos ele-
mentos—los que hacían falta—no cabe 
t ic ia entre los elementos e s p a ñ o l e s , 
pues hace a l g ú n tiempo existe el deseo 
de ver aqjií a un bando potente de 
Gal ic ia . 
E n los citados c í r c u l o s deportivos y a 
se asegura que los c é l t i c o s y a t l é t i cós se 
e m b a r c a r á n a bordo del Arlanza. 
A r b i t r o del partido Athle t ic -Madrid 
E l partido Athletic-Madrid s e r á • arbi-
trado por el s e ñ o r E z c u r d i a . 
E l campeonato valenciano 
V A L E N C I A , 14.—Se han celebrado los 
partidos suspendidos, que arrojaron los 
siguientes resultados: 
•Levante F . C 3 tantos. 
G i m n á s t i c o F . C 3 — 
* * * 
• B U R J A S O T P ^ 3 tantos. 
C. D. Caste l lón 2 — 
Refuerzos ni Barcelona 
B A R C E L O N A , 14.—Se rumorea que el 
F . C. Barcelona está en tratos con unos 
jugadores canarios p a r a que vengan a 
reforzar su primer equipo. Esto es bas-
tante mal visto por u n a gran m a y o r í a 
de socios, puesto que creen que no es 
necesario este aumento en el presu-
puesto. 
Samit ier se re t i ra y no se re t i ra 
B A R C E L O N A , 14.—Vuelve a decirse que 
el delantero del Barcelona José SamUier 
dejará de pertenecer al Club en fecha 
breve por discrepar en algunos puntos 
con l a Junta directiva. 
P latko no pertenece al Barcelona 
B A R C E L O N A , 14—Un diario de esta 
m a ñ a n a asegura que Platko, portero del 
Barcelona, y a no pertenece a este Club, 
y s e ñ a l a l a coincidencia de que en los 
ú l t i m o s partidos celebrados h a defendi-
do la puerta del titular, L loréns . 
Ath le t i c contra R e a l Madrid y Arenas 
B I L B A O , 14.—Carmelo, que se l e s i o n ó 
el domingo durante el encuentro con el 
Deportivo A l a v é s , no e s tará restablecido 
hasta dentro de doce d í a s , y Calero no 
podrá jugar hasta dentro de u n mes. P i -
chi y Nacho Allende mejoran de sus 
lesiones. 
E l 25 del actual el Athletic j u g a r á en 
S a n M a m é s contra el Madrid para el 
torneo de campeones, y e l d í a 1 de ene-
ro contra el Arenas. 
P U G I L A T O 
L a velada de anoche 
Se h a celebrado en P r i c e l a anuncia-
da velada, cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
L A OSA v e n c i ó a J . López . Por aban-
dono en el tercer asalto. 
A R A g a n ó a Marco por p i m í o s des-
p u é s de ocho asaltos. 
E M I L I O M A R T I N E Z g a n ó a J o a q u í n 
Valls por puntos d e s p u é s de diez asal-
tos. 
Quadrini y Bar ios hicieron match 
nulo. Doce asaltos. 
* * * 
Antes del ú l t i m o combate, el p ú g i l 
italiano Oldani, reciente vencedor de 
Al ís , y Castor Calvo, real izaron una bo-
ni ta e x h i b i c i ó n a tres asaltos. 
* * * 
S i no hubiese sido por el ú l t i m o com-
bate, l a velada hubiera dejado algo que 
desear. 
E n el primer combate, dominado por 
completo, los auxi l iares de Jesús López 
hicieron bien en terminar pronto la pe-
lea, arrojando l a consabida esponja. 
E n cas i todos los asaltos, A r a l l e v ó 
l a ventaja sobre el valenciano Marco. 
L a superioridad se v e í a , sobre todo a l 
iniciarse cada asalto, pues dió l a im-
p r e s i ó n de flojedad en los Anales. 
L a lucha entre Mart ínez y Val l s trans-
curr ió de un modo insensible, debido a 
que los dos no hicieron gran cosa por 
entretener al p ú b l i c o . Los cinco o seis 
primeros rounds pasaron entre fintas, 
vueltas al r ing y contados golpes de 
poco efecto. D e s p u é s , p a r e c í a que iban 
a exhibir mayor combatividad, pero 
esto se redujo a bien poco. E l ex cam-
p e ó n e s p a ñ o l procuró defenderse como 
p o d í a , sujetando a su contrario. 
Insignificante ventaja l levaba Martí-
nez hasta el noveno. E n ©1 ú l t i m o asal-
to es cuando no desperdiciaron eQ tiem-
po. Mart ínez l l evó algo de ventaja. L a 
victoria h a sido exacta, pero es pre-
ciso reconocer que h a sido con una in-
significancia en todo, en ciencia, poten-
cia y correcc ión . , 
* * * 
E l combate entre Quadrin i y Barios 
re su l tó interesante. Los dos y a se cono-
cen desde hace a l g ú n tiempo. E l espa-
ñol , que s a l i ó vencedor en su primer 
combate, deb ió encontrar a l italiano 
bastante transformado, en el sentido de 
mejoramiento. 
Y a en el primer asalto se v e í a que 
iba a ser una lucha movida. 
Quadr in i fué a l cuerpo mientras el 
otro a l a cara, demostramlo poseer una 
buena izquierda. 
, E l segundo t r a n s c u r r i ó con un domi-
nio absoluto de Quadrini , que p e g ó co-
mo quiso. Con esto dió la i m p r e s i ó n d« 
que no t e n í a para empezar. 
Pero Barios r e a c c i o n ó , y y a en el res-
to del combate contrarreátó a su contra-
rio. E n el terfcer asalto q u e d ó handica-
peado con una herida en la ceja dere-
cha. Con insignificante ventaja, Quadri-
ni s a c ó algunos puntos en los rounds 
-tercero y cuarto. 
Quedaron nivelados en el quinto. E l 
sexto y s é p t i m o puede decirse que se 
inc l inaron a favor de Barios , quien ado-
l e c i ó de falta de potencia en el pu-
ñ e t a z o . E n el octavo, como en el dé 
cimo y u n d é c i m o , estuvieron as í , as í . 
E l italiano p e c ó en algunos momentos 
de falta de l impieza. 
E l noveno asalto lo consideramos co-
mo de Quadrini . Barios a t a c ó y se de-
f e n d i ó bien en el ú l t i m o , a l i par que 
d e m o s t r ó una buena resistencia; posee 
una buena izquierda. 
S i este Barios se fortaleciera, con lo 
demostrado, en que existid mucho de 
valor y agilidad, cabe esperar bastante. 
L a d e c i s i ó n fué un match nulo. Esto 
puedei pasar. Pero s i hubiera necesidad 
de aquilatar la p u n t u a c i ó n , l a real idad 
es que nos i n c l i n a r í a m o s por el triunfo 
de Quadrini , s i bien por pocos puntos. I 
Y a decimos que h a b r í a que entrar en 
detalles. 
N A T A C I O N 
L a t r a v e s í a del Es trecho de G i b r a l t a r 
T A N G E R , 14.—Las nadadoras inglesas 
h a n intentado esta m a ñ a n a real izar la aj 
t r a v e s í a del Estrecho de Gibraltar, p e r o ü ' 
a causa del tiempo desfavorable se v i e - i p 
ron obligadas a abandonar su intento. | | 
Miss Gleitze se e c h ó a l agua a las \M 
cuatro y cuarenta de l a m a ñ a n a , y miss ü 
Hudson a las cinco y cuarto. 
C I C L I S M O 
Los Seis D í a s de M i l á n ^ 
M I L A N , 13.—La carrera cicl ista de m 
los Seis D í a s ha sido ganada por el i | | 
equipo Girardengo-Binde-Van Kempcn- j | | 
y Piemontesi h a n sido segundos. E l m 
recorrido total fué de. 3.754 k i l ó m e t r o s . \M 
t S & L L í l 3 
do plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
CaUe Toledo. 142 y 144 MADULD. Tel. 15.324 
CINES Y T E A T R O S Un idioma nuevo, pero 
tú!? 
C a l i d a d B e l l e z a 
y E c o n o m í a 
T o d o c u a n t o V d ; q u i e r e y n e c e s i t a e n 
u n c o c h e m o d e r n o . 
' i 
V e l o c i d a d f á c i l m e n t e a l c a n z a d a y s o s -
t e n i d a d u r a n t e m u c h a s h o r a s t c o n e n -
t e r a s u a v i d a d , . 
C o n d u c c i ó n c ó m o d a y f á c i l , p o r t e n e r 
m e j o r s u s p e n s i ó n q u e n i n g ú n o t r o c o c h e 
d e s u c a t e g o r í a . 
B e l l e z a , a m p l i t u d y a r m o n í a d e l í n e a s . 
E l e g a n t e s y b e l l o s c o l o r e s . 
G a s t a s ó l o 1 l i t r o p o r c a d a 1 0 k i l ó m e -
t r o s . V i r a f á c i l m e n t e e n u n r a d i o d e 
6 m e t r o s . 
E l m á s e c o n ó m i c o , e l e g a n t e y s e r v i c i a l 
d e l o s m o d e l o s S e d a n c o n s t r u i d o s p o r 
D o d g e B r o t h e r s . P o r s u c a l i d a d , e s b e l t e z 
y f u n c i o n a m i e n t o , r e f l e j a e l e s p í r i t u d e 
l o s t i e m p o s a c t u a l e s . 
A U T O - T R A C C I Ó N , S . A . Garage y Talleres: M a r t í n e z Campos. 
Expos ic ión . C a r r h r a de S a n J e r ó n i m o . 4 5 - M a d r i d 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
C O M P R E E N S U A G E N C I A L O C A L 
A U T D M O V I L B B 
• • D G E * B R D T H B R 5 
L o s ar t i s tas e x t r a n j e r o s e n H u n g r í a 
B U D A P E S T , 14.—Una D e l e g a c i ó n de 
artistas y directores de p e r i ó d i c o s h a so-
licitado del alcalde de esta capital que 
sea prohibida l a a c t u a c i ó n en ella de 
c o m p a ñ í a s y artistas extranjeros. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
E l próximo jueves día 22, estre-no de la 
comedia de magia de don Jacinto Bena-
vente «La noche i luminada». Decorado y 
trajes de Manuel Fontanáls . Despáchase en 
contaduría. 
o 
Cine del Callao 
Grandioso éx i to de »Ben-Hur». Grandio-
sa partitura musical. 
palaciódelTmüsica 
Hoy jueves, e^treno de la magnífica pro-
ducción Fox «ün alas do la tempestad», 
magistral interpretación de VVilliam Kus-
scll, con el famoso perro cTrueno». A con-
tinúación se seguirá exhibiendo la super- dos por los dos sujetoe. 
demasiado caro 
U n a j o v e n se c a e a l p a t í o desde « n 
t e r c e r p i s o . F a l l e c e n e n e l Hospi ta l 
l a s v i c t i m a s d e d o s a trope l los . 
—o— 
Dos ú n i c o s individuos poseen en la 
actualidad un nuevo idioma, que ha sur. 
gido en el mundo do las lenguas. Estos 
dos sujetos residen en Madrid y logra-
rán hacerse ricos en poco tiempo, w 
precio de las lecciones var ían según la 
viveza del alumno, por cuya razón no 
tienen tarifa fija. L a primera de esas 
lecciones la dieron ayer en una estafe-
ta de Correos, y cobraron por ella la 
módica cantidad de 150 pesetas. 
A las doce de la m a ñ a n a entraron los 
dos profesores en la referida oficina 
Ofrecieron sus servicios a l oficial de la 
oficijna, e x p r e s á n d o s e en el nuevo idio. 
ma. E l oficial, naturalmente, no les en-
t e n d i ó ; pero d e s p u é s de un ralo de dis-
c u s i ó n c r e y ó comprender que aquellos 
señoiies deseaban cambio de 500 pese-
tas. E l oficial les e n t r e g ó 20 billeies de 
los m á s p e q u e ñ o s , que fueron examina-
producción gigante Fox «Erase una vez un 
Principe», que diariamente obtiene un rui-
doso éxito . 
C I N E M A ^ O Y A 
«Beau Geste».—Tina noble acción, un ges-
to hernioso; el amor y el heroísmo propios 
de la juventud; tiernas escenas infantiles; 
aristocrático ambiente señorial . Después, la 
tragedia que surge, llevada por sus princi-
pales personajes con la elegancia propia de 
las almas refinadas, con la sonrisa con que 
lo* verdaderos héroes saben lanzarse al he-
roísmo, y, por encima de todo, un cBello 
gesto». 
«Beau Oeste se estrena hoy jueves en 
el aristocrático C I N E M A GOVA. 
lb tilia de los mm 
de José M.a Granada , se e s t r e n a r á 
el p r ó x i m o s á b a d o en el teatro de la 
Princesa . 
Comedia a lguna ha despertado, 
desde hace mucho tiempo, tanta ex-
p e c t a c i ó n como el esperado s a í n e t e 
de costumbres andaluzas del popular 
autor de «El N i ñ o de Oro» 
B E A U G E S T E 
H O Y 15 
C I N E M A G O Y A 
Lll lillR GE LOS mUt 
Ninguna obra teatral tan graciosa | 
y sentida a un tiempo como 
LA i l i ñ DE LOS SÜSÍOSí 
Desde hoy jueves se despacha en 5 
C o n t a d u r í a . 
Cartelera de espectáculos 
F O N T A L B A 
LOS DE HOY 
(Pi y Margall, 6). -Marga-
De pronto, siempre en su idioma, em-
pezaron a hablar con gran excitación. 
No e r a aquello lo que deseaban, siino 
otra clase de moneda. 
E l oficial fué haciendo combinaciones 
de monedas, y con todas obtuvo el mis-
mo resultado. Visto que no p o d í a enten. 
derse, deshizo el cambio. 
Los dos sujetos, con gran dignidad 
salieron de la estafeta. 
E l empleado hizo arqueo del dine-
ro que s a c ó para hacer el cambio y no-
to l a falta de 150 pesetas. E r a el precio 
de la primera l e c c i ó n del nuevo idioma. 
D E L T E R C E R P Í S O A L P A T I O 
Josefa G ó m e z Ontalba, de veinticua-
tro años , se c a y ó ayer a l patio desde 
una ventana del tercer piso de la casa 
n ú m e r o s 13 y 17 de l a calle de la Ruda. 
Josefa, c]Uk t end ía ropa, perdió el equi-
librio y c a y ó de cabeza. E l golpe na 
fué tan fuerte como la altura del piso 
h a c í a presumir, porque las cuerdas que 
cruzan el referido patio en los pisos in-
feriores, amortiguaron l a ca ída . 
Tras ladada la v í c t i m a a la Casa de 
Socorro, se l a apreciaron diversas le-
siones en Ja pierna izquierda y región 
maxi lar . T a m b i é n sufr ía c o n m o c i ó n ce-
rebral y visceral. 
O T R O S S U C E S O S 
Mueren las víctimas de dos atropellos. 
E n el Hospital Provincia l han fallecido 
Emil io J i m é n e z Aguirre, de veinte años, 
oon domicilio en Numancia, <i, y José 
Gonzá lez Torres , que v iv ía en l a Hibera 
de Curtidores, que fueron atropellados 
el d í a 13, sucesos de los que dimos 
cuenta. 
Se juega el dinero de una factura.— 
E l industirlal don Ovidio Calvo mandó 
detener a Carlos Sosa Guil lón, que vive 
en D o ñ a Berenguela, 22, porque a estas 
fechas no le ha entregado las 5ikj pese-
tas que importaba una factura que la 
m a n d ó cobrar el s á b a d o , 
Carlos h a declarado que las perdió ju-
gando a l «julepe», 
«Caco» trabaja.—Don Angel Díaz Ce-
rezo, que vive en Pr imavera , 14, ha de-
nunciado que de su domicilio se han 
llevado unos ladrones 362 pesetas en me-
tá l ico y ropas por valor de otras 5ou, 
—Miguel Andrés García, repartidor del 
recadero de M, Z. A., Manuel Biosca, 
a 
C r é d i t o a g r í c o l a p a r a los o l i v a r e r o s 
j r i ta Xirgu.—A la* 6,30 y 10,30. L a mari-; fu6 ayer a ej^jegar un paquete en 
ipoea que voló sobre el mar (butaca, cua- calle Barquill0) 7, Mientras hacia 
r S o i S w A (Príncipe, 14).—A la6 6 (úl-1 ̂  ™ ^ S O dejó en el por tó l otros dos 
tima matinée popular, tres pesetas buta- bultos que deb ía entregar en otras La-
ca), Calamar.—A las 10 (beneficio de la sas ; pero al i r a recogerlos, se encon-
Alianza de Camareros), ¡ Usted es O r t i z H t r ó con que h a b í a n desaparecido, 
y Fiesta de la jota. Hechas aigunas averiguaciones, se su 
C A L D E E O N (Atocha, 12).—(Compañía La- j qUe uno ios bultos robadOb coa-
drón de Guevara-Kivelles.—6.30 y 10,30. I lenia un y ^ n ^ valorado en 3.000 pe> 
Flores y Blancaflor (grandioeo éx i to) . i setas 
a p o l o (Alcalá. 49) . -A las 6 30. jueves, _ ¿ t r a n v í a ' d e l a l í n e a Atocha-
de moda, estreno en pete teatro de L a I T ^ , " . , „ 1ftA 
del soto del P a r r a l . - A las 10.30, Las alón- Norte le quitaron una cartera con 100 
dras. ¡ p e s e t a s a N i c o l á s Aguirre, veemo ae 
B E I S A VICTOBIA (Carrera San Jeró- Segura (Guipúzcoa) . 
HSDr 
H A S T A 2 S . 0 0 0 P E S E T A S A C A D A P E T I C I O N A R I O 
-GEh 
L a cantidad m á x i m a de los présta-
mos que se c o n c e d e r á a los olivare-
ros con g a r a n t í a de aceite, s erá de 
25.000 pesetas, pues el presidente del 
Consejo de ministros ha aceptado l a 
propuesta en tal sentido hecha por el 
conde de Guadalhorce. 
L a cantidad prestada por cada arro-
ba de aceite pignorado será de 7,50 pe-
setas para los olivareros, en general y 
10 pesetas para los olivareros asocia-
dos en l a A s o c i a c i ó n Nacional de Oli-
vareros. 
Asimismo ha solicitado esta organi-
B a j a e l g a n a d o c e r d í o 
M E D I N A D E L C A M P O , 13.—La ten-
dencia del mercado e s t á muy sosteni-
da, pues no ceden el trigo a menos 
de 91 reales fanega. 
L a entrada de trigo fué de unas 2.500 
fanegas, que se vendieron de 89 a 90 rea-
les fanega de 94 l ibras ; las 400 fane-
gas de cebada, que h a habido en el 
mercado se h a n vendido de 44 a 45 rea-
les fanega, l a entrada de algarrobas 
h a oscilado entre las 300 fanegas, ce-
d i é n d o s e é s t a s de 51 a 52 reales fanega. 
E l mercado de har inas es tá muy ani 
g a r a n t í a de aceituna recogida y depo-
sitada, y el ministro se m a n i f e s t ó prc 
picio a acceder a esta p e t i c i ó n a base 
duda que mejora. El mismo equipo qu( a* que los peticionarios se mancorpu-
se había alineado en Chamart ín ha me-'nasen en cada pueblo en n ú m e r o no 
^ S í f L ^ f ^ « ^ ^ " ^ ^ ^ T ^ ^ l m a d o ; se facturaron unos 12 vagones,! 
" l a m a y o r í a para Gijón, Oviedo y Lugo, 
siendo los precios de 63 a 69 pesetas 
saco de 100 kilos, con envase 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ C A T O L I C O S , 
E S P A Ñ O L E S , 
P A T R I O T A S ! ! ! ! ! 
¿ Q U E R E I S F O M E N T A R Y P R O T E G E R L A R A D I O D I F U -
S I O N Q U E D E F I E N D A Y P R O P A G U E V U E S T R O S A L T O S 
Y N O B L E S I D E A L E S ? 
I N S C R I B I R O S H O Y M I S M O E N L A 
ASOCIACION O E I I I S Í A S ESPAÑOLES 
l e g a l m e n t e i n s t i t u i d a e n M a d r i d p a r a s o s t e n e r y m e j o r a r 
l a s e m i s i o n e s d e 
jorado por el mayor acoplamiento 
El partido se juega en el Stádium, en 
el campo atlético, que no deja de tener 
ui;j>ina influencia. 
y, por últ imo, en cuanto al factor psi-
cológico, o, si se quiere, a la moral, no 
hay que dudar que el ATHLETIC saldrá 
en este partido con un entusiasmo que 
acaso no lo hayan sentido nunca. Porque 
se trata de un partido decisivo, de vida 
o muerte. Este detalle es el que ha fal-
tado más veces a los atléticós. 
Creemos que no hace faifa desmenu-
zar más . Tenemos para el ATHLETIC 
—es nuestra apreciación — mejora de 
fquípo, juega en su casa y con una 
Horal elevadísima. Así, el pronóstico so 
E l mercado de piensos animado, se 
:acti]rarori 9 vagones para Reinosa y 
inferior a diez, no s ó l o a los efectos Torreiavega, siendo los precios: comí-
de la p e t i c i ó n , sino para responder de]dilla( a 3! pesetas; terceril la, a 42 y sal-
a g a r a n t í a , c o n v i n i é n d o s e t a m b i é n que (h .a)i a 30 peSetas los 100 kilo-
l a cantidad prestada será l a de quince 
c é n t i m o s y diez c é n t i m o s por kilogra-
mo, de aceituna pignorada, s e g ú n per-
tenezcan o no los solicitantes a la Aso-
c i a c i ó n Nacional de Olivareros de E s -
p a ñ a , 
Los p r é s t a m o s se conceden por seis 
meses, prorrogables por otros tres, sien-
do el i n t e r é s el 5 por 100 anual . 
' L a f e r i a d e Z a m o r a 
ZAMORA, 13.—La feria mensual que 
se celebra en e s t é^c i uda d , c o m e n z ó ayer 
y c o n t i n ú a hoy, con mucha a n i m a c i ó n 
bre el papel no puede ser del Madrid.1 Se h a presntado mucho ganado vacuno 
E l C l u b Ce l ta a A m é r i c a 
(SEnvicxo ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B U E N O S A I R E S , 14.—En los c í rcu lo s 
deportivos y en la F e d e r a c i ó n Argen-
t ina y a se d á como oficial la e x c u r s i ó n 
del Club f | l t a , de Vigo, a la A m é r i c a 
deT Sur , E l principal punto de l a ex 
c u r s i ó n s e r á la Argentina, donde se 
asegura que no b a j a r á n de seis parti-
dos los que han de jugar. 
Tres o cuatro matches e s t á n a base 
del Club Celta contra el equipo repre-
sentativo de la Argentina en los próxi-
mos Juegos O l í m p i c o s de Amsterdam. 
ü n o o dos de ellos se c e l e b r a r á n en 
feuenos Aires y los restantes en capi-
tales de provincias. 
TA Club Celta será reforzado por 
ol Athletic Club dé Madrid, Pero este 
combinado n i a d r l l e ñ o - v i g u é s l l e v a r á los 
nombres del c a m p e ó n gallego. 
Ha causado enorme entusiasmo l a no-
a la venta, pero las transacciones he-
chas han sido escasas por retraimiento 
en l a oferta y la demanda. 
H a n regido los precios siguientes: 
vacas para carne, a 40 pesetas arroba; 
í d e m para labor, de 500 a 750 pesetas. 
M u í a s buenas, de 2.000 a 3.000 pesetas; 
regulares, de 400 a 600; caballos, a 500; 
asnos a 300; ovejas, de 25 a 40 pesetas 
cabeza. 
O t r a C o m i s i ó n a r b i t r a l r e m o l a c h e r a 
Circunstancialmente, só lo para la pró-
x i m a c a m p a ñ a azucarera, ha sido crea-
da por el ministerio de Trabajo una 
C o m i s i ó n arbitral mixta encargada do 
intervenir en el cumplimiento de los 
contratos celebrados entre los cultiva-
dores de c a ñ a y de remolacha y las 
gramos con envase. 
E l mercado de ganado lanar ha es-
tado m á s flojo que el anterior; la en-
trada fué de unas 19.000 cabezas, sien-
do los precios: ovejas, de 31 a 47 pe-
setas; corderos castellanos, de 39 a 68 
pesetas; churros, de 20 a 27 pesetas, 
oscilando los precios, s e g ú n calidades 
y t a m a ñ o s . Se hicieron muchas tran-
sacciones, principalmente para Barce-
lona, L o g r o ñ o , Burgos, Zaragoza y Ma-
drid, 
E l mercado de cerda ha bajado mu-
cho, debido a la mucha entrada, pues 
é s t a f u é de unas 500 cabezas, co t i zán-
dose a 22 y 23 pesetas arroba al vivo 
y de 30 a 31 pesetas al canal . Tiempo 
de l luvias , con heladas muy fuertes. 
M e r c a d o d e A r é v a l o 
A R E V A L O , 14.—Trigo, a 87 y 88 rea-
les las 94 l ibras ; centeno, a 66 reales 
las 90 l i a r a s ; cebada, a 50 y 51 la fa-
nega; algarrobas, a 72 y 73; avena, a 
36; yeros, a 72 y 73; muelas, a 68; 
habas, a 76 y 77; guisantes, a 72 y 73, 
Tendencia del merca.do, sostenido. E s -
tado de los sembrados, buenos. 
L a i n d u s t r i a a z u c a r e r a y a n q u i 
N U E V A Y O R K , 14,—Los propietarios 
de las grandes re f iner ías de a z ú c a r han 
decidido crear una o r g a n i z a c i ó n para 
Empresas elaboradoras de a z ú c a r en el estabilizar las condiciones del merca-
litoral de las provincias de Granada, do de la industria azucarera. 
M á l a g a y A l m e r í a . L a C o m i s i ó n resi- l Se asegura que esta d e c i s i ó n ha sido 
d i r á en Motril. 'aprobada por el Gobierno federal. 
RADIO ESPAÍsTA, EAJ. 2 
Unica emisora en nuestra Patria 
sometida a la censura eclesiástica 
y bendecida por todo nuestro 
Episcopado. 
C r e a d a c o n c a p i t a l e x c l u s i v a m e n t e e s p a ñ o l y s in o tros f ines q u e 
los d e d i f u n d i r , e n c o n f o r m i d a d c o n l a d o c t r i n a c a t ó l i c a , t o d a 
i d e a d e o r d e n , d e re spe to y d e a m o r a l a P a t r i a y a l a M o n a r q u í a 
y p a r a p r o p a g a r e l m á s p u r o a r t e . 
¡¡¡CATOLICOS, ESPAÑOLES, PATRIOTAS!!! 
I n s c r i b i r o s e n l a A s o c i a c i ó n d e S i n h i l i s t a s E s p a ñ o l e s ( A . S . E . ) , 
c u y a s o f i c inas e s t á n s i t u a d a s e n l a c a l l e d e V e l á z q u e z , n ú m . 2 8 , 
b a j o , e n v i a n d o a las m i s m a s e l s iguiente b o l e t í n : 
A s o c i a c i ó n de S inhi l i s tas E s p a ñ o l e s 
Domici l io: V e l á z q u e z , 28, bajo 
Apartado 1.219, Madrid. T.» 51,553 
mim DE INSGRIPGIOÍI 
D o n 
domicil io 
desea inscribirse como socio de l a A S O C I A C I O N D E S I N H I L I S T A S E S -
P A Ñ O L E S (A . S. E , ) , y ' a p o r t a mensualmente la cantidad de 
con destino a las emisiones de R A D I O E S P A Ñ A , 
E . A . J . 2. 
de 102 , . . 
P E S E T A M E N S U A L C u o í a m í n i m a : U N A 
• 
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigae.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxi to del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel, 
L A S A (Corredera Baja, 17).—6,13, 125 ki-
lómetros.—10,30, ¡ Mal año de lobos ! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, U).—6,30 
y 10.30, Me casó mi madre, 
A L K A Z A R (Alcalá, 22),—6,30 y 10,30, 
¡ Escápate coomigo! 
r U L K C A S t R A L (Fuencarral, 143).—6,15, 
María Fernández. 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—6,30 y 
(10,30, Los lagarteranos, 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, i).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30 (mati-
née de gran moda). L a del soto del Pa-
rral , por Emil io Sugi-Barba.—A las 10,30, 
T̂ a del soto del Parral , por Augusto Or-
doñeK, 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—10,15, Veinte 
mil leguas de viaje submarino (estreno). 
C I S C O D E P B I C E (Plaza del Rey, 8).— 
A las 6, mat inée infantil,—Noche, a las 
10.15, L a gran compañía do circo y el der-
viche cAziz», sorprendentes experiencias. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Pol í t ica de arra-
bal. E n alas de la tempestad. Erase una 
vez un príncipe. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10, Novedades internacionales. Oro del 
Oeste (cómica) . Ben-Hur, por Ramón No-
varro. E l mayor espectáculo del mundo y 
de los tiempos. Exito magno. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) y 
P R I N C I P E ALPONSO (Genova, 20).—A las 
6.—A las 10. Reportaje gráfico. Venganza 
gitana. E l fresco de las trincheras (es-
treno, por Sidney Chaplin). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
A las 5,30.—A las 10. Reportaje gráfico. 
L a mentira de' Floridor, A caza de ma-
ridos. Casanova, el galante aventurero (éxi-
to enorme). 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24).—Tarde, a 
las 6.—Noche, a las 10,15, Estreno: Noti-
ciario Fox, Estreno: Los hermanos ge-
melos, ¡ ¡Gran acontecimiento!! Estreno: 
Beau Geste (completa), 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche. E l 
afán de una madre (Luisa Dresser, Jason 
Robarsd). Amor y charlestón (cómica'». 
Estreno: ¡Manos arriba! (Raymond Grif-
fith). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2),—5 y 
10, E l afán de una madre (por Luisa 
Dresser). Estreno: Amor y charlestón (por 
Ralph Graves). Estreno: ¡Manos arriba! 
(creación del gran cómico yanqui Ray-
mond Griffith), 
C I N E M A ABGÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13),—A las 5,30 y 10. E l e?tn-
fliante novato (por Harold), Estudiantes 
y modistillas (por El isa Ruiz Romero y 
Juan de Ordnña). 
P R I N C E S A (Tamayo. 4; teléfono 34.3.50). 
A las 6 y 10,15. Ballet ruso y Trípoli (las 
dos grandes superproducciones), 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone sn aprobación n i recomendación.) 
E l mejor sitio de Madrid. Reciente ins-
talación moderna a todo confort. Director 
lae' propietario, Manuel del Valle. 
(AIIAS 
Ü ! 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
para volver ios cabellos blancos 
a su color primitivo a los q»;n" 
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia « 1 ^ 
CARMLLA»; no mancha la pie' 
ui la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en ios usos do-
mést icos; su acción es debida ai 
oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad: su aplica-
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 
ionde dirigirán la corresponden-
cia Is la de Cuba: pídase con e' 
lornbre de Agua de Colunia dei 
profesor N. López Caro. Kepu-
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado con las unitacioneB 
faluificacionea. 
Jueves 15 de diciembre de 1927 
E L D E B A T E Í5> M A D R I D — A ü o X V l l — N ú m . 5.745 
L A V I D A E N M A D R 
Casa real Son de tres tipos: los hoteles del p r l 
me* tipo son de estilo español, con un 
pequeflo tor reón; constan de siete ha-
bitaciones, más todos los demás servi-
cios, incluso cuarto de baño y calefac-
ción; los del segundo tipo son también 
de dos plantas, aunque más pequeños, 
y los del tercero van en grupos de dos; 
el alquiler es de 40, 50 y 60 duros, in-
cluidos los intereses y la amortización, 
que se h a r á en veinte, veinticinco o 
treinta años. Las construcciones han 
costado de 40 a 60.000 pesetas, según el 
tipo. Hay también en esta barriada una 
casa grande, que servirá para ocho ve-
cinos. 
Uno de los que va a vivir a un ho-
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo. 
__En audiencia recibió a los genera-
les de división don Juan Moscoro y 
de brigada, don Gerardo Sánchez Mon-
ge; coronel don José Subirán Espinal; 
capitanes de navio don Luis de Castro, 
don Fernando de Carranza y don Mi-
guel Mier y del R í o ; teniente coronel 
don Saturnino González Bad ía ; tenien-
te auditor de primera, don Luis de 
Cuenca y* F. de Toro, comandante don 
Fernando Rodríguez Borlado, capitanes 
de la Guardia c ivi l don Fernando Mar-
tí Alvaro y don Alfredo Semprún y ca-
pitanes de Aviación señores López Bar- | tel ha p a g a d o r a l o s ' n . m duros del 
zanallana y Salazar. importe de la construcción; es. pues 
-Ofrecieron sus respectos a su majes-] ya propietario absoluto 
tad el duque de Alba, vizconde de Güell, La Real Institución Cooperativa para 
capitán general, generales Despujols,: Funcionarios-fundada en 1925-acoge en 
Gardoqui, Rodríguez Mourelo y Nava- su &eno a todos los flinci(>Iiarios úel 
rro y Alonso de Celada, y teniente co- Estado, provincia o Municipio sin Umi-
ronel señor Duyos. i tación en la categoría n i en el sueldo. 
- H o y marchara el Monarca a G u a - ^ l l í están desde el general López Po-
dalperal, donde permanecerá hasta el 19. | zas y el secretario general del minis-
Ayer recibió el Rey en aud encía a l . terio de Estado, señor Olmedo, por 
comandante del Cuerpo Jurídico don! ejemplo, hasta mozos de carga de Co-
Luis de Cuenca y Fernández de Toro,: rr€os. Precisamente para el señor 01-
quien le hizo presente la profunda gra-;medo se está construyendo un hotel 
titud suya y de toda su familia por el, Lo6 socios ae la cooperativa son 1 500 
pésame qu-e se sirvió enviarles con mo- y ,pagan mensuálmente de cuota dos 
tivo de fallecimiento de su padre, mies- p e g ^ g 0 ima) 6e ún el 6uoM d 
tro inolvidable y querido companero de frut.en H ^ ^ 
Redacción don Carlos Luis de Cuenca. | En la Cruz del Rayo (lpr(>longación de 
i con velázquez) se construyen hoteles mo-
tos nuevos de c iudadanía y naciona-
lidad». 
Expone el conferenciante la enume-
ración que hiciera Aristóteles para de-
finir lo que son ciudadanos. Duguit po-
tida, sin preparación en la Estética o 
en la crítica del arte. El origen del 
idealismo artístico, que tanto ha cas-
tigado el arte moderno, se encontrar ía 
en el primer extravío que Juan Luis 
David provocó a principios del si-
glo XIX, al confundir la ingenuidad 
de contemplación con la ingenuidad de 
concepción e incluso de ejecución. Los 
sucesores de Juan Luis David exagera-
ron aún m á s el confusionismo y el re-
ne la solución de este problema a la!sultado fatal de ello fué el sobrepea-
conciencia de la solidaridad social. j l i^mo y el dadaísmo, negación de la 
La clave—añade el señor Maeztu—está1 inteligencia. La literatura «cabotlna» 
en distinguir a los hombres que supe-l íué el niás poderoso propulsor del de-
ren a los demás en v irtud política sastre 
Durante la entrevista 
emoción el Soberano al que durante m á s |destos, p0r lo6 ^ p ^ ^ ^ j . 
de cincuenta anos fué leal semdor de leres desde siete duros meTisualesT ir4 
su familia, como gentilhombre de casa 
y boca, alabando la constante perseve-
rancia de sus servicios. 
Como escritor y como poeta, ensalzó 
la facilidad de su versificación, la ele-
gante fluidez de su estilo, la corección 
de su frase y la carencia en toda su 
obra de la menor chabacaner ía o re-
curso de mediano gusto, reconociéndo-
le un perfecto conocimiento del lengua-
je y un dominio absoluto de la téc-
nica. 
Finalmente, hizo don Alfonso espon-
tánea promesa de la llave de gentilhom-
bre a don Luis de Cuenca, que salió 
tan emocionado coirio reconocido por 
tan preciada distinción y por cuantas 
bondades para la memoria de su padre 
tuvo el Monarca. 
Para l a C i u d a d Univers i ta r ia 
El ministro de Instrucción pública ha 
recibido del gobernador civi l de Ciu-
dad Real un cheque por valor de 4.000 
pesetas, importe de la suscripción hecha 
en el pueblo de Manzanares, con desti-
no a la Ciudad Universitaria. 
S e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l permanente 
El conde de Mirasol presidió ayer la 
sesión de la Comisión municipal per-
manente. 
Fué aprobada nna moción de la A l -
caldía-Presidencia proponiendo que se 
abra una suscripción pública, encabe-
zada por el Ayuntamiento, para adqui-
rir juguetes con destino a los niños po-
bres. 
Se acordó que se encargue interina-
mente de la Tenencia de Alcaldía del 
Centro el señor Fe rnández de Vicente. 
Fué aprobado un informe de los le-
trados consistoriales en el que se pro-
pone se desestime el recurso de reposi-
ción interpuesto por don Camilo Novoa 
contra acuerdo municipal sobre nombra-
miento de jefe del negociado de Ins-
trucción públ ica . 
Quedan sobre la mesa tres d ic táme-
nes: de suspensión de empleo y sueldo 
de dos arquitectos municipales, de re-
forma del reglamento de celadoras de 
escuelas y de nombramiento de conserje 
de las Casas Consistoriales; en el p r i -
mer dictamen los letrados consistoria-
les proponían la reposición del acuerdo 
de la Permanente en v i r t u d del cual 
quedaron suspensos de empleo y sueldo 
los dos arquitectos. 
Se retira, a propuesita del señor Ruiz 
de Velasco, el informe en que se pro-
ponía la exhumación y traslado al osa-
rio de los cadáveres inhumados en se-
pulturas temporales hasta e l 31 de di-
ciembre de 1917 en los cementerios 
municipales. 
Fué acordada la celebración de un 
concurso para adquirir 12 camiones au-
tomóviles con destino al servicio de L i m -
piezas, 
En ruegos y preguntas el conde de 
Elda solicita que el contratista que arre-
gle la carretera de Extremadura retire 
el acopio de materiales que ha hecho en 
los andenes. 
El señor Pérez Mínguez pide que se 
arregle la calle de Alejandro Rodríguez 
(Amaniel). El señor Ruiz de Velasco so-
licita que se hagan unos jardinillos en 
la plazoleta de los Hospitales. 
Hace uso de la palabra en el turno 
de espontáneos don Antonio Fernández, 
el cual se lamenta de que el Estado ceda 
terrenos gratuitamente en Barcelona y 
Sevilla y cobre a Madrid millón y medio 
de pesetas por la plaza de España, 
El alcalde le interrumpe y no le per-
mite hablar de este asunto. 
E l R e y inaugura ca-
a esta barriada—que constará de 600 v i 
viendas—principalmente personal subal-
terno. 
En el paseo de Monistrol tiene la Co-
operativa adquiridos terrenos para cons-
t ru i r otro grupo de casas/ baratas; con 
este proyecto está muy encariñado el 
Rey, ya que a estas casas irán muchos 
empleados de la Casa ReaJ que son 
también socios de la Cooperativa, 
Esta institución, que ya tiene en mar-
cha las cooperativas de consumo me-
diante contratos con casas de comercio, 
establecerá desde primero de año an-
ticipos a sus socios, con un interés mó-
dico; tienen el propósito de llegar a 
adelantar, si es posible, el sueldo de 
un año del funcionario. 
A p e r t u r a de curso en 
para darles mayor participación en la 
gobernación del Estado, Creo que tal 
fórmula podría realizarse con la obser-
vación de las siguientes reglas: no de-
be concederse el sufragio más que a 
ias personas que lo pidan y expresen 
su conformidad con los F.nes genera-
les del Estado y tengan decidida vo-
luntad de cooperar a la solidaridad de 
las clases sociales y de moverse siem-
pre dentro de la más estricta legali-
dad, Claro está que el Estado debe pre-
caverse para que estas declaraciones 
sean sinceras. 
Con esto se evitará que no voten ni 
los indiferentes ni los insolidarios. Se 
puede objetar que esta fórmula divi-
lirá al país en ciudadanos y no ciuda-
danos, Pero a esto se puede replicar 
que en n ingún país se ha cumplido la 
máxima de «un hombre, un voto», ya 
qu& en todas las naciones hay muchos 
ciudadanos privados del voto por uno 
u otro motivo. 
En todas partes se nota cierta aver-
sión contra el sufragio universal y se 
propugna por un sistema de minorías . 
Estudia las minor ías que gobiernan 
en Rusia y en Italia, y dice que el go-
bierno comunista es desastroso y re-
pugna a la misma naturaleza humana, 
ya que se nos desmoraliza si se nos 
quita el derecho de propiedad; el efec-
to contrario hubiera causado un par-
tido cristiano con fe y con espíritu de 
sacrificio. Reconoce la labor beneficiosa 
de la minor ía fascista, y añade que los 
ideales de éste aún no son todo lo ele-
vados que él quiere para una Liga pa-
triótica española. 
El arte catalán ha repugnado—ya des-
de los tiempos medievales—toda suertp 
de idealismos. Su posición es, pues, 
realista. Esto es cuanto de él puede de-
cirse. Juicios, que cada cual los haga 
a su gusto. El arte c a t a l á n — t e r m i n a -
es muy joven, no ha tenido tiempo de 
decir su úl t ima palabra. 
Fué muy aplaudido. 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
el ministro de Instrucción pública, rec :ra el caso de que no prosperase, a j u H F ^ r 1 C ^ ^ ^ ^ í C T ^ A 
tor de la Universidad Central, director icio de la sala, la concurrencia de l a l j l p ^ 1 f 1 d t / X a . 
del Instituto, señor Aguayo; general Mi-1 legít ima defensa que manten ía en f o r - ¡ « " / * ^ k > \ y V / » * 
llán Astray, el Claustro de profesores ma alternativa, 
y otras personalidades. Don José María Valiente, que actua-
Luego de interpretada, a violín y p ia - íba por vez primera en la Audiencia 
no, una obra musical, pronunciaron dis- de Madrid, pronunció un informe bri-
cursos tres alumnos de Literatura, La Hantísimo, pleno de conceptos y es-
señorita Astray recitó una poesía, e in- pléndido de forma, 
mediatamente fueron distribuidos loei Analizó hábi lmente la prueba prac-
premios. A los Infantes les fueron ad-;ticada y rebatió con documentada ju-
judicados cinco, correspondientes a las risprudencia, aplicable a los hechos de Italia se ha verificado el enlace del jo-
asignaturas de Historia y Geografía de: autos, la tesis del fiscal. ¡ven marqués de Viana y de Ccqu lia 
España, Religión, Aritméíica y primer' En su informe, salpicado de donaI- con la bella señorita Sofía de Lancas-
curso de Francés, Han obtenido premios .res y de científicas ilustraciones, ex- tre. hija de los condes de Louza. 
60 alumnos, 20 de ellos señori tas , . puso magistralmente los conceptos so- Bendijo la unión don Dositeo So-
El catedrático señor Ugarte pronunció cíales que amparaban a su defendido moza, 
un discurso sobre la míst ica española y que a la representación de la Justi- Fueron padrinos sus majestades, re-
que fué muy aplaudido, Al aludir el ora-'cia interesaba antes que a nadie.de-
dor al general Millán Astray, fué éste fender, si no ha de permitirse que la? 
aplaudido con entusiasmo. ideas del honor, de la veneración a 
Al f inal habló el señor Callejo. Ex-;una madre, del amor a la familia, pa-
presó el ministro su satisfacción por el;trimonio de todo español bien nacido 
acto, que le pon ía en contacto con pro- desaparezcan de nuestra sociedad, 
fesores y alumnos. Consideró la asisten-! El discurso del señor Valiente, que 
r , r, . , cía de los Infantes como una h ida lga ' fué escuchado con singular atención. 
E l s e ñ o r Salavert enj prueba de verdadera democracia y sen-! mpreció unánimes elogios y vivas feli-
cillez, y exhortó a todos los concurren- citaciones, 
tes a perseverar en la asiduidad y amor 
al estudio, ya que uno de los medios j 
T r t f l f ' n f J ? en?rafdec1l;r * España | E1 martes se tiI,aron en el Casino M i . 
ê  elevar nuestro nivel cultural. 
Bodas 
En la de la señorita de Saavedra con 
el señor ürqui jo serán testigos, por 
parte de éste, su hermano don Lucia-
no, el conde de Torrepalma y don Ju-
lián Otamendi y Machimbarrena. 
—En la capilla del palacio de Mora-
presentados por los duques de Peñaran-
da, y testigos por los duques de Bra-
ganza, don Antonio Lancastre y por 
ambas partes los duques de la Roca. 
Arión v Tamames, el conde de Lonza, 
don Mariano de Urzáiz y Silva, don 
Juan Lancastre, don Antonio Freita y 
don Pedro Bleech. 
Deseamos muchas felicidades a los 
En el salón de actos de la Unión Pa-
triótica disertó el señor González Sala-
vert sobre «Influencia del hogar en la 
educación ciudadana». 
Invocó al ángel de la ilusión, s in el 
cual los grandes ideales no podr ían lle-
varse a cabo. Dijo que el ideal de Pa-
tria encarna en todos. La regeneración 
de España es vivamente ansiada. El gu-
sanillo de la ambición, del interés, del 
«yo» egoísta, constituye un obstáculo 
para esta magna obra. La unión es la 
fuerza dinámica, que mata la tristeza 
de las almas. Sin ilusión, la vida sería 
imposible. Sin amor, la vida sería pá-
ramo desierto. 
La influencia del hogar en la educa-
ción ciudadana la cifra en la Religión y 
la cultura. 
Se mostró partidario de una cultura 
profunda y sólida que sea capaz de es-
idiar la vida buscando por^ doquier 
la perla de la emoción, que no hemos 
sabido encontrar porque la empaña la 
prosa. ' 
la A . de Jurisprudencia 
I A las siete de la tarde de ayer se 
celebró la sesión de apertura del curso 
1925-28 en la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación, 
Presidió el acto el ministro de Ins-
trucción pública, señor Callejo, y en 
el estrado ocuparon asientos el presi-
dente de la Asamblea Nacional, señor 
Yanguas, y el de la Academia, señor 
Clemente de Diego. 
El secretario general, don Valeriano 
Casanueva y Picazo, leyó el resumen 
crítico del pasado curso de 1926-22. 
Don Felipe Clemente de Diego, leyó 
el discurso inaugural, acerca de «El 
prelegado en el Derecho Romano y en 
el Derecho Moderno». 
Dice que el prelegado tiene en el De-
recho Romano una disciplina muy com-
plicada. Sobre él discutieron maestros 
antiguos tratadistas y en la actualidad 
parece haber agotado su virtualidad 
en la mayor ía de las legislaciones mo-
dernas 
E ! ar te m o d e r n o en C a t a l u ñ a 
Correspondientes al ciclo de conferen-
cias sobre el movimiento cultural de 
Cataluña, pronunció ayer una conferen-
cia don Feliú Elias, caricaturista, con 
el seudónimo de Apa y literato con el 
y sereno. 
Eduquemos al niño, pájaro que alegra 
_ leí hogar, y sintamos la dulce emoción Esta Liga patriótica surgirá en Es- M nfic!.o 
pana, pues tan pronto como cese la 
coraza protectora de la dictadura nos 
encontraremos con graves problemas. 
Frente a la tendencia de romper la uni-
dad nacional hay que poner la idea de 
Patria; frente a la insolidaridad. Ta 
solidaridad; frente a la revolución, el 
orden. 
Es necesario el renacimiento espiri-
fual de España, y esto se logrará por 
'a reconstrucción de un nacionalismo 
hispánico mediante el mejor conoci-
miento de nuestro siglo XVI . 
Hemos de tener conciencia de nuestra 
misión divina de servicio a la Huma-
nidad y conciencia en la minor ía elegi-
da, que recabará el privilegio de la ciu-
dadanía para extenderlo entre todas las 
clases. 
El señor Maeztu fué muy felicitado 
v aplaudido, al final de su conferencia, 
por el numeroso auditorio escolar. 
marqueses de Viana, que se encuentran 
U esgrima y l a O l i m p i a d a j - ^ ^ 2 ° ^ ^ r 0 S ^ 
V i a í e r o s 
para NeRuri, don R p p ' í -Han pal'do 
El discurso del ministro fué ovación v i m7ra 'VueTtT'del "Torneo^regronal ^de tnt0 Goyoaga; para Orense, d ! 
l i tar los asaltos de espada de la pri 
- e  v lta l  re i l e, 
roV?nfnn?LC^rrnCva' T** AC]amo a,selección preolímpica, con el siguiente P^ez Romero; para San Sebastian los 
\ f n ? ¿ . Z . abandonaron el sá-1 resultadü ^ n Fernando García B i l - ^ n d e * de ü r q u i j o ; para La Carlea 
ion de actos. ba0) con siete victori 2 don Anto.!don Manuel Guerrero Aguilar; para Pa-
Fiesta de la co lonia i n - l e s a ^ i o S. Capuchino, con seis victorias. ?s. la señori ta Meo asa Propper; pava 
inglesa. ^ tocados ^ecibidos y 21 dados. 3 d o n | j a é n , la marquesa viuda del Rmcon de 
En el teatro de la Princesa se celebróIJosé Nieves, con seis victorias, 13 to- San Ildefonso; para Barcelona, el con-
anoche una función a beneficio de lalcados recibidos y 20 dados; 4, don Jo- de ^e Guell, y para Jaén, el señor Mozas 
Clínica angloamericana, sita en la ca- sé de la Puerta, con cinco victorias; 5, 
lie del Pinar, y de una insti tución «s-jdon Joaquín García Orcoyen, con cua-
pañóla, que, al parecer, no ha sido de-jtro victorias y 15 tocados, y 6, don 
signada. ¡Arturo Serrano, con cuatro victorias y 
La fiesta resultó brillante y muy con-jlS tocados. El Jurado estuvo formado 
corrida, no sólo de las personas perte-jpor los señores teniente coronel Caso, 
necientes a las colonias inglesa y ñor-i presidente; comandante Arronte y Díaz 
teamericana, sino también de la aristo- dé Herrera y señores Revenga y Gon-
cracia española. Asistieron, entre otras zález Prendes. 
personas., el embajador de Inglaterra y El viernes empezarán los asaltos deide Daroca, don Metodio Amor; de Lon-
su señora, los embajadores de Cuba y , sable, para los que hay inscriptos 16 tl-'dres, a donde regresará después de pa-
Francia, el ministro de Suecia, prin-i radores. • |sar unos días en Madrid, el señor Ber-
cesa de Hohenlohe. marquesa de Te-¡ Asamblea de l a So- mudez Cañete. También ha pasado una 
breve temporada en Mr Jrid el señor 
Mesa. 
Los señores de Goicoechea (don An-
tonio) marcha rán muy en breve a Má-
laga, donde pasarán las Navidades. 
Regreso 
De Segovia. don José Marugán ; de M i -
ño, don Juan' Jesús García; de Pedro-
la, duques de Villahermosa y de Luna; 
de Izarra, marquesa viuda de Zuyn ¡ 
norio, duquesa de Santa Elena y mar-l 
qués de Torres de Mendoza. . 
Miembros de la colonia inglesa repre-l 
sentaron una comedia en tres de Jen-j 
Dijo de qué manera se debe enseñar;nlIl!gS-, . , 
la historia de España en las escuelas =1 hn la Clinica angloamericana los so- sentó una enmienda, que fue aceptada, 
«Tengamos m á s deseo de que nuestra iC10S ^ a . n una cuota mensual son 
patria sea lo que fué en la historia.» jasistldos por precios mucho más redu-
Expresó lo que él entiende ipor verda- clflos (lue los corrientes. Los mismos 
han 
ta palabra en el laborar oonsíante y 'le asistirlos. También reciben asisten-
cia personas que no satisfacen cuota, 
pero sin obtener rebaja. 
Cuando el enfermo es pobre, la So-
ciedad sufraga los gastos. También son 
dera polít ica cifrando la esencia de es-|Pacientes _eliSen los médicos ( 
y 
desinteresado en bien del país. 
«La Unión Patriótica—dijo—no está 
basada en prebendas. Cuando las escue-
las, los talleres, las Universidades sel 
compenetren del sentido ínt imo de io | 0Perar,as personas que no pertenecen a 
que es hacer patria, la Unión Patr ió- ; !a colonia inglesa n i a la norteameri, 
tica habrá conseguido el sueño del cau-lcana-
dillo Primo de Rivera. En el altar del i Los organizadores de fiesta, que se 
sacrificio está la idea de la patria.» i celebró bajo el patronato de lady Rum-
Dirigiéndose a la mujer d i jo : iDetráar1*0^ ya (Iue España les da hospitali-
de las cuatro paredes del hogar está e\ ^ d , l,an (pierido beneficiar también a 
mundo. El carnaval de la vida, con suialffnna institución española con las ga-
narte decorativa y su falsedad. Enseñad Lnancias que se obtengan del espectáculo, 
al niño la Religión. Haced corazones 
fuertes.» 
El señor González Salavert fué inte-
rrumpido con frecuencia por largas ova 
ciones. 
F iguei redo en M a d r i d 
E n l a A u d i e n c i a 
c iedad de Autores Winkler. 
. J Fallecimientos 
El señor Boixader. que creía en pe- j La Madre Margarita del Peral y Urru-
ligro la autonomía de las secciones, pro- t^a fa¡ieciQ anteayer. 
Era fundadora y presidenta general 
con la que la independencia queda a:del patronato de la Sagrada Familia. 
salvo La finada ha muerto santamente, co-
En la sección tercera de la Audiencia 
provincial se ha celebrado la vista de 
la causa seguida contra José Serrano, 
apógra io de una imprenta establecida 
El maestro Bodalo, aprovechando la,ni0 habia vivido, no tan sólo estimada 
presencia de un gran número de au-
tores, solicita que se perdonen los de-
rechos correspondientes a la fundón en 
favor de los perjudicados por el in-
cendio del teatro Barbieri. 
La ponencia de Barcelona solicita la 
creación de Comités regionales de cada 
sección; encuentra eco favorable en la 
Asamblea^ pero cuestiones de detalles, 
entre ellas el viaje de los presidentes 
de estos Comités para asistir a_las Jun-
tas de Madrid, complican el asunto y 
enrarecen el ambiente; el señor Lina-
res Rivas, con afortunada intervención, 
y después de haberse acordado una fór-
mula conciliadora y ante eil deseo ex-
puesto por algunos asambleístas de ir 
a una votación, recuerda lo justo del 
dfcseo y pide que la aprobación sea por 
unanimidad; así se hace y los ponen-
tes de Barcelona dan las gracias. 
Se aprueba el articulo 12, que se re-
escritor portugués Fidelino de Figuei-
redo. Inútil saría añadir una l ínea más 
laborado en 
periódicos y revistas catalanas; 
literato en La Publicilat y otros dia-
rios. Es autor de un libro sobre la es-
Habla a continuación del concepto y | cultura moderna en Cataluña, otro so-
origen del legado; del concepto del pre-ibre el mueble en la China y otro acer-
legado, de sus condiciones y efectos y ca de la pintura moderna francesa. Fué 
pañero de trabajo Alejo Prieto. 
El 
.hechos como constitutivos de un delito 
como conocido en nuestra patria, que|de aseSÍnato por apreciar la concurren-
' tiene en el pohgrafo por tugués un ver-!cia de la alevosía. Según el relato de 
de Joan Sacs. Como dibujante ha co-\L™u: 1I?UIU :>c'lut " " ™ ™ ™ \ l ministerio fiscal ha calificado los 
ParíS-/ourna¿ y en varios de 6 0ff10 0 Presentacton. Fjgueiredo es1 
dadero amigo. La obra tan extensa y ¡ s u escrito fip ronrli^innpS p1 n rn rp^ " " " " — 1 — — . «-1 — — — . ~- — —- - - — 
tan varia de Figueinedo es una prueba! ^ Tecriminó af Ale to Pneto 1 a conduc- ^ reforma de reglamento o m M ^ J ^ ^ J ^ ^ J ^ 
ciones y acerca del voto por represen-
tación; se discute hasta que el señor 
Muñoz Seca propone que se puedan os-
tentar hasta cien representaciones en 
por la Congregación de Misioneras d i 
la Sagrada Familia, sino por cuantas 
personas la trataron en vida y pudie-
ron apreciar sus cualidades. 
Enviamos sentido pésame al director 
espiritual, reverendo padre Rodolfo Ve-
lasco, S, J,; la expresada Congrega-
ción, hermanos, sobrinos y sociás co-
operadoras. 
El entierro será hoy, a las once, des-
de la casa mortuoria. Tutor, 17, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Al-
mudena, 
—El señor don Baldomero González 
Alvarez falleció ayer mañana , a las 
once, en San Sebast ián (Guipúzcoa). 
Contaba setenta y siete años de edad. 
Con gran resignación cristiana ha so-
brellevado larga y cruel dolencia. 
Era especialista en enfermedades in-
fantiles, siendo su fama mundial. 
Hacía pocos años que vió morir a 
su virtuosa esposa. 
Era médico de cámara de la Real Cn-
sa y Patrimonio, profesándole singular 
afecto sus majestades y altezas, aca-
démico de la de Medicina, pran cruz 
las Juntas generales en que se trate de de Isabel la Católica, desde el 7 de di-
constitución de sesiones, reparación de'ciombre de 1917, ex senador del Reino, 
presentado por el señor Jiménez Caba-
llero. 
Una literatura «cabotina», dice el con-
ferenciante, alabó tan desmesuradanum-
te el arte catalán que provocó una reac-
ción de cierta Prensa madri leña, la 
cual calificó a aquél de petulante y 
' afrancesado. En respuesta a la primera 
del Derecho sucesorio moderno. 
La disposición testamentaria—dice el 
señor Clemente—que se significa con la 
palabra legado, no es insti tución de he-
redero, sino disposición atributiva de 
un derecho particular a cargo de la he-
rencia provocada con el ánimo de be-
neficiar a alguno. 
Las característ icas del prelegado q u e - ' v i s a c i ó n cabe argüir que el arte no 
dan recogidas en la definición de Sen-¡era culpable de los desafueros dé la 
to cuando dice: «Disposición testamen-¡ ^era tura aludida. El otro adjetivo es-
tarla en forma de legado, independien- tá más justificado. Pero, ¿qué mal pue-
clara de nuestra afirmación. En ella lej ta que por razones de trabajo seguía 
ocupa España un lugar preferente. H. | con tof]os los compañeros de su taller, 
gueLTedo es un adepto fiel de la gran ¡ al dil!ig|rse hacia josé Serrano para 
concepción peninsular de Menéndez y i responderle, éste, cautelosamente, hizo 
Pelay0- ^ V > , ¥ Luso de una 
* Los Infantes en el Ins 
de haber en el galicismo? Hoy día las 
artes plásticas de todo el mundo están 
influidas, por las francesas y son tan-
to mejores, cuanto mayor es la influen-
cia. Francia representa desde el si-
glo X V I I lo que Atenas durante los si-
arlos del VI al I I I antes de Jesucristo. 
Francia ha especulado teórica y prác-
ticamente durante ciento cincuenta años 
hasta llegar, con el impresionismo, a 
una apoteosis del realismo consciente; 
a la vez, ha conquistado la técnica más 
expresiva de esta sutil y profunda vi-
sión realista del mundo. El realismo 
nos da el conocimiento del mundo ex-
Con la conferencia dada ayer por donjterior, y en definitiva, un enriquecí-
Ramiro de Maeztu te rminó la primera ¡miento sin ilusionismo, del mundo in-
parte del curso de conferencias en la | terior; viene a sustituir el concepto va 
Casa del Estudiante; en la segunda 
te de la aceptación de la herencia, con 
cuya disposición el testador asigna un 
elemento patrimonial cualquiera a per-
sona llamada al «univérsum jus defunc-
ti» con cargo a su cuota hereditaria.» 
El señor De Diego fué muy aplaudi-
do al terminar su documentado dis-
curso. 
El ministro de Instrucción nública do-
claró abierto el curso de IfV??^. 
Conferencia de Maez tu en 
l a Casa d e l Estudiante 
que comenzará después de las Navi-
dades, ocuparán la tribuna, entre otros, 
los señores Ossorio Gallardo, Maura y 
Gamazo y conde de Vallellano. 
El tema de la conferencia del señor 
Maeztu fué .«Esbozos de unos concep-
go, convencional y hedonístico de la 
belleza por el conocimiento. Y conocer 
equivale a admirar. Todo es admirable 
cuando las potencias del alma están 
educadas en tal realismo. 
Habla de la génesis del idealismo, la 
cual atribuve a la literatura entróme 
us  navaja y aprovechámlose 
de la superioridad que le a t r ibuía el 
• ~ ~ r T T ] — j bailarse armado, infirió al Alejo tan 
b t u t o d e San I s id ro i graves* lesiones que falleció a conse-
. • .—;—; ~ ~ í ¡cuencia de ellas al día siguiente. So-
Con asistencia de los infantes don Juan Ijcitó ^ impUSiei.a al procesado la pena 
y don Gonzalo, se celebró ayer en el de ca(lena perpetua y se le condoriai.a 
Instituto de San Isidro el reparto de loaLj ^g0 de UIia indemnización de 25.0T)0 
premios concedidos el pasado curso. ! pesetas a la fami]ia de ]a victima. 
Los Infantes, a los que acompañaba el La defensa de José serrano, confia-
conde de Grove, fueron recibidos por da al abo¡?ado don José María valiente, 
dijo en su calificación provisional que 
Alejo Prieto, hombre provocador y pen-
denciero, que tenía atemorizados a sus 
compañeros de trabajo, al ser repren-
dido el d í a de autos por el procesado, 
le contestó con palabras ofensivas. 
ción de la Sociedad. [Junta directiva de la expresada Acade 
El art ículo 13 trata de los presupues- mía de Medicina. 
Era poseedor de buena fortuna debi-
da a su trabajo. 
Enviamos sincero pésame, a los hijos, 
hijo político, señor Ferrer y demás t1í«-
tTnguida familia y pedimos a los lecto-
res de EL DEBATE oraciones por el 
finado, 
F1 Abate PARTA 
L U B R O L 
(PA!?AFINA LIQVIDA PVRISIMAJ 
CVR.A e l E/TREÑIMICNTO MABITVAL 
OBRA MECÁNICAMENTE LVBRIPICANDO 
E L INTE/FINO / I N IRRITAR LA/MVCO/Ai. 
DEyECMAD 
tos; todo fué bien hasta el punto en 
que se seña la que el capital de impre-
vistos no excederá del 10 por 100 del 
importe de los gastos presupuestos. 
El señor Dicenta quiere saber para 
qué gastos es el 10 por 100 de impre-
vistos y cómo eso no hay quien pueda 
decirlo, porque en cuanto se dijeran 
no ser ían imprevistos; se inicia una 
discusión tan larga y difusa como bal-
día, en la que el señor Romero suda, | ^ 
Se afana y echa de menos una pizarra | Confección, Reformas, rnencarral, 105, 1 
para hacer cálculos. Insiste el señor Di-¡ 
centa en que se repasen los gastos de 
cuatro años para determinar los impre-
vistos; generoso el señor Romero le 
ofrece los de veintisiete años, pnro como 
en ellos no se hacía presupuesto, no 
había renglón de imprevistos; precisa-
mente de ellos se sacaron motivos de 
I M u e r t e d e l a m a r q u e s a 
v i u d a d e C a s a A r j o ñ a 
acompañarlas de una aerresión inopina-
da, y al derribar al suelo al procesado. ^astos (Iue l i s t e n lo imprevisto en la 
vióse éste obligado a hacer uso en s u : r n ^ i d a posible 
defensa de una pequeña navaja, con 
PVRGAMTE .̂ LAXAN TE- / 
la que infirió involuntariamente a su 
agresor las lesiones que le ocasionaron 
la muerte. 
Solicitó la absolución del procesado 
por concurrir en los hechos, constitu-
tivos de un simple homicidio, la cir-
cunstancSa eximente de legít ima de-
fensa. 
En el acto del juicio oral, el minis-
terio fiscal, representado por el señor 
Escosura, elevó a'definitivas sus con-
clusiones y la defensa del procesado las 
i modificó en el sentido de la apreciación 
¡fie varias circunstancias atenuantes pa-
En Ciudad-Rodrigo, donde vivía des-
de la muerte de su esposo, ha falleci-
- do cristianamente la distinguida y res-
petable señora doña Soledad de Velas-res Manzano, Muñoz Seca, Cerdá, Sas-
sone, Borrás y algunos otros; unos 
orientan la cuestión, otros apuntan gas-
eo y Sánchez Arjona, marquesa viuda 
de Casa Arjona. modelo de damas vir-
ios, que al ser apuntados van dejando; tuosas y caritativas, que vivió consa-
de ser imprevistos, y tan larpo se hace ¡ grada a su hogar y al ejercicio de la 
el debate, en el que se advierte cierta! caridad, de cuya virtud hizo una de sus 
confusión entre hacer un estatuto y re-! ocupaciones preferentes. 
dactar un presupuesto que, cuando 
aprobado por votación el artículo, se 
pasa al siguiente, que trata de presu-
puestos de secciones y forma de con-
tribuir a los gastos generales, es tan 
tarde que el señor Pérez Fernández so-
licita que quede para la sesión siguien-
te, que se traiga la pizarra que echa-
Fué estimada y respetada por todos 
los que la trataron. Su modestia y Su 
amor al prójimo desvalido fueron las 
cualidades que la caracterizaron y que 
la conquistaron la admiración de que 
gozaba. 
El cadáver de doña Soledad de Ve. 
! lasco y Sánchez Arjona recibirá sepul-
sas para funcionarios 
... I 
Ayer inauguró el Rey los primeros ho-' 
teles construidos entre las calles de; 
Francisco Silvela, Montesa y Juan Bra-' 
vo, por la Real Institución Cooperativa | 
Para Funcionarios del Estado, Provin-; 
cia y Municipio. 
Asistieron el infante don Fernando, el 
Jefe del Gobierno, los ministros de Go-
bernación y Trabajo, el gobernador ci-
P*, el alcalde accidental, el presidente 
de la Diputación, el duque de Miranda, 
el conde de Gástelo, el comandante Ro 
niero, presidente de la institución, y otra-
fcuwhas personas. 
El Monarca entregó personalmente la? 
Naves a los siguientes funcionarios, quo 
Van a habitar los primeros hoteles: don 
Agustín Torrego (oficial primero de Co-
deos), den José Casado Pardo (tenient-
joronel de Intervención), don Teodoro 
jtozano (oficial tercero del ministerio de! 
Trabajo), don Fernando Fernández d-
Luis (comandante de Estado Mayor), 
don Enrique Posada (oficial primero di 
Gobernación), don José María JaynT 
(comandanta, de Estado Mayor), don Pa 
Sotes (catedrático de la Normad 
Eliseo Sanchiz (oficial primero d 
intervención Mil i tar) , don Javier Las^ 
de la Vega farchivero y biliotecaro) y 
^ n León Martín Ganzo íofteial seguiid<: 
ae Trabajo). 
Esta barriada constará de í9 hol 
ne los cuales 38 están ya construidos.' 
rv 
V . 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : 
FORTUNY, S. A .—32 , Hosp i t a l , Barcelona 
P H O S C A O 
E L M Á S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M Á S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
A l i m e n t o completo , compues to y dosificado j u i c i o s a m e n t é 
para responder a todas las exigencias fisiológicas, agradable 
a l paladar y de una d iges t ib i l idad perfecta , eil PHOSCAO ha 
resuel to la c u e s t i ó n de la a l i m e n t a c i ó n rac ional de los en -
fermos , de los convalecientes y de los ancianos. Verdadero 
acumulador de fuerzas, eil PIIOSCAO es aconsejado por los 
m é d i c o s a los a n é m i c o s , a los agotados, a las mujeres en -
c in ta , a las nodrizas y a todos los que sufren de una afec-i 
c ión de'l e s t ó m a g o (dispepsia, gas t ra lg ia , d i l a t a c i ó n ) o quef 
d ig ie ren con d i f i cu l tad . 
40 
ba de menos el señor Romero y que se 
levante la sesión, lo que se acuerda. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
tura en Ciudad-Rodrigo. 
Con tan triste motivo enviamos nues-
tro sentidísimo pésame a su director 
espiritual, padre José María Alvés, S. J.; 
. , ; . , H a l0s hiios de la finada> doña Maria del 
Estado general.-A%anza nacía las is-, Rosario dora Manuela, doña María de 
as br i tánicas una per turbac ión .a tmos- , ^ Ni d María de loe Remedios. 
F ^ r * P 6 7 n ^ h 0 ^ María Luisa' c ™ * ™ Sacro 
p p . ¡Romano Imperio y don Jesús ; a sus bi-
r a r a noy j0S políticos, don José Manuel Ars t izá-
'i.' i . ta m ^ — A bal' don Eduardo del Acba, don José 
Aero Club de España (Sevilla, 3) . -4 , ca- D€lgad0i don Enrique pitán Barberán, sobre cFotogrametría». 
Casa de Cisneros (plaza de la Villa, 4).— 
7 t., don Saturnino García Vicente, eobre 
tT.íOs vestíbulos bucal y nasal en la pro-
filaxis respiratoria». 
Instituto Español Criminológico Cpaseo 
1e Atocha, 13).—6 t., doctor Juarros. go f „ „ f i a „„„ Z Í ~ Z ¿ , m i j , i •- j 1 ta8 cada uno entre otros tantos obreros bre «Tran^tornos de la atención y de la {¡wiipqíini¡. „ inc 1 „ afectividad» ueuicauos a los oncios de la construcción 
Zarandieta, el 
conde del Sacro Romano Impsrio y do-
ña Paz Sánchez Fabres, y a sus her-
manos, don Clemente y doña Concep-
ción. 
Instituto Francés (Marqués d« la Ense-
nada, 10).—7 t., M. Gaillard, sobre cPas-
toe y bosques en loe Alpes». 
Museo del Prado.—11.30 m.. don Andrés 
que carezcan de trabajo y vivan en el 
distrito de la Inclusa. 
Las solicitudes se presentarán hasta pl 
día 25, de once a una de la mañana, e 
1 *r • la3 oficias de la Junta, Amor de Dios 6 Ovejero, sobre cAnte pl retrato de Mai- oí.OTririañ„jclD A n , , ' • a - u l ^ ue o. t - j j • 1. 1 i 1 j acompañadas de los documentos oue acre-Tuez: La sajracidad intelectual de Gova». ditp™ r,™ 1 , , • . . . _ , . __ . . . . ; •, tiuen que habitan en el distrito de Sociedad Económica Matritense (plaza Inch 
Je la Vil la . 2).—• t., prueba parlamenta-
ria del certamen de Taquigrafía española. 
Unión Iberoamericana (calle de Recoló, 
tes, ifi).—«.30 t.. don Valero Díaz Fer-
nández, sobre «La verdadera y compleja 
labor hispanoamericana». 
Otras notas 
lusa dL'sde enero de este año, que ob-
servan buena conducta, el oficio a que 
se dedican y la causa de hallarse sin tra-
bajo. 
ABENAIi, 4. POirPAS TUNEERES 
—o— 1 
El suministro de agua.—Se ruepra a los | Merece visitarse ia ExposisiOn 
ropietarios que tengan que formular que- que presenta la aristocrática Confitería Hi -
ns fundadas respecto del servicio de su- dalgo. Barquillo, 9, de preciosos regalos en 
ministro de aarua, que acudan a la Cá-1 cristales, bronces y joyeros de piel, que con 
•'iara de la Propiedad Urbana (plaza de;6us sus exquisitos bombones son les más 
an Martín, número 4), cualquier día la-1apreciados por las Conchitas arietocrática irable, de seis a cho de la tarde 
Socorros a obreros parados.—La Funda-
ion Benéfica de doña María Cao 'Rodrí-
D  gran n vedad son unas preciosas ca-
jas de cuero repujado representando cua-
dros y tipos muy conocidos, copias exac-
ynez distribuirá lo.s socorros de 150 pese-1 tas de nuestros mejores artictas. 
MADIUD.—Afcó XVII.—Núm. 5.746 (6) 
O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E L D E B A T E 
Jueves 15 de diciembre de 192? 
MADRID 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,35), 
70,35; E (70.35), 70.30; D (70.35), 70,35; 
G (70̂ 35), 70,30; B (70,35), 70,30; A (70.30) 
70.30; G y H (70.30), 70. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (85), 
85; E (85), 85,15; D (85). 85,30; C (85). 
85.35; B (85), 85,35; A (86), 86.20; G y H 
(87.75), 87,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(87), 87; D (87), 87; C (87). 87; B (87), 
87; A (87), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE lí)27 (sin 
impuesto).—Serie A (103.50), 103,60; R 
(103.50), 103,60; C (103,50), 103,60; D 
(103,50), 103,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (90,70). 90,80; E 
190.70), 90.80; D (^,70), 90,80; C (90,70), 
90,80; B (90,70), 90,80; A (90,70). 90,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Se-
rle D (92,50), 92,25; C (92,50), 92,25; B 
A (92.50), 92.25. 
AMORTIZARLE 
91,10; D (91,50). 















franc. 1 franco 
1 belga *0.835 
1 franco suizo... *1,152 
1 lira '0.324 
Precedente. Día 14 
0.235 
1 libra 



















B (101,75), 101.75; 
(92.50), 92,25; 
5 POR 100 
rie E (91,50), 
(91,60), 91.10; 
91.10. 
D E U D A 
(101.75), 101,90; 
(101,65). 101.75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1914 (88,50), 88.50; mejoras urbanas 1923 
(94), 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL E S -
TADO.—H. Ebro (103,50), 103,50; C. emi-
siones, primera (92,25), 91; Transatlán-
tica 1925, noviembre (99), 99,25; 1926 
(102,50). 102.50; empréstito austríaco 
(100.75). 100.75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. - Banco 
Hipotecario de España: 4 por 100 (90). 
89,50; 5 por 100 (98,50), 99; 6 por 100 
(110,50). 110. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,66), 2,66; Marrue-
cos (89.80), 90,10; empréstito argentino 
(101.60), 101,90. 
CREDITO LOCAL.—(100,65). 100,75. 
ACCIONES.—Banco España (583), 588; 
ídem Hipotecario (518). 520; Hispano 
Americano (205). 206; E . Crédito (296,50) 
296,50; Central (138), 138; Banco Espa-
ñol del Río de la Plata, contado fl99.50). 
200; Sevillana, primera (159), 159; Hi-
droeléctrica Española (184), 185; Tele-
fónica (99,75), 99,75; ídem estampilla-
das, 97.50 ; ídem Derechos (5), 5; 
Minas del Rif (490), 490; Duro Fel-
guera. contado (60.25). 60.25; Los Guin-
dos (92), 92; Tabacos (203,25). 203; 
M. Z. A., contado (537). 538; fln co-
rriente, 538.50; fln próximo. 541; Norte, 
contado (551,50), 552; fln corriente, 553 ; 
fin' próximo, 555; «Metro. (135), 132; 
Tranvías, contado (110,50), 111; A. Hor-
nos (160), 156.50; Azucareras ordinarias, 
contado (37,50), 37; Explosivos (617), 
615,50; ñn corriente, 615,50; fln próxi-
mo, 618,50; nuevos, 611 (no oficial); fln 
corriente, 611 (no oficial); Urbanizado-
ra Metropolitana (350), 345. 
OBLIGACIONES. — H . Segura 
98.50; Unión Eléctrica Madrileña. 
100 (104), 104; Ponferrada (83,25). 
Constructora Naval, 5 y medio por 100 
(99,50), 99; Transatlántica: 1920 (101). 
101,25; 1922 (104), 104; Norte, l.1 (75.25). 
74.75; 4.a (72.25), 72.50; Norte C por 100 
104.15; E . Pamplona (73). 73,50 ; 
váreficfanas (101,50), 101,25; Alicante, 1.a 
(3255, 330 • Ariza i97-85)- 96'25: Peña" 
rrota Puertollano (100,50), 100,50; Azu-
careras, 5 y medio por 100 (98.50), 98.50. 
BONOS.—Constructora Naval, 1923, pri-
mera (101,50), 101,50; Azucarera (99,25), 
99125. 
1 escudo *0,30 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega... '1,D9 1̂,60 
1 ipeso argent... *2.53 2̂.54 
NotJ.—L&s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BABCELONA 
Interior, 70.35; Exterior, 85; Amorti-
zable 5 por 100, 92.45; Norte.. 551.50; 
Alicante, 538; Andaluces, 65,85; Orense, 
32.15; H. Colonial, 92,25; Tabacos fili-
pinos, 317,50; francos, 23.60; libras. 
20.17; dólares. 5.965. 
BZIi B A O 
Altos Hornos, 156; Siderúrgica Medi-
terráneo, 505; Explosivos: viejas, 615; 
nuevas. 612; Resineras. 63.50. dinero; 
Papelera, 124; F . C. Norte, 552; Banco 
de Rilbao, 2.090; Vascongada, 280; H. 
Ibérica. 605; H. Española. 185; E . Vies-
go. 462,50; Alcoholes, 975. 
HUEVA VOBX 
Pesetas, 16,755; francos, 3,9375; li-
a fln del próximo a 618 y 618,50 y obli-
gaciones Alicante, primera hipoteca, s 
326 y 330. 
XiA BOLSA EN BILBAO 
RILRAO. 14.—Las acciones de Bilbao 
operaron hoy con demandas a 2.090 pe-
setas y ofertas a 2.095. Las del Banco de 
Vizcaya se solicitaron a 1.670 pesetas. 
Las del Hispano Americano se pidieron 
a 205 por 100 y se ofrecieron a 207. Los 
Centrales se demandaron a 137 duros. 
Los Nortes de España operaron con ofer-
tas a 552 pesetas, y demandas a 551. 
Los Alicantes estuvieron encalmados y 
no se cotizaron. Las Hidroeléctricas Es-
pañolas, viejas, hicieron operaciones 
con demandas a 185 duros, y las accio-
nes nuevas fueron solicitadas a 175. 
Las Ibéricas operaron con demandas a 
605 pesetas. Las Eléctricas de Viesgo 
operaron con ofertas a 462,50 pesetas, y 
demandas a 460. Las Cartagenas se ofre^ 
cieron a 184 duros. Las Cooperativas de 
Madrid se ofrecieron a 125 duros. Las 
Sotas y Aznar se demandaron a 970 pe-
setas, con ofertas a 980. 
Las acciones de Espasa-Calpe se ofre-
cieron a 95. Las acciones de Explosivos, 
viejas, operaron con ofertas a 615 pese-
tas, y las nuevas hicieron operaciones 
a 611 y 612 pesetas, y cerraron con ofer-
tas al último cambio. Las Resineras 
operaron a 63 y 64 pesetas, y cerraron 
con demandas a 63,50 y o/ertas a 64. 
Los Altos Hornos hicieron operaciones 
con demandas a 156 duros. Las Siderúr-
gicas del Mediterráneo operaron con de-
mandas a 505 pesetas. Las acciones de 
Petróleos operaron con ofertas a 185 bras, 4,8828; francos suizos. '19,3175; lt 
ras, 5,4175; coronas danesas, 26,83; no-¡pesetas y demandas a 180, y las accio 






Pesetas, 29,16: francos, 124,02; dólares, 
4,8831; belgas, 34,8925; francos suizos, 
25,2787; liras, 89.94; coronas noruegas, 
18,345; danesas, 18,20; florines, 12.0775; 
pesos argentinos, 47,83. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa, en general, está muy fir-
me en todos ios departamentos. El 'cam-
Olo internacional acusa una pequeña 
mejora sobre los cambios del día an-
terior, con excepción de los francos, 
que no alteran su precio. l. 
El Interior, Exterior y 4 por 100 amor-
tizable, quedan firmes; aumentan diez 
céntimos las dos emisiones del 5 por 100 
de 1927, y ceden 25 céntimos el 5 por 105 
de 1920 y 40 el de 1917. 
En el grupo de crédito mejoran dos 
enteros el Hipotecario, uno el Hispano 
Americano y 50 céntimos el Río de la 
Plata. 
El grupo industrial cotiza en alza la 
Hidroeléctrica Española; en baja la Ur-
banizadora Metropolitana, Azucareras, 
Altos Hornos, Tabacos y Explosivos, y 
sin variación Telefónica, Sevillana, Mi-
nas del Rif, Felgueras y Guindos. Res-i 
pecto a los ferrocarriles aumentan una 
peseta los Alicantes y 50 céntimos los 
Nortes. 
En el corro internacional suben 12 
céntimos las libras y dos los dólares. 
» * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,60; 25.000 a 23,40; 
25.000 a 23,45; 50.000 a 23,55 y 125.000 
a 23.50. Cambio medio, 23.505. 
Libras. 1.000 a 29.18. 
Dólares: 2.500 a 5.965. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan; 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100 a 
98.75, 98.90 y 99; Azucareras ordinarias, 
a 37.25 y 37; Alicantes, a fin del co-
rriente, a 538 y 538.50, y a fin del pró-
ximo, a 540 y 541; Explosivos, al conta-
do, a 614, 613, 615 y 615,50. a fln del 
corriente, a 614. 614.50, 615 y 615,50 y 
ofrecieron a 175 duros. 
ANUNCIO OEICIAL 
Excnio. R p n t a m M de llallecas 
ANUNCIO DE .SUBASTA 
E l día 3 de enero próximo, a las once 
de la mañana, y en esta Casa Consistorial 
de Vallecas, tendrá lugar la subasta pú-
blica para la contratación de las obras de 
PAVIMENTACION DE LA C A L L E DE 
BIENCINTO, EN LA V I L L A , bajo el tipo 
de subasta de sesenta y nueve mil sete-
cientas diez y seis pesetas y noventa y 
dos céntimos (pesetas 69.716.92). 
El proyecto, planos, presupuesto y plie-
go de condiciones se hallan de manifiesto 
en la secretaría del Ayuntamiento todos 
loe días hábiles hasta el anterior a la su-
basta, de diez a doce de la mañana; y du-
rante dichos días y horas se admitirán 
los pliegos de proposición con los requisi-
tos exigidos en los correspondientes plie-
gos de condiciones y acompañando el res-
guardo acreditativo de haber ingresado, 
como depósito provisional, la cantidad de 
tres mil cuatrocientas ochenta y cinco pe-
setas y ochenta y cuatro céntimos (pese-
tas 3.485,84), que es el cinco por ciento del 
tipo ~de subasta. 
En la «Gaceta de Madrid» del día 8 del 
actual se publica un anuncio con más de-
talles sobre esta subasta. 
Vallecas, 12 de diciembre de 1927.—El al-
calde, Adolfo Salvador. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Eecetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys: tAnacreonte» (obertura), 
Cherubini; «Danza española», Moszkowskl; 
«El parque de Sevilla» (canción de las flo-
ree). Vives; «El barbero de Sevilla» (fan-
taeía), Roesini. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Nina Agüero, soprano: 
«Alborada del señor Joaquín», Caballero; 
«El cabo primero» (romanza), Caballero; 
«La peregrina» (canción), Mediavilla. In-
termedio, por Luis Medina. La orquesta: 
«La artesiana» (primera suite), Bizet. Bol-
sa de trabajo. Prensa. La orquesta: «Tan-
nhauser» (marcha), Wágner.—19, Orqueeta 
Artys: «Trianerías» (fantasía), Vives; «La 
patria chica» (fantasía), Chapí; «Una aven-
tura en París» (fantasía). Luna. Inter-
medio, por Luis Medina. Orquesta Ar-
tys: «La casta Susana» (fa-ntasía), Gilbert; 
«El grumete» (fantasía), Arrieta. — 21,30, 
Lección de Francés, por M. Rieu-Vernet. 
22, Emisión retransmitida por Bilbao, San 
Sebastián y Salamanca. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Retransmisión del 
segundo acto de la ópera del Liceo de Bar-
celona. Charla musical, por don Conrado 
del Campo, «La orquesta». Noticias de úl-
tima hora, suministradas por E L DEBA-
TE.—24, Música de baile, orquestas Paler-
mo y Robinsón.—0,30, Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2 (400 metros).— 
De 17,30 a 19.—«A la guitarra la llaman» 
(pasodoble), orquesta. E l santo del día. 
«Rayito de sel», señorita Galvani. E l día 
en Madrid. «Sol de Triana», señorita Gal-
vani. «Arte religioso monumental español: 
La Catedral de Jaca», conferencia por don 
Celestino E . Gonzalvo. «Rapsodia cubana», 
Albéniz, orquesta. «Ilusión», señorita Gal-
vani. Resultado de nuestro concurso in-
fantil. «La Dolores», señorita Galvani. Se-
lección de la obra «Tiquis Miquis», d« 
Vital Aza, por el cuadro artístico de la 
estación. «Tus ojos azulee», Mnssenet, or-
questa. Noticias de provincias y del ex-
tranjero. «Amapola», señorita Galvani. 
«Cavalleria rusticana» (fantasía), Mascag-
ni, orquesta. 
F I R M A J D E L R E Y 
GRACIA Y JUSTICIA.—Rehabilitando 
sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, el título de marquée de Panuco a 
favor de doña María de la Luz Vizcarra 
y García Teruel, para sí, sus hijos y su-
cesores legítimos. 
—Sobre nombramiento de jueces y fis-
cales municipales y sus suplentes. 
—Prorrogando la vigencia del real de-
creto-ley sobre contratos de arrendamien-
tos de fincas urbanas. 
Secc ión de cari 
En la calle de Galileo, número 19, prin-
cipal, cuarto número 4, vive un matri-
monio con dos niñas de corta edad. La si-
tuación de esta familia es la siguiente: 
El padre no puede trabajar por estar en-
fermo del pecho, y la mujer, que podría 
ganar un jornal, se halla atacada por el 
reúma en términos tales, que tiene vueltas 
las manos, necesitando sujetárselas con 
unas correas. A pesar de éUlo, cose, con 
las dificultades que pueden suponer nues-
tros lectores, para que sus- .hijos tengan 
un pedazo de pan, y sin la ayuda que le 
proporcionaría su máquina, que hubo de 
empeñar hace dos años en el Monte de 
Piedad. ¡Qué horas de amargura pasará 
esta pobre mujer!... Se llama Cristina Sana. 
i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Intervenciones de fondos municipales.— 
En la «Gaceta» de ayer se anuncia concur-
so para proveer las Intervenciones de fon-
dos de loe Ayuntamientos de Valí (Tarra-
gona), San Martín del Rey Aurelio (Ovie-
do). Consuegra (Toledo), Medina de Ríose-
co (Valladolid), y Quintanar de la Orden 
(Toledo). 
* * * 
ALBACETE, 13.—Hoy ee verificó el se-
gundo ejercicio de las oposiciones a No-
tarías. Actuaron los quince únicos oposi-
tores declarados aptos en el ejercicio 




interesante libro del marqués de Villa-
Urrutia; 7 ptae. Editorial Beltrán (Prín-
cipe, 16) y en todas las librerías. 
CINE D E L CALLAO 
( i 
B E N - H U R 
por R A M O N N O V A R R O 
G R A N E X I T O 
U R O D O N A L 
i n d i s p e n s a b l e a l r e u m á t i c o 
m expende en frasco* 
Ce triple cabida 
para ana cura completa 
COPIAS TRUST MECANOGRAriCO 
AVENIDA PEÍÍALVER. 16, entresuelo. 
T E L E F O N O 1 6 . 0 1 0 
' U f f i S M Í A D E B ^ 
¡A Bebé le SALIÓ un dienteI 
¡Bebé ha empezado a andar! 
¡ Bebé ya habla ! 
i Cuántas fechas memorablee...! Mamá, en-
ternecida, ya anotando en este libro, que 
más tarde repasarán con placer los padres 
y el héroe de esta historia. 
De venta en librerías y en las Casas Ruiz-
Vernacci, Medel y Régium. 
H o t e l I m p e r i a l 
M A D R I D . — M O N T E R A , 22 . 
E l m á s c ó m o d o y c o n f o r t a b l e 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 
Director-propietario, 
SATURNINO ARENILLAS 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
T O S C A T A R R O S 
6 R I P P E R E S F R I A D O S , 
DE VENTA 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE 
ESPECir iCOS 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque os la base de 
s u s a l u d 
* 
Yo padecí también 
como ustedj pero me 
curó el 
K i S T i i O i 
V E N T A 
del Vf.Vkentt 
•. • --•.'•üX-.* 
R E C T I F I C A D O R E S D E C O -
R R I E N T E A L T E R N A 
I C o l l o i d W i l l a r d 
18 y 28 pesetas 
| Auto Electricidad, San Agustín, S. 
b e a y S T E 
H O Y 1 5 
C m E M ñ G O Y A 
T O # 
d e ( a 
U N I C O E N EL. M U N D O 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 15.—Jueves.—Stos. Valeriano Oh 
Ireneo, Antonio, Víctor, Faustino, 'Lució1 
Cáodido, Celiano, Marcos y Jenaro, mr 
Maximino, cf.; Cristina, esclava. ' fi'J 
La misa y oficio divino son de la octav 
de la Purísima, con rito doble mayor t 
color azul. ' 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave Karia.-41 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Rogelio Muñoz y la señorita Candida 
[Zapatero, respectivamente. 
40 Horas.—Concepción. 
Corte de María.-Tránsito, en S. Millán 
[S. Ildefonso y Carmen; Pópulo, en Sta' 
María; Elevación, en S. Pedro. 
Parroquia de las Angustias g, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. ! 
Parroquia de la Concepción (40 Horas) 
Novena a su Titular. 8, Exposición; lo 
misa cantada; 5,30 t., Exposición, estación' 
rosario, sermón, señor Kubio Cercas; ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a N. Sra 
de los Remedios. 5,30 t., rosario, sermón' 
señor Terrero; ejercicio, reserva y salve' 
Parroquia de S. Sebastián.—Novena dé 
la Purísima. 10,30, misa solemne; 6.15 t 
ejercicio y sermón, monseñor Carrillo. ' 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Idem ídem 
11, misa solemne; 5,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, monseñor Carrillo; reserva 
y salve. 
Parroquia de S. Martín.—Novena a Sta. 
Lucía. 8,30, comunión general; 11, misa 
cantada con Exposición; 5 t., estación, ser-
món, señor Vázquez Camaraea; ejercicio y 
reserva. 
Escolapias (E. S. Miguel. 24).—Termina 
la novena a la Purísima Concepción. 8,30 
comunión general; 4,30 t.. Exposición, plál 
tica, padre Gil; ejercicio y reserva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6 30 
7, 7,30. 8, 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 
y bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7. 8, 9 y 10, misas-
6 t.. Exposición y ejercicio. 
S. Pedro.—Novena a la Purísima Con-
cepción. 10, misa solemne; 6 t., rosario 
sermón, señor Benedicto; reserva y gozos! 
S. Angélica del S. C. (Bola, 6).—Novena 
a la Purísima Concepción. 7.30, misa; 6 
t.. Exposición, rosario, sermón, señor Na-
vascués; ejercicio y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás-
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m! 
S. Lorenv.o: 7. t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi-
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co-
H razón; 6 t.—S. Antonio (Duqne de Sexto): 
H 5,30 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 7 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t 
O. del Caballero de Gracia.- 7,30 t.—Pon-
tificia: 5,30 t., por el padre Gil.—Repa-
radora: 5 t.—S. Manuel y S. Benito: 6 t. 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t—S. Vicente 
de Paúl: 6 i . 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. Nicolás: Al toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vía erucis solemne. 
Iglesias.—Calatravae: Cultos de la C. de 
Sra. de los Dolores. 8,30, comunión; 
t),30 t.. Exposición, estación, corona dolo-
rosa, sermón, señor Béjar; reserva e impo-
sición de escapulario.—Jesús: 10, misa so-
lemne, sermón por un P. capuchino, con 
Exposición hasta la misa de 12 y adoración 
de Ntro. P. Jesús; 6 t., Erposición, sermón 
por un P. capuchino, reserva y adoración. 
S. Vicente de Paúl: 6 t, vía erncis, 
Exposición y reserva.—Servitas (S. Nico-
lás) : 6,30 t., vía crucis.—V. O. T. (S. Bue-
naventura) : 6 t.. Exposición, vía crucis, 
sermón y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
¡ D E S D E 5 P E S E T A S ! 
Pantallas de seda. Gran surtido. A. R. B E CASTRO. 
Tres Cruces, 7 (esquina a P i y Margall). 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.0 11.922. L a Pleur de Lys. Espoz y Mina, 10. 
Todos los años, con los primeros fríos, reaparece la tos 
de usted, porque tiene sus pulmones débiles; fortaléz-
9 con la SOLUCIOH PAUTAUBERGE, que contiene, 
a la vez, él antiséptico y el reconstituyente necesarios. 
L . PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
. L o c d l q u c o c u p a n 
• l a j - o N c i n a - r , 
H I / P Á N I 
C O M P R . A - V E N T A 
(Pd/dcio delBdnco[feO//ko) 
ESTERAS 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
L A H E R N I A 
dolencia tan peligrosa que, in-
debidamente tratada, es un mar-
tirio y causa la muerte por es-
trangulación, con horrorosos su-
frimientos, no la sufren quienes 
acuden al despacho del especialista-herniólogo Prof. Ramón, ni loe que le piden el 
FOLLETO GRAPICO E INSTRUCTIVO, que reciben gratis, porque a la aplicación del 
PROTOTIPO DEL TRATAMIENTO KO OPERATORIO GRAN CONSOLIDATIVO RA-
MON (Ptte. 71.275, marca Intal. 53.887 y aprobado por la Peal Academia Nacional de 
Medicina), queda retenida en absoluto y en breve tiempo, curada radicalmente, 
sin reproducirse jamás. 
Despacho: CARMEN, 38, primero, BARCELONA. Consultorio en MADRID: ARRIETA, 11. 
C o m e r g a l l e t a s e s b u e n o . 
C o m e r g r a l l e f a s 
M ^ r l a A R T I A C H 
e s a u n m e j o r . 
L a e x c e i e n f e f a b r i c a c i ó n d e 
e s t a s g r a l l e t a s p e r m i t e d i s t i n -
g u i r l a s d e t o d a s s u s s i m i l a r e s . 
i l i mu 
La fábrica más imporlanle en sombreros de señora y nifias. Precios y calidades 
sin competencia, por ser directo del fabricante al consumidor. 
F Ü E N C A ^ S Í A L , 2 6 , P i Ü N C I P A l , E S . M A D R I D 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, VAIiVERDE, 6. 
BOMBAS 
DE TODAS CLASES 
LA MAQUINARIA 
HI5PANO-INGLE5A S.A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN 4 ELLIOT 
Mejia Lequerica.6 
M A D R I D 
E S T U F A S 
para gasolina, grandes ca-
lorías, a Í5 y 65 ptas. En-
víos a provincias. L. BAL-
MES. Amor de Dios, 10. 
MADRID. 
M A N T E L E R I A S P R A C T I C A S 
Y D E L U J O . 
E L M A Y O R 
S U R T I D O 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrointestinales 
(tifoideas}. 
S o r t e o U n i v e r s i t a r i a 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 







iogusto Fiperoa 81 
Nuevos m o d e l o s c r e a d o s j i o r 
l o s A l m a c e n e s d e l a P u e r t a 
d e l S o l , a p r e c i o s a s o m b r o -
s a m e n t e b a r a t o s . 
NOTA DE ALGUNOS PRECIOS 
Por 11,40 Mantelerías seis cubiertos, crepé, jaretón a vai-
nica. 
Por 18,90 Serié de mantelerías, crepé superior, bordadas 
a mano. Mantel 160 x 160 y seis servilletas 
60 x 60. > 
Por 23,50 Grupo de preciosas mantelerías bordadas a ma-
no, muy lucidas. Mantel 160 x 160 y seis ser-
villetas 60 x 60. 
Por 31,50 Mantelerías crepé mercerizado, 12 servilletas y 
mantel 160 x 250, preciosas cenefas, tejidos 
color. 
Por 29,90 Mantelerías crepé. Mantel 190 x 250 y 12 servi-
lletas 60 x 60, jaretón vainica. 
Por 48 Mantelerías bordadas a mano. Mantel 190 x 250 
y 12 servilletas 60 x 60. 
Por 53 Mantelerías unión-hilo, bordadas a mano, mag-
nífica colección. 
Por 90 Preciosas mantelerías unión-hilo, con motivos 
a ffil-tiré» y bordado. Mantel 190 x 250 y 12 
servilletas 60 x 60. 
Por 17,50 Mantelerías crepé mercerizado, cenefa colores, 
gran moda, colores sólidos, para seis cubiertos. 
Por 17,50 Mantelerías de hilo, colores fuertes, jaretón 
blanco. Mantel 125 x 125. 
Por 8,75 Mantel escocés 135 x 135 y seis servilletas di-
bujos novedad. 
Por 150 Magníficas colecciones do mantelerías doble ser-
vició, confeccionadas en riquísimo hilo y ar-
tísticamente bordadas a mano, etcétera. 
Inmenso surtido en pañitos para comedor, en lenceria, 
encajes, damascos y tisús. Todo más elegante y más 
barato que en ninguna parte. 
15, P U E R T A 
D E L SOL, 15 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama- í 
ños. Precios módicos 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . Q R U B E R 




ción de Vidrio y Meta-
listería. Presupuestos 
y proyectos. Catálogos. 
Medicina - Farmacia 
Instalación de Labora-




Madrid J 0 D R A 
S O L D I D O S G U O I 
| 2 5 p e s e t a s e ! u n i f o r m e 
ú n i c o 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 . 
iiiOTSH i \ \ \ nm 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C.a, Carrera 
San Jerónimo, 44, Madrid. 
/AODELOS ORCfAkES P 
l » n c M ta 







5 0 . 0 0 0 p t a s . 
admitiría socio para n̂ego-
cio establecido, de grandes 
rendimientos, y con 150.000 
pesetas de existencias. Di-
rigiree a MiaUEL l o p e z 
GIME;NO, Mayor, 20, prin-
cipal izqda., de 5 á 7 tarde. 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 










A N T I A S M A T I C O P O D E R O S O 
REMEDIO E F I C A Z CONTRA LOS CATARROS BRONQUIALES 
J A R A B E MEDINA D E Q U E B R A C 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre ellos «El Siglo 
Médico», y otros de provincias, recomiendan en largos y encomiásticos 
artículos el J A R A B E MEDINA D E QUEBRACHO como el último reme-
dio de la Medicina moderna para combatir el asma, la disnea y los cata-
rros crónicos. Precio: 6,50 pesetas frasco. MEDINA, farmacéutico, S E -
RRANO, 36, MADRID, y principales farmacias de España. 
illinaceiies de la Puerta del Sol 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
Q O PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
T 
-
Dios en caridad por el alma 
DE L A 
¿Sufro usted del ESTOMAGO? 
t o m e : E S T O N A ( C h o r r o ) 
MaÉ Maryariia del Peral y Urruíi 
Fundadora y presidenta general del Patronato 
de la Sagrada Familia 
Falleció santamente en el Señor 
e l d í a 1 S d e i o s c o r r i e n t e s 
Confortada con loa Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de S. S. 
R . I . P . 
Sn director espiritual, reverendo padre Rodul-
fo Velasco, S. J . ; la Congregación de Misioneras 
de la Sagrada Familia; eus hermanos, sobrinos 
y eocias cooperadoras, 
Al participar a usted tan sensi-
ble pérdida le ruegan la encomien-
de a Dios Nuestro Señor y se 
sirva asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, 
jueves, desde la casa mortuoria, 
TUTOR, 17, al cementerio de San-
ta María de la Almudena, a las 
ONCE de la maüana. 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A » 3 P E S E l T A S 
Exlom la legítima DlflESTOl (Giiorpo). \m prainio g 
medalla de oro en ia ^yosieion de Higiene de Londres 
Jueves 15 de diciembre de 1Ü27 E L D E B A T E 0 } íMAUIUD.—Anu A W l . — M i U i . b.'éiü 
i i i i i i i i i i i i i i i 'n i i i i i i in^ i i i i i i in i i i i i in i i i i i i i r i i^ 
Hasta 10 paiaíiras. fltso péselas 
Cada paianra mas, 0,10 pesetas ANUNCIOS POPULARE 
luiU.UlUJlUüiUltUJil 
r^tos anuncios se reciben 
la Administración fia 
% D E B A T E . Colegiata. 7: 
^icsco de E L D E B A T E , ca-
S Í * Alcalá, frente a las 
Siatravas; quiosco de Glo-
^ da Bilbao, enquiña a 
S n c r . r r a l i quiosco de la 
,ara de Bavapiés. quiosco 
¿ Puerta de Atocha, quios-
de U Glorieta de los Cua-
Caminos, frente al nú-
ro l i quiosco de la calle 
^Serrano, esquina a G e 
. ouiosoo de la Glorieta 
IV San Bernardo. Y E N 
Í'OPAS L A S A G E N C I A S 
P E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
DESPACHO, ealón imperio, 
bnenísimos. Autopiano. co-
medor fienacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
dos café, etcétera. Urgente, 
p ínc ipe; 25. Entrada Vis i -
tación. 
r ¿ ¿ p ¿ A venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; me«i-
llaé I7 P«seta65 armarios 
¿esde 30 pesetas. Tudcs-
CQS, 7. ^ 
yjgxAMENTrARIA verdad. 
Despacho, comedor, camas, 
autopiano. Príncipe, 25. E n -
trada Visitación. 
QfjUPi, colchón, almohada, 
50 pesetas. Armario luna 
barnizado, 110. Aparadores, 
110 Mesa comedor, 19. Ca-
mas doradas, 125. Comedo-
res completos, 250. Alcobas, 
250. Despacho Renacimien-
to, 600. Estrella, 10, doce 
p̂ sos Ancha. Matesanz. 
ALMONEDA, muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legani-
t ^ r h 
GRAN ocasión. Todo piso 
lujoso. Gran comedor, ar-
marios, lavabo, cortinajes, 
bronces, objetos arte, gabi-
nete, muchos. Pérez Galdos, 
12, segundo; once una-cin-
co siete. 
VENDO comedor nuevo, mo-
derno. Claudio Coello, 30-32. 
[NOVIAS L Inmenso eurtido 
en camas cloradas. Santa E n -
gracia, 65. 
jOJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
65. 
¡NOVIAS! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nw. Santa Engracia, 65. 
¡ATENCION! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
rASOMBaoso ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gandas. Santa Engracia, 65. 
¡AVISO! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
ESTOS anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene-
ral. Montera, 19.' 
COMEDOR, saloncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
tamas. Hortaleza. 110. 
LOS DEL R A S T R O llqui-
• dan camas doradas, come-
dores, alcobas, todas exis-
tencias tienda muebles. Bra-
to Murillo, 101. 
OCASION: Armarios de lu-
na nuevos, superiores, se-
ñora y caballero. Meléndez 
Valdés, 16. 
PARTICULAR vende varios 
muebles, baratos. Claudio 
Coello, 95 duplicado, cuarto 
Piso, letra B. 
ALMONEDA particular de 
cuatro a siete; muebles an-
tiguos y modernos, cuadros, 
objetos, tapices nudos. An^ 
cha, 57. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas. 
Interiores, 50. Paseo Mar-
ines Zafra, 6. 
ÍSANSPORTES, mudanzas, 
«amionetas rápidas, desde 
W pesetas; transporto pro-
•meisu. Peñón. 8. Teléfo-
no 12.836. 
U r g e n t e m e n t e se ne-
jesita piso amueblado cén-
|rico o sin amueblar. Pre-
«enble calefacción y baño. 
' «ontera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
A l q u i l o locales para ga-
ragee, talleres, depósitos, es-
'ablecimieatos, tiendae. Aca-
cias, 2. 
ALQUIÍasb hotel jardíñT 
pisos, todas comodida-
g ^ A l c a l á . 172. Pasaje. 
^ A r t o s exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pese-
l m lnteriores. de 85 a 
Sa .I)ese':a6- Casas nuevas. 
^ g _ E n g r a c i a , 102 y 104. 
? U ^ A » ~ r i n e a I . ' L a Giral -
*«. .hotel amueblado, cale-
«ccion central, cuarto ba-
E* ^araBe, campo «tennis». 
( ^ n c h e z j ^ J . 
cha? 11006 Piezas' dos fa-
ffcl'f*6' 60̂ ' b"1110' ascensor, 
í í 0 ' *5 duros- Caste-
habitación exte-
Z l - CaUe Prado. 16, pri-
Í Ü i ^ q i n e r d a . 
C^ARÍ¿-
CUSTODXA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis. Pafleo 
Marqués Zafra, 6. 
A U T O M O V I L E S SCAP. Los 
mejores en 8 y 10 H P . Pe-
did precios y pruebas y se-
réis compradores. General 
Pardiñas, 32. 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
«SEDAN» > uatro puertae, 
echo litros consumo, toda 
prueba, uso diario. O'Don-
nell, 7. 
«eu k~i~ veinticinco duros, 
PÍp,, cone<5 «nHente. ocho 
-,7:as:^Alon8o Cano, 51. 
I T o . Principal entari-
c h mirador, cuarto ba-
piezas, 42 duros. fia: 
ocho 
C n u . 6. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un* «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Margall. 11. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
L I M P I A B A R R O S de coco 
para automóviles y porta-
les. Hortaleza, 98, esquina 
Gravina. 
GAiauZAS Manchester ca-
lidad, duración, únicas. Avi-
sos: Toledo. 42, primero iz-
quierda. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Viotoria», Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
C U A L Q U I E R neumático su-
fre un corte, no lo tare; há-
galo reparar en Bravo Mu-
rillo, 55. Teléfono 33.096. 
CALZADOS 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
fcXljA usted para sn rai-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegante* y 
duraderos. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-





da. Francos Rodríguez, 18. 
COMPRAS 
COSZpRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuen carral, 107. esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletaa del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
IJina, 3, entresuelo. 
AUTOMOVILES 
í í J ! ? 0 I , E 8 «Minerva», óra-
Val con,strucción sin r i -
^id-n jal!dad y robustez. 
PrJpIf apnioetraciones. Ke-
lon a 1 ,6n- Automóvil Sa-
'tore8 ^ * ® s • dínamos, mo-
«ios) 'arreBlo8 garantiza-
ren ViIezas rePne3to. Car-
>- -~ l^¿_taUer . 
t o ^ i ^ A Ñ T E s : Descuen-
í i W n ! mo8- Presupuestos, 
I ^ i s ^ Í Í V star- Mon-
fcSü ' l e l^cno 12.520. 
^oaESfifTla <1"or(1»tTr-
^entt* barata- S,f|,,r ao. 45 • ^uzuiiin el liuc-
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
P E N A . Cirujana callista. 
Gabinete tres pesetas. San 
Onofre, 3, primero. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4, Academia. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. L a que más alum-
noti ingresa. Internado. Mag-
dalena. 1. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cauto». 
San Bernardo, 2 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za. 110. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
ALHAJAS, «-meraldflfl, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguo!" y mo-
dernos! compro cualquier 
calidad a altos precios. Ca-
milo Orjraz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
AVISO. Por encargo de Be-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetofi pla-
ta, joyas y anti^üedndes de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
CONSULTAS 
P E D R O Frutos, Callista, 3 
pesetas. Preciados, 23, en-
tresuelo. Dos a ocho. 
DENTISTA. Éxtracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de Eepaña. 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus, 
Preciados, 23. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena, 1. 
S O L F E O piano profesor di-
plomado. Precios módicos. 
Alonso Cano, 35. tercero. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-




M E C A N O G R A F I A 5 pese-
tas mensuales, todas máqui-
nas. Alvarez Castro, 16, Aca-
demia. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá. 38. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á • concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
C E D O gabinete despacho 
amueblados persona formal, 
ú n i c o . Quevedo, quiosco, 
«Metro». 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros elegantísimos, 
fieltro, p a j a , fantas ía , 
«Academia Serrano». Carre-
tas, 12. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, frave 
cés, inglés. Atocha, 41. 
E X T R A N J E R O S T p a r l i 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
3, Colegio. 
O F R E C E S E profesor mer-
cantil práctico enseñanza 
contabilidad, lecciones par-
ticulares. Escribid: Carre-
tas, 3, Mauricio. 
L E C C I O N E S Taquigrafía es-
peciales para señoritas. Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónioc y 
depurativo IQDASA Bellot. 
Venta on farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no lO.ieíL 
COMPRO solar directamen-
te porpietario, con facilida-
des de pago. Escribid: L . 
Ramos. Carretas, 3, conti-
nental. 
M O N T E compro, hasta 130 
kilómetros Madrid. Alva-
rez Castro, 25. Señor Bar-
bero. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6. 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
E R N E S T O Hidalgo. Compra-
venta fincas. Gestión rápi-
da, seria, eficaz. Agente 
préstamos para Banco Hi-
potecario. Torrijos, 1. Telé-
fono 55.056. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas. 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro». 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.316. 
V E N D O lujoso hotel barrio 
Salamanca, espléndida situa-
ción, 90.000 pesetas. Aparta-
do 701. 
B U E N hotel con grandes 
locales, garages, propia in-
dustria. 26.000 pies, pró-ri-
mo estaciones, al lado calle 
Toledo. Precio 300.000 pese-
tas. Villnfranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
; BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franrais. Cruz, 3. 
SEÑORA viuda pensionis-
ta honorable alquila mitad 
piso o habitaciones solas. 
Narvaez, 32. 
P E N S I O N Rodríguez. Es^ 
pecialmente para familia», 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Pcñalver, 16. 
PENSION Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
MATÍSIMO n o df- a gabi-
nete con alcoba desamue-
blados, derecho cocina, al-
rededores Ayu'ntamiento, 60 
peseras. Pérez. Atocha, 151, 
tercero izquierda. 
E S T A B L E S , amigos, matri-
monios, cama desde 1,50. 
Montera, 12, t e r c e r o iz-
quierda. 
P E N S I Ó N Pereda, habita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño, ducha. Desengaño. 27. 
primeros. 
H O T E L Franc ia . Precios 
módicos, el mejor sitio de 
Madrid, todo «confort», ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, salón de lec-
tura, ascensor, permanente, 
todo nuevo. Gran Vía, 8, 
teatro Fontalba. Entrada 
Jiménez Quesada, 2. 
E N F A M I L I A distinguida 
se alquila alcoba exterior, 
único. Razón: Carretas, 3, 
continental. 
HERMOSAS habitaciones, 
/calefacción, baño, 7,50. L a -
do del Congreso. Pensión 
Oporto. Zorrilla, 13. pri-
mero. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
FAMILIA respetable ofrece 
a caballero honorable casa 
particular. Calle del Prado, 
12, principal. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir B I N G . 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carmo-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posic ión. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygca». Montera. 29. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
J O V E N activo se necesita 
aportaodo dos mil pesetas 
negocio seguro. Produce 15 
pesetas diarias m í n i m o . 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
I N S T I T U T R I Z alemana o 
inglesa se necesita urgen-
temente y cocinera donce-
lla. Mantera, 41, entresuelo 
izquierda. 
SEÑORAS: Avisen al telé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente • les faci l i tarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas, taquÍKrafas, cos-
tureras a domicilio, mar 
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera. 29. 
MAQUINAS escribir. Repñ-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1, y Clavel, 13. Veguilla?. 
( MODISTAS 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30. principal 
izquierda. 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PÉRDIDAS 
S E G R A T I F I C A R A al que 
se háya encontrado un aro 
de oro con un zafiro y un 
brillante a cada lado y lo 
entregue en Serrano. 38, ter-
cero izquierda; dicho aro 
está grabado por dentro. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.¿99. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
P A R A important ís imo asun-
to industrial carácter reli-
gioso precisa pequeño capi-
tal. Chacón. Olózaga, 12; 
cuatro a siete. 
RADIOTELEFONIA 
O R A N liquidación los me-
jores auriculares-cascos del 
mundo, v e n d e regalados 
Casa Oiga. Caballero Gra-
cia, 21. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera. 29. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A ha-
ce' falta con buenas refe-
rencias. Escr ibid: E . A. 
Montera, 19, anuncios. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega. 19. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
80, facilita la mejor ser-
vidumbre 
C A B A L L E R O S de buena pre-
sentación y activos para 
venta afamado aparato in-
dispensable cada hogar. Pre-
sen tarsé hoy de cuatro a 
cinco Avenida Conde Pe-
ñalver, 14, entresuelo. 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R fincas 
urbanas administraría más, 
fianza papel Estado. Escri-
bid: «Solís». Preciados, 7, 
continental. 
P A R A administrador, caje-
ro, contable, cargo análogo, 
ofrécese particular con re-
ferencias y fianza metálica 
que precise. Apartado 632. 
SEÑOR fianza metál ica se 
ofrece administrar ca-sas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
R E P R E S E N T A C I O N E S co-
merciales exclusivas acep-
taría Madrid persona com-
petente, disponiendo de un 
millón de pesetas y propie-
dades. Referencias primer 
orden. Ofertéis: M. A. G. 
Apartado Correos 329. Ma-
drid. 
SEÑORA joven acompaña-
ría señora, señoritas inter-
na. Informarán: Parroquia 
Santa Cruz. Don Julio Pé-
rez. 
H U E R F A N A educada, prác-
tica niños, costura, coloca-
ríase señora, señorita o pri-
mera doncella. Carretas, 12, 
principal. 
SEÑORA formal, buenas re-
ferencias, acompañaría ca-
o calle, modestas pre-
tensiones. Escriban: Doctor 
Santero. 8. Adelina Meca. 
ABOGADO; administraría 
fincas, especiales aptitudes. 
Escribid: L i s t a Correos. 
Abogado Rodríguez. 
M A E S T R A nacional solici-
taría escuela donde esté 
también vacante la titular 
do Farmacia. Informes a 
C Tejedor. Maestra en Bo-
Iinnal de Ibor (Cáceres), 
F R A N C E S A da lecciones 
francés, injrlés. Escr ib ir : 
Amboyer. P r e n ^ a . Car-
men, 18. 
Se OFRECE sirvienta para 
sacerdote o señor solo. Bra-
vo Murillo, 75, segundo. 
TRASPASOS 
TRASPASO droguería y per-
fumería. Escribid a Ma-
nuel López. Carmen, 18, 
Prensa. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capí tas niños, 7,50; 
trincheras, desde 60 pese-
tas. 
S O M B R E R O S caballero, ee-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
M A N T E Q U I L L A fina fran-
cesa. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
LOS M E J O R E S chorizos. R i -
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.943. 
T R A S P A S O negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, Debatk. 
EMPLEADO traslado pro-
vincias cede «bar»-taberna 




bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
V a domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E L E CTROMOTOBESI Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta, Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710, 
C H O U C R O U T f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas. Montera. 
23. Teléfono 15.943. 
B A C A L A O sin espina, 1.75 
cajita. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
F I L E T E S de arenque. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
B R I E . Camembert. Petit 
Suisse. Rivas. Montera. 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de la Rioja. R i -
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.943. 
C H O R I Z O S Cantimpalos. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
CHORIZOS León, gusto es-
pecial. Rivas. Montera. 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de Burgos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
TOCINO inglés. Rivas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15.943. 
T U R R O N E S de Jijona. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
T U R R O N E S de Alicante. 
Rivas. Montera. 23. Teléfo-
no 15.943. 
P E L A D I L L A S . Piñones . Ani-
ses. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
M A Z A P A N E S de Toledo. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
M A N T E C A D O S . Polvorones. 
Alfajores. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
PASAS. Higos. Orejones. R i -
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.943. 
QUESOS. Mantecas. Comes-
tibles finos. Rivas. Monte-
ra. 23. Teléfono 15.943. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serrar 
no. Infantas, 27. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál -
game Dios. 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
ABOGADO, c iv i íes , mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-
dos y seis-siete. 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
queña, retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30. cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San Jerónimo. 12, 
principal. 
M A R Q U E T E R I A , herra-
mientas, accesorios. Cons-
trucción. Nacimiento colo-
res, 1,50. Aztiria. Cañiza-
res, 18. 
C O N S T R U C T O R E S . B l O-
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros , especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
R E L O J E S * pulseras, caba^ 
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, (garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 
(»asi esquina Antón Mar-
tín/ . De^ruento diez por 100 
a suscriptores presenten 
nn nncio. 
M A R I N E L L I . dentista. Hor-
taleza, 14. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
O N D U L A C I O N manicura do-
micilio. Enseñanza ondula-
ción manicura, 18 duros. 
Teléfono 11.404. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, «Dos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Lscolano, Apartado 1, No-
velda. 
E S T O M A G O ; para curarlo, 
lo más eficaz Pastillas Je-
ba, cuarenta años de éxi-
to, cinco pesetas. 
G R A N taller de reparacio-
nes, máquinas de escribir. 
Casa «Yost». Barquillo, 4. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray. 23. Se de-
dica con especialidad a su-
ministrar hospitales y asi-
los. 
«IMPOSIBLE tener f r í o 
usando estufas C. N. E . de 
Fuentes, 12; precios inve-
rosímiles , consumo reduci-
do. Material eléctrico.» 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopianos. co-
las, armoninms Mastel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
E S T U F A S higiénicas, pê  
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros. 10. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de R E -
L A T O R E S por cada kilo de 
cafe en las clases corrientes 
de 8 y 9 pesetas, y 90 cu-
pones en el mejor café, 
marca «Titán», así como 25 
cupones por cada paquete 
de chocolate que expende de 
la marca «Panamá». Rela-
tores. 0. Toléfono 14.159. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades paga 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente. 25. Jabón 
verde, arroba, 12,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle 
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo. 2. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero. B. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21. y Pia-
monte, 6. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
V E N D E S E espejo metro an-
cho por metro medio lar-
go, marco caoba. Lucha-
na, 20. 
L A M E J O R leche vacas, en 
la Granja Riofrío. Huevos 
fresquísimos. Ganadería pro-
pia. Servimos restaurantes, 
cafés, bares, domicilios. Pre-
cios especiales. Alcántara, 
44. Teléfono 54.241. 
C O L C H O N E S lana, mantas, 
gabanes, impermeables, pa-
raguas, relojes. Siempre de 
ocasión. Desengaño, 20. 
PIANOS. Vendo, compro; 
alquiler, 10 pesetas. P la-
zos, 15 pesetas. San Ber-
nardo. 1. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías F'errares. Echega-
ray. 27. 
A L TODO Ganga Compra 
v venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
R E L O J comedor, gramófo-
nos, gramolas, discos. Des-
cacho español, 1.100 pese-
tas, vale 5.000. Camas do-
radas, dormitorios, comedo-
res. Visitad esta casa, pues 
vende muy barato. Desen-
gaño, 20. 
L O S M E J O R E S carbones 
para calefacción, cocina, 120 
pesetas tonelada. Avisos: 
Teiéfono 50.767. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce. 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
P E L E T E R I A . Casa reco-
mendada, precios origina-
les. Importación directa. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
' B A R R I L E S de hierro 200 
litros, buenas condiciones. 
Alenza, 18, garage. 
V E N D E S E , alquí lase gran 
terreno con vivienda Po-
zuelo. Conde Xiquena. 19. 
CANARIOS flautas superio-
res desde 15 pesetas, hem-
bras a cuatro pesetas. Calle 
San Vicente, 76, segundo 
izquierda. 
V E N D E puertas vidrieras, 
lámpara. Calle Prado, 16, 
primero izquierda. 
S E V E N D E una yegua silla 
muy barata. Fernández la 
Hoz. 36. Díaz. 
A L C O B A y gabinete en es-
malte blanco, 17 piezas, qui-
nientas pesetas. Goya, 21. 
V E N D O mostrador taquilla 
lunas, pupitres, baratís i -
mo. Continental. Carretas, 3. 
V E N D O magnífico «Hestro-
dino» 125 pesetnvS. pagaderas 
después que funcione satis-
factoriamente. Ramón Ruiz. 
Beas (Jaén). 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E U S T E D S U S A L U D 
Es creencia aun muy extendida entre los H E R N I A D O S 
que les es posible curarse con el uso de bragueros co-
rrientes. Otros piensan curar radicalmente y para siem-
pre recurriendo a la operación. Los hechos han demos-
trado cuán equivocados es tán: ^ ^ « r ^ o s braguero es 
ofrecerse a la fatal E S T I ^ G U L A C I O X H E R ^ I A R I A ; 
una operación, bien o mal hecha, encierra en s i senos 
peligros y nunca evita la posible reproducción de la 
L » H S B N I A debe combatirse con decidida resolución 
mediante una acción eficaz y constante sobre la misma, 
localizando primero la lesión, descartando en el acto todo 
peligro, haciéndola desaparecer después. Es ta eeguriaaa 
se obtiene hoy 
C O N E L M E T O D O C . A . B O E R 
al cual deben la salud miles de H E R N I A D O S , cuyos 
testimonios públicos patentizan con hechos positivos ios 
éxitos obtenidos: , 
Santa María de Barbará, 14 de octubre 192-. Sr. don 
C. A. B O E R . Barcelona. Muy señor mío y amigo de mi 
más distinguida consideración: Con suma satisfacción le 
comunico y desearía hiciera usted público, el muy no-
table y halagador resultado que debo al Método C. A. 
B O E R . No ceso de dar gracias a Dios por la curadon 
absoluta y rapidís ima de mi hernia, ya antigua, la cual, 
irreductible, me ponía en grave peligro. Sinceramente 
alabo sus maravillosos aparatos y muy agradecido me 
ofrezco afmo. en Cristo, amigo y capellán q. e. s. m.. José 
Duran Ca^bonell. Pbro. de S A N T A M A R I A D E BAR-
BARA (Barcelona). 
H F R M I ^ n n * Jíeílexione y decídase. Pida consejo a 
n L H i l I H I I U p Sll médico y no vacile más . Asegure 
usted su existencia antes de que sea demasiado t**^* 
Cuide su H E R N I A , pero no con peligrosas rutinas. Há-
galo con inteligencia y sanará merced al METODO C. A. 
B O E R . E l eminente especialista recibe en: 
R A M A L E S V I C T O R I A , el 16 diciembre, Ponda Sáinx. 
ZARAGOZA, sábado 17 diciembre. Hotel Europa. 
V I L L A C A N A S , domingo 18 diciembre, Hotel Progreso. 
C I U D A D R E A L , el 19 diciembre. Hotel Miracielos. 
T O L E D O , martes 20 diciembre. Hotel Imperial. 
C U E N JA, miércoles 21 diciembre. Hotel Madrid. 
M A D R I D juevWi 22 y viernes 23 diciembre, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
B A E Z A , viernes 16 diciembro. Hotel L a Española. 
U B E D A . sátiado 17 diciembre, Hofcol Comercio. 
L I N A R E S , domingo 18 diciembre. Hotel Cervantes. 
A N D U J A R , In-ncs 19 diciembre, Ponda L a Española. 
VALDEPEÑAS, martes 20, Hotel de la Paloma. 
M A N Z A N A R E S . miércnlc* 21. Hotel <lel Principe. 
A L C A Z A R SAN J U A N , jnevp^ 22, Ponda Francesa. 
A L B A C E T E , viernes 23, Hotel Prancisqnillo. 
Otro colaborador del señor B O E R , recibirá en: 
A V I L E S , viernes 16 diciembre. Ponda L a Serrana. 
P O L A L E N A , sábado 17 diciembre, Ponda L a Palma. 
L A V I A N A , domingo 18 diciembre. Ponda Dolores. 
SAMA L A N G R S O , el lunes 19, Hotel Carolina. 
M I E R E S , martes 20 diciembre, Hotel Amparo. 
¡ L E O N , miércoles 21 diciembre. Hotel Inglés . 
I S E G O V I A . el 22 diciembre. Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 23 diciembre. Hotel Inglós. 
C. A. B O E R . Especialista hemiario. P E L A Y O . 60. 
(Plaza Cataluña.) B A R C E L O N A 
nwTVrtrtaMiMiii"——BWMwifT—r- '• •-'-•jí'jí ' •rffp'-''"'-riiiiT ^ â jim—» 
A H O R A O N U N C A 
podéis adquirir a menos de la mitad de su valor 
Batería Cocina, Loza y Cristal. 
E l d í a 1 7 e l ú l t i m o 
SAN B E R N A R D O , 18. 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos do extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A PT Y MAR. 
G A L L . 9. PISO A. 22. M A D R I D . 
E L E X C E L E N T I S I M O E I L U S T R I S I M O SEÑOR DOCTOR 
DON BM.Í6MEB GONZALEZ ALVAREZ 
Médico de sus majestades, académico de la Real de Medicina, caballero 
gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Isabel la Católica. 
H a f a l l e c i d o e n S a n S e b a s t i á n e ! d í a 1 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
Ilabloiulo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . ! . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Mercedes y don José; hijo político, don José Ferrer 
y Antón; nietos. José Luis, Isabel, Carmen y Josefina; hermanos, doña Amalia, don 
Santiago, don Martín y don Claudio; sobrino, don Martín González Alvarez; hermanas 
políticas, tía política, 'sobrinos, primos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus an'stacles tan dolorosa pérdida y ruegan encomien-
den su alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar el día 16, a las ONCE de la mañana, desde la estación del Norte al 
cementerio de la Sacramental de San Justo. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina. 5. segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A.. A P E N A L . 4, M A D R I D 
ALTARES, escultura» reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valenoia. Teléfono 
interurbano 907 
ELECTROBCMBÁS conti-
nóa. alterna elevando 500 
hasta 4.OO0 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra M '>toles. Cabestreros. 5. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa YgartAa, calle 
de Atocha, numero 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá basta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
JOUDANA. Condecoraciones 
Banderas. Espadas. Galones 
Cordones y Bordado* de nni 
formed. Prim ipe, 9 Madrid 
A L T A S y bajas de contri 
bución, aperfiua.- estitbie i 
mientos. Centro Muitaniil 
Cruz. 30. 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
I 
M a r q u e s a v i u d a d e C a s a A r j o n a 
Ha fallecido en Ciudad Rodrigo el día 14 del actual 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre José María Alvós, S. J . ; sus hijos, doña María del Rosario, doña 
Manuela, doña María de las Nieves, doña María de los Remedios, doña María Luisa, condesa del Sacro Roma-
no Imperio, y don Jesús; nietos; hijos políticos, don José Manuel de Aristizábal, don Eduardo del Acha don 
José Delgado, don Enrique Zarandieta, el conde del Sacro Romano Imperio y doña Paz Sánchez Fabres-' her-
manos, don Clemente y doña Concepción; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos eiu-o niienden su alma a Dios. 
Los excelentísimos señores Nuncio Apostólico, Arzobispos de Burgos, Valladolid, Valencia, y Obispos de 
Madrid-Alcalá, Salamanca, Ciudad Real, Pamplona, Avila y Orihuela se han dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 4 : L . D E B A T E J u e v e s 1 5 d e d i c i e m b r e d e 1927 
Los Obispos a lemanes y la viv ienda 
E E 
A nadie que haya reflexionado acere? del valor social del hogar, le ha-
brá de sorprender que los Obispos alemanes, reunidos en Fulda esle vera-
no, hayan dirigido a sus fieles una imponíante circular o pastoral colecti-
va acerca de la «crisis de la vivienda». Esta pastoral, no obstante su asun-
to, al parecer enteramente económico, se leyó en todas las iglesias de Ale-
mania. Entiende el Episcopado alemán que sin una vivienda sana y sufi-
ciente no es posible la vida conyugal cristiana ni la educación de los hijos. 
Este aspecto de la economía famiíia'r ha sido muy descuidado, así en Ale-
mania como en todas partes. Cuando más, se ha pensado en un local indis-
pensable para poner las familias al abrigo más rudimentario; pero el pro-
blema de la vivienda, verdaderamente familiar, no ha preocupado a los Go-
biernos ni a la sociedad en general. 
Ahora bien, esle es un problema fundamental para el pueblo, para la 
Patria, para la Religión. Hoy en Alemania U situación de las viviendas es 
intolerable; la crisis de la habitación familiar es, en gran parte, causa de 
los desórdenes sociales qu 'amentamos. Todo Estado, Municipio o Corpo-
ración que atienda al bienestar físico y moral del pueblo, poco podrán lograr 
si no empiezan primero por proporcionar habitación adecuada a las familias. 
Este problema exige de unos y otros un gran esfuerzo, economía y su-
presión de todo gasto suntuario; debe anteponerse a todo otro, hasta a ¡a 
producción económica. Todo lujo inútil en las construcciones públicas debe 
suprimirse para atender a la construcción de los hogares. Los Obispos ale-
manes suplican encarecida-mente a los párrocos, y al Clero en general, que 
apoyen todo esfuerzo a que esto se dirija, y pongan toda su influencia a fin 
de que en sus parroquias y feligresíivs, tengan las familias habitación agra-
dable y adecuada. 
Y no se satisfacen los Prelados con estimular al Clero; dirigen1 también 
graves advertencias a las organizaciones católicas, a fin de que sus mi'em-
bros y el pueblo en general, dediquen sus energías a esta gran necesidad 
de nuestros tiempos. Debido a este celo pastoral, muchas corporaciones Ca-
tólicas se han federado para fundar una Asociación obrera que lleva por 
título: «Liga para la construcción de viviendas». Su objeto es fácil de 
•adivinar: reunir fondos para conistruir casas baratas. Esta ¡(Liga» ha recibido 
las mayores alabanzas y pruebas efectivas del interés extraordinario que los 
Obispos alemanes consagran a este aspecto de la moralidad y bienestar de 
las familias. 
El Obispo de Cibyra, auxiliar de Brixen, que administra la parte del 
Tirol austríaco, ha propuesto, además, una medida que merece conocer-
se. En los socorros que se hayan de proporcionar a las familias pobres, 
sea el primero pagarles el alquiler de la casa. El Estado, la Beneficencia y 
el Ayuntamiento, los particulares, como sea, deben atender, ante todo, a 
esta obra de caridad, una de las más importantes entre las de misericordia. 
El Obispo de Linz, para predicar también con el ejemplo, ha entregado a 
una de estas Asociaciones católicas que se dedican a la construcción de 
casas baratas, un terreno de cerca de 9.600 toesas. El precio es insignifican-
te, pues el canon de 3 ó 4.000 metros cuadrados, no llega por año a cinco 
francos. Con ello entiende el bondadoso y previdente Prelado, suministrar 
habitación a una quinta parte de las familias que en Linz carecen de vi-
vienda. 
Ya antes de la guerra los sociólogos católicos habían señalado la relación 
íntima entre la casa y la moralidad de la fnmilia. Hoy, con la crisis de la 
vivienda, se ve claramente que para conservar o reorganizar la familia, hay 
que empezar por ahí. No basta repetir un día y otro día los preceptos mo-
rales; es preciso, además, crear las condiciones materiales para que sea po-
sible su cumplimiento. Tanto la moral pública como la privada, suponen 
un hogar amable y decente. En los Estados Unidos, los rascacielos son para 
la industria, el comercio, la vida de asociación; para las familias, vivienda 
familiar. Así se ven en las afueras de las ciudades los hotelitos que van des-
de la lujosa vil la, a la modesta casita del obrero. Los Obispos alemanes quie-
ren también para sus fieles el ((home» familiar; (¡mi casa, mi castillo», que 
dicen los ingleses. 
Esperan del pueblo católico alemán la suficiente energía, inteligencia y 
espíritu de sacrificio, para resolver un nroblema urgente, del cual depende 
el bienestar espiritual y físico de las familias pobres y muchas que no en-
tran en esa categoría.; 
Manuel GRAÑA 
C A M B I O D E R E G I M E N , por K HITO Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
S e n o n e vero 
ALCOHOL EN GRA\0s 
E L SERENO.—¡Ca, hombre! Yo me he apostado dos reales con cada uno de mis clientes a que este 
año no reparto felicitaciones. 
C H I N I T A S 
De un crí t ico muy inteligente, y qui-
z á por eso muy blando -. 
«Sus libros podrán ser algunos infe-
riores com respecto a otros concebidos 
en su mismo cerebro y realizados por 
su mismo impulso vital, pero en nin-
guno de ellos se verán desmayos, vaci-
laciones, caídas, falsedad en las calida-
des y en el ritmo.» 
Entonces, ¿ los inferiores cuá le s son? 
E l favor y el disfavor 
—te diré , porqile me entiendas— 
son cosa de gran va lor ; 
pero en los juegos de prendas. 
* * * \ 
Verán ustedes qué s i t u a c i ó n tan des-
D A M A S D E L S I G L O X I X 
«Feminidad», cuadros de Pe-
dro Casas Abarca en el Salón del 
Museo de Arte Moderno. 
Se ha pretendido aventar demasiado 
pronto el perfume romántico que aun 
tiene fragancias suaves para muchas 
gentes recién entradas en la madurez. 
Como si tuviéramos rubor de ipare-
cernos a nuestros padres, a nuestros 
abuelos, se ha procurado disipar cuan-
to a ellos les baTSia sobrevivido de ca-
racterístico y representativo de una épo-
ca demasiado inmediata. 
Y, por rara contradicción, hemos ido 
a buscar en los siglos XVI y XVII— 
aún el XVIII le creemos muy cerca 
Comienzo subsanando un error desliza-
do en mi artículo de ayer al hablar de 
los teclados del órgano. E l primer tecla-
do es el gran ó r g a n o , y el segundo es el 
positivo, pero el tercero s*e llama reci-
tado y también recitativo. Y ahora, pa-
so a ocuparme de los recientes concier-
tos, uno de ellos a cargo del cuarteto 
Gewandhaus de Leipzig y aplazado por 
encontrarse dicha agrupación detenida 
en la frontera portuguesa. Conocidos 
y aplaudidos del público madrileño, es-
tos . cuatro artistas han actuado nueva-
mente en la Sociedad Filarmónica con 
un programa, sin novedades, integrado 
por obras de Haydn, Schúbert y Bee-
thoven. E l cuarteto en la menor, de 
Schúbert, forma con el en re menor 
(obra póstuma) y la S i n f o n í a incomple-
ta, un grupo de joyas musicales de 
intensa emoción y de finísima calidad, 
cuya transparencia le prestan cierta 
semejanza con el más diáfano cristal. 
E l cuarteto Gewandhaus tocó esta obra 
sublime muy bien, aunque con tenden-
cias a un sentimentalismo exagerado. 
Otro gran artista, Wladimir Horowitz, 
pianista ruso, que tantos éxitos obtuvo 
en la pasada temporada, ha dado un 
recital Chopín a los socios de la Cul-
tural. Su temperamento exaltado y su 
enorme técnica producen Interpretacio-
nes algo fantásticas, pero siempre inte-
resantísimas. Nuevamente repetiré que 
ninguno de los dos programas cumplía 
los fines que deben alcanzar estas. So-
ciedades, cuya labor no es de presen-
tar virtuosos, sino de iniciar y de edu-
car al público. Para dar recitales de 
Sociedades musicales Leningrado bloqueada por 
los hielos 
MOSCU, 14.—La ciudad de Leningra-
do se halla bloqueada por los hielos, 
í^asta que termine el actual invierno, 
el tráfico marítimo hacia Rusia se hará 
en el mar Báltico, por el puerto de Re-
val, en lugar del de Riga, también blo-
queado por los hielos. 
del Parlamento 
ÑAUEN, 14.—Ludendorf ha declarado 
que no se presentará en las próximas 
elecciones porque está cansado de la 
vida par'amentaria, que le parece com-
pletamente fútil. 
Chopín, con una agencia basta, no es 
necesaria una directiva. Aún no han 
oído los socios este año una nota espa-
ñola, ni una novedad que justifique el 
título de Cultura. Más interesantes fue-
ron los- conciertos de Iturbi y de Pepe 
Cubiles; más nuevo es el programa que 
interpretará mañana Lydia de Rivpra 
en el Infanta Beatriz. Claro es que nin-
guna culpa de esto tiene ei gran Ho-
rowitz, quien alcanzó ayer un éxito tan 
grande como merecido, 
Joaquín TURINA 
agradable... Se habla del vuelo mms-para enorgullecemos de él—normas es-
a t l á n t i c o : 
«Según Scaroni, los motores no han 
alcanzado aún la perfección necesaria 
ni la alcanzarán hasta dentro de me-
dio siglo. En cambio, dentro de pocos 
años se podrá contar con un cuerpo es-
cogido y numeroso de pilotos capaces 
de realizar dicho servicio.» 
A ver si no es para tirarse de 10$ 
pelos. 
Con esto y con que cuando tengamos 
los motores, se nos hayan acabado los 
pilotos. 
T e n d r á que ver que la s o l u c i ó n esté 
en los motores imperfectos y en ios pi-
lotos de segunda. 
* * -sí-
Pero, en fin, ha hablado; 
« Hay que evitar que después del ac-
tual régimen, no se vea organizada otr^ 
fuerza que la de las derechas. Incluso 
desde el punto de vista patriótico—di-
ce—, conviene que todas las izquierdas 
se constituyan en 'grupo fuerte, sólido, 
capaz de hacer frente a todos los pro-
blemas y de resolverlos.» 
«Incluso* desde el punto de vista pa 
tr iót ico . . . 
Pues ¿cuá le s son los otros"! 
Porque, por lo visto, los hay. 
Por la boca muere el pez 
po l í t i co que, sincero, 
considera el de la patria 
punto de vista... inclusero. 
* * * 
«Antoñito Paso—autor de «Las muje-
res de la Cuesta»—, Manolo Merino—au-
tor de «El príncipe bohemio»^y el maes-
tro Lecuona—autor de la partitura de 
«Arco Iris»—son, a no dudarlo, lo que 
se llama «una firma comercial». 
Y d<irán los aludidos 
en este suelto capcioso: 
—Esto es tratarle a uno bien... 
¿Has visto qué c a r i ñ o s o l 
VIESMO 
Zogú p r o c i a i o I j É * de la Palria 
TIRANA, 14.—El Senado ha aprobado 
un proyecto de ley, confiriendo el tí-
tulo de «salvador de ta nación» ai pre-
sidente Ahmed Zogu, 
tétieas y suntuarias. 
Así, el interior del prócer y el del me-
sócrata, incluso los hogares accidenta-
les y de todo el mundo de hoteles y 
hospederías, se asemejan a tiendas de 
anticuario con sus reconstrucciones de 
muebles y ornatos pretéritos. Ha llega-
do a ennegrecerse el sentido de la vi-
da cotidiana con esta similación cla-
sicista. 
Se crea, además, un curioso, un gro-
tesco anacronismo entre las juventu-
des y adolescencias de hoy, acuciadas 
por los deportes, y los desenfados ul-
tramodernos y con fondos de comedia 
calderoniana y de capítulo cervantesco. 
¿Hay realmente nada más antitético 
ni dispar, que una garzona de hoy, 
que un mozalbete soñando con emular 
las glorias populares de «ases» de la 
pantalla y del estadio, viviendo entre 
mesas y arcones tallados al gusto del 
XVII, agitando sus audacias claras 
sobre los fondos de muebles y tapi-
ces sombríos? 
Tienen las generaciones que nos im-
ponen sus preferencias psicológicas y 
costumbristas a tono con la época de 
la Aviación y el cubismo, cierto aire 
de advenedizas en ese ambiente db pa-
rodia castellanista un poco teatral. 
En cambio, ¡cómo el espíritu sensible 
y ágil dentro del cuerpo que empieza 
a envejecer físicamente, se reconoce nos-
tálgico en esas raras fidelidades a nues-
tro siglo XIX, que todavía conservan 
intacto el culto familiar a las genera-
ciones de nuestros antepasados próxi-
mos! 
E l secreto de la permanencia cada 
día más sólida de algunos pintores de 
ayer, está precisamente en la evocación 
veraz de siluetas iguales a las que se 
empiezan a borrar en los daguerreoti-
pos y a palidecer en las pequeñas car-
tulinas de las primeras fotografías. 
De «aquí también brota la mejor ex-
celencia artística de esta serie de figu-
ras femeninas que Pedro Casas Abar-
ca ha traído al Museo de Arte Moderno. 
Son instantes de la existencia que vie-
ron nuestras pupilas de niño, o que 
las infantiles pupilas de nuestros pro-
la razón y el conocimiento alborean. 
Todo en estos cuadros delicados y 
emotivos está hechizado de la dulce 
belleza no extinguida del todo. Recla-
man para el siglo XIX, no la piedad, 
ni la burla, ni el desdén, sino el de-
recho a ser amado, y quién sabe si 
reconstituido con más lógica que las 
centurias anteriores. 
Pero además, Casas Abarca añade a 
la excelencia sugeridora otras no me-
nos relevantes: la armonía compositi-
va, el buen gusto en la elección de te-
mas y gamas, la distinción sutil del 
plenario conjunto que forman la figu-
ra principal y los accesorios- comple-
mentarios. 
Diríanse delieados poemas musetia 
nos o semblanzas atrayentes a lo Fran-
cis Jamnes, selectos momentos musica-
les d i camera. 
Tal es el significado de esta pintura 
frescamente floral en cuanto a los to-
nos, gentilmente acordada en cuanto 
a la emoción. 
E l artista sabe bien hasta qué pun-
to no todo ha de ser en la pintura es-
pañola acentuación de rasgos acres y 
de violencia naturalista. Debe haber, 
como indudablemente lo hay, espacio 
para estas vagas soñaciones frente a 
mujercitas de ahora con sus atavíos 
castos, sus actitudes graciosas, su in 
timidad señoril. 
Faldas y mangas largas, bustos encoi 
setados, cabelleras rizadas, minúscula^, 
capotas o pamelas que dan propicia 
sombra a los ojos y a las bocas fra-
gantes... 
¡Qué delicioso• retornelo a los buenos 
momentos de los días desvanecidos! 
Fuera no más ese valor el que osten-
tase esta pintura del ilustre artista ca-
talán, y ya bastaría para hacérnosle 
amable y con derecho a ser recordado 
cuando a temperamentos originales se 
alude. 
No obstante, hay muchas cualidades 
más: el color alegre, limpio, caricioso 
a la contemplación ajena. 
Bien venido sea, pues, en los días de-
cembrinos, cuando la ciudad, las gen-
tes y los pensamientos tienen esa at-
mósfera de la Navidad inminente, que 
nos hace—'por lo menos una vez al 
año—deseosos de la ternura del hogar 
y melancólicos por el amor a los des-
aparecidos familiares. 
José FRANCES 
Caperopilita (Madrid).—Muy amable. 
Ir. ¿por qué no? y tratarle con amis-
tosa cordialidad y naturalidad. ¡Tal 
vez!... 
Una indecisa (Ribadavia, Orense).— 
No es un obstáculo insuperable esa di-
ferencia de edades. Su amiga puede ate-
nerse a la fórmula: «Mi estimado Fu-
lano.» 
Una ignorante (Torrijos, Toledo).—Tie-
ne varios, y en una Editorial buena. i> 
librería de aquí de Madrid, le facilita-
rán a usted, de seguro, si lo pide, el 
catálogo de sus obras. 
Menchu (Valladolid)!—Tranquilícese y 
no se desespere. Todas esas «cosas ra-
ras» que siente y tanto la preocupan, 
no son más que síntomas muy claros y 
definidos de una neurosis, curable, y 
que debe usted comenzar a tratar lo an-
tis posible, bajo la dirección de un buen 
especialista. Con el tratamiento adecua-
do (medicación y reposo físico y mu-
ral), en unos cuantos meses se verá us-
ted libre, de seguro, de todos esas mo-
lestias y obsesiones atormentadoras. No 
lo dude. 
Roclo del Sol (Madrid)—Sin guante a 
las personas de gran respeto o catego-
ría social. Todas las cremas de perfu-
mería, a la larga perjudican, aviejando 
más. Eficaces, los lavados con leche cru-
da, cada mañana y antes de acostarse. 
La glicerina suaviza, pero amorena el 
cutis. Consúltenos lo que quiera. 
Cintio Cechaas (Baracaldo, Vizcaya).--
¡ Caracoles con el seudónimo, querido 
amigo! Fecha usted la consulta en Pe-
kín o en Yokohama y no hay quién 
dude de que es usted un vecino de cual-
quiera de las dos ciudades de «ahí al 
lado»... Pero, ya vemos que se pasea 
usted por el Arenal y merienda en Ar-
chanda. Las chicas a que usted alude, 
¡vaya si quedan todavía! ¿Que dónde? 
Donde no se exhiben las otras. las «ca-
Copiamos de «Le X X Siéch^-
«La Prensa alemana anuncia que 
químico berlinés ha inventado u 
éxito, en alcohol etílico -
cedimiento para lograr la conservar^ 
del alcohol en el estado sólido. Las 
meras experiencias las ha realizado Pn" 
químicamenl! 
puro. 
Después de numerosos ensayos se h 
llegado a encontrar un compuesto 
agregado al alcohol, le da una conŝ ' 
*encia sólida y permite conservarlo 
ranos o cristales. Añaden los periódic'' 
que esta nueva substancia es lo suficieCS 
temente neutra para n^ modificar 
nada el perfume ni el gusto del líqup1 
que se quiere conservar. 
E l nuevo procedimiento es aplicabl 
ante todo, a las bebidas alcohólica-' 
Para hacer volver éstas a su estado n L 
mitivo basta con disolverlas en agua^ 
fundirlas a uná .temperatura que no e 
ceda de 40 grados. Se calcula que eŝ " 
invierno podrán ser puestas a la vent*5 
cantidades suficientes de bebidas solid' 
ficadas para que su empleo se generalic 
en todas las clases sociales. 
Y a se plantea la cuestión de saber 
cómo los agentes prohibicionistas p0. 
drán luchar cgntra los contrabandistas 
de bebidas, que van a aprovecharse de 
este invento para introducir en los F-
tados Unidos vinos, cervezas y licores 
bajo las más inocentes apariencias.» ' 
E L P E L I G R O DE LOS 
AUTOMOVILES 
Del «Corriere d'Italia»: 
«El constante y rápido aumento del 
número de automóviles ha colocado a 
todas las grandes ciudades norteamefi. 
canas, y principalmente a Nueva York 
frente a un grave problema que interê  
=:a, no ya a la seguridad personal dí 
ios peatones, sino a la salubridad ¡re. 
becitas locas». ¿Novia a los diez y ocho|nei-ai_ 8 
en la Embajada de Madrid 
años? ¿Quiere usted decirnos para qué? 
¡Como no sea para perder el tiempo «a 
la limón!...» Casarse, a los veintitantos, 
cuando se tiene ya hecho el porvenir. 
Castellana del Duero (Castilla).—Res-
puestas : Primera. Creo que no. Segun-
da. Probablemente la causa será la que 
usted apunta. Tercera. No hay necesi-
dad. Cuarta. Inexcusable el calcetín ne-
gro. Quinta. Desde luego. No llevarlo re-
sultaría... fuera de lugar. Sexta. De no 
ser blanco o negro, puede usted ir de 
calle, eligiendo a su gusto el color. 
Critilo (Madrid).—Le contestamos: Pri-
mera. Según la galantería clásica, es 
él quien debe pagarlo todo; pero según 
el actual «estilo americano», cada cual 
lo suyo. Pueda usted elegir... En el 
caso de esa señorita extranjera, invi-
tarla, desde luego. Tercera. Reparación 
propiamente dicha, ninguna, salvo la 
que usted reconoce como única. Cuarta. 
Moralmonte no se pueden aceptar «tra-
tamientos» médicos de esa índole. He ahi-
la respuesta clara y franca. 
Maruja (Gijón).—Siendo usted casada 
se comprende esa actitud de él. Medite 
despacio... 
Dolorosa (Tenerife).—Ponerlo en ma-
nos de Dios. 
Guapa, guapa (Madridl.—¿Lo ve us-
ted como «no es plan» la coquetería... 
eterna? Y si eso le sucede a una pre-
ciosidad toor lo visto), ¡usted figúrese 
¡as otras, las del «montoncito», que van 
a cumplir los treinta... sin casarse! 
¡Un horror de ellas! 
Un «trinchera* (Valladolid).—T)-? pala-
bra, hombre, de palabra. Eso de las 
cartas ¡es más cursi que los calzonci-
llos largos! ¿Difícil? ¡Quite usted! Se 
pone usted en situación y luego, ya 
«verboso» ¡ni don Juan en la escena del 
sofá! Pruebe. 
E l que se p a s ó de t ímido (Madrid).— 
Esa rubia de ojos negros que usted 
describe, ¡como para ocasionar un va-
hído! ¡Palabra! Pero también «de las 
que se las traen» y usted se portó, en 
cambio, como un hombre honrado, ca-
ballero y de buen gusto... No valía la 
pena el tipo de darle otra cosa, que esa 
soberana lección. 
Una s a n t i a g u e s i ñ a (Coruña).—De esa 
revista y de muchas: ¿por qué no? De 
acuerdo con usted. Un sacerdote, sí. 
Trasladaremos su ruego, con mucho 
gusto, y consulte cuanto quiera, seño-
rita. 
Tres del siglo futuro (Patencia).—Res-
puestas: Primera. Puede ser tonto d-e 
verdad o... sólo parecerlo. Segunda. Es-
tudiarla a fondo y emplear una tácticsi 
sobre esa base. Tercera. Educar la vo-
luntad y proponerse vencer esos «pron-
tos» que a nada conducen ni suponen 
virilidad, sino todo lo contrario: ner-LONDRES, 14.—Thierry, consejero de Embajada recientemente destinado a la. 
de Francia en Madrid, salió de Londres!v,os,fiaf1' debilidad orgánica, flaqurza 
genitores descubrieron a la edad en que esta mañana con dirección a España. E l Amigo T E D D Y 
E l análisis de la atmósfera de Nueva 
York a las horas de más intenso tráfico 
ha revelado que de cada cien, partes de 
aire tres son de monóxido de carbono 
procedente de los tubos de escape dé 
automóviles y motocicletas. 
Si se considera el enorme poder tó-
xico de este gas, que, a pesax de la en 
apariencia escasa proporción, puede oca-
sionar graves perturbaciones en el or-
ganismo, dicha proporción es en reali-
dad impresionante. 
Las autoridades sanitarias se mues-
tran seriamente preocupadas ante esle 
problema, tanto más si se tiene en cuen-
ta el alarmante aumento de locos y neu-
ropúticos 'que se registra en estos últi-
mos tiempos, aumento que en algunos 
estudios médicos se relaciona con ene 
envenenamiento de la atmósfera opera-
do por los automóviles.» 
CAMBIO D E OFICIO 
De «Le fetit Journal»: 
«El verdug-o inglés John Bellis ha pre-
sentado recientemente la dimisión de su 
cargo, porque en el ejercicio de sus fui.-
ciones se había visto obligado a tener 
que ahorcar a una mujer, y ello le im-
presionó tanto, que sufrió un violenü 
crisis nerviosa. 
Al dimitir ha tenido que buscarse un 
medio de vida, y en tanto q.ue encuentia 
un empleo mejor, ha ingresado como 
actor en el teatro de Gravesend. El pri-
mer papel que le ha correspondido hi 
sido el de verdugo en un melodrama qve 
se titula «Las aventuras del famoso cri-
minal «Carlos Peace». 
UN F A K I R ALEMAN 
De «Le Journal»: 
«En presencia de unas 6.000 personan 
ha sido desentenado en Stuttgart el 
subdito alemán Toka, q.ue se había he-
cho enterrar hace unos días en un ataúi 
de vidrio por tercera vez. 
Mientras algunos obreros se ocupaban 
en limpiar el ataúd de la arena qiie I" 
cubría, el enterrado vivo, que se había-
levantado espontáneamente, se arrancaba 
de las mejillas, orejas y cuello los alfi-
leres que se clavara antes de su ente-
rramiento. Una vez terminada esta ope-
ración, bebió un vaso de agua y tomo 
algunas cucharadas de caldo de avena 
que se le ofrecieron. 
Su letargo ha durado ciento veinte 
horas. Los médicos que le reconocieion 
han observado que la tensión arteria 
de Toka no ha cambiado, pero que W 
experimentado una pérdida de diez Ki-
los de peso. Toka se quejaba de uno* 
espantosos dolores de cabeza. 
Este individuo tiene cincuenta y 
tro años, ha nacido en Dusseldorf. 
rante algún tiempo permaneció en 
India, donde vivió con los fakires.» 
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paciencia—; ¿qué relación hay entre una cosa y otra? 
— ¡Oh, lo que es eso!... Una relación muy estre-
cha, muy próxima—respondió cinicamente ya el cria-
do—. Al menos, me lo parece a mí..., porque creo 
que hace falta poseer una gran fuerza de voluntad 
para callarse y guardar un secreto, cuando con solo 
una palabra puede impedirse el deshonor de un hom-
bre y evitar que vaya a presidio un inocente. 
— ¡Qué dices, deslenguado!—exclamó Honorato, 
dando un salto, al mismo tiempo que clavaba la mi-
rada de sus ojos penetrantes en el rostro de gesto 
ladino de su criado—. ¿Es que te atreves...? 
—Es que soy excesivamente curioso—replicó sin 
inmutarse Andoche—, y tuve la paciencia de obser-
var, sin que nadie me viera, cómo forzaba usted la 
caja de caudales de su padre, valiéndose de una lla-
ve falsa que le hizo expresamente el cerrajero Nicol. 
Honorato Ramean sintió como un vahído, como si 
fuera a desvanecerse, y tuvo que apoyarse en el res-
paldo de un sillón, para no caer al suelo. Con la 
mano se enjugó el copioso sudor que bañaba su fren-
te, pero no pronunció una sola palabra. 
Yo me explico la situación económica de usted, 
que era dificilísima, insostenible, desesperada,—pro-
siguió con perversa calma el criado—, y no ignoro 
que su padre de usted es severo, acaso con exceso, 
para todo el mundo..., aunque hay que reconocer, pa-
ra no pecar de injusto, que lo es también con él mis-
mo... Necesitaba usted pagar en un breve plazo la 
cantidad de cinco mil francos que ninguno de los 
amigos a quienes acudió usted pudo o quiso facilitar-
le... Y entonces pensó usted que aquellos cinco mil 
francos que le ponían a descubierto del deshonor, 
podía proporcionárselos la caja de caudales paterna, 
y ni corto ni perezoso, la abrió usted por el único 
procedimiento que tenía al alcance de la mano, pues-
to que no era el momento de andarse con escrúpulos 
ni remilgos ante lo perentorio del plazo que le ha-
bían concedido a usted para que saldara la deuda 
contraída en una hora de ofuscación y aturdimiento... 
Aquella noche, como otras muchas, me hallaba yo en 
mi cuarto, y aunque me había acostado, no podía con-
ciliar el sueño que tardaba en acudir a mis ojos... 
Cien ideas turbadoras bullían en mi cabeza, y - de 
pronto me vino a la mente el pensamiento de desli-
zarme escaleras abajo hasta las oficinas, entrar en 
el despacho de su padre de usted y forzar la caja 
de caudales para proporcionarme el dinero que nece-
sitaba, el que podía calmar todas mis pasiones, y 
que yo veía con los ojos cerrados, como una obse-
sión, como una pesadilla, en el fondo del mueble, 
formando altas pilas de luises de oro. Aunque me 
resistía con todas mis fuerzas debatiéndome" contra 
la tentación, el mal pensamiento no sólo no me aban-
donaba, sino que iba apoderándose de mí, captando 
mi voluntad, ya desfalleciente, pronta a claudicar... 
Comprendí que acabaría por sucumbir* a la tenta-
ción, y para vencerla de una vez, hice el propósito 
de huir para siempre de la casa de mis amos... Me 
vestí apresuradamente, bajé las escaleras descalzo 
para que el ruido de las pisadas no me delatara, y 
atravesé corriendo las galerías y pasillos del piso 
bajo... Cuando pasaba por delante de la puerta de 
las oficinas, apercibí la luz que se filtraba por las 
rendijas, y al fin, curioso, me aproximé al ojo de la 
cerradura y miré lo que pasaba dentro... Y entonces 
le vi a usted, señorito Honorato, le vi forzar la caja 
primero y luego hundir las manos en los montones 
de oro y guardarse en los bolsillos muchas monedas 
relucientes... De repente, cambió mi resolución; 
comprendí que no necesitaba huir y me dije que para 
obtener el dinero que necesitaba me bastaba con po-
seer el secreto del robo... Pero no se apure, seño-
rito Honorato, que nada tiene que temer de mí... Le 
juro una absoluta discreción. Discreción de criado... 
discreto. 
—Está bien—respondió Honorato—. ¿Pero quién 
me garantiza que aunque no hables hoy no hablarás 
mañana? 
—¿Quién? Yo mismo, y con una garantía de la que 
no es posible dudar: la de mi interés. Porque mi 
interés está en callarme. 
-^¡Ah, vamos! ¿Es que me exiges que pague tu 
discreción...? ¿Es que pones precio a tu silencio? 
—Exactamente—replicó fríamente, con absoluta na-
turalidad, el cínico Andoche. 
—¿Y en cuánto le vendes? ¿Qué pides por él? 
—¡Bah!, poca cosa; casi nada, si se tienen en 
cuenta los grandes beneficios que puede reportarle 
a usted mi silencio. Sé que ha luchado usted he-
roicamente con sus remordimientos, y que hubo un 
momento en que llegó usted a tomar la resolución 
de confesárselo a su padre. En realidad, no se ex-
ponía usted a ningún grave riesgo, porque la ley 
francesa no establece ninguna pena para el hijo que 
se apodera del dinero del padre... Pero el señor Ra-
meau no le había dado a usted, hasta ahora, mu-
chas pruebas de afecto paternal, y al saber la ver-
dad, no sólo se habría desbordado su cólera con-
tra usted, sino que apiadado de Remy Ciotat, mo-
vido a compasión hacia el inocente, se habría creído 
en la obligación de estricta justicia de indemnizarle 
del mal que se le había causado, así en sus intere-
ses, como en su reputación de hombre honrado, y 
esta indemnización se habría traducido, seguramente, 
con grave daño para usted, en darle al calumniado 
cajero una participación en los beneficios de la casa; 
en asociar al negocio a su madre, la viuda de Ciotat, 
entregándole un número determinado de acciones, y 
en colocar en las oficinas con un buen sueldo, al 
otro hermano, a Paulino. No es necesario decir, por-
que demasiado se le alcanza a usted, que después de 
todo esto se hubiera usted encontrado desposeído de 
una gran parte de los bienes que le corresponden 
de derecho, y que su situación, dentro de su misma 
casa, hubiera sido harto desairada, al verse poster-
gado a unos extraños. En vez de este desenlace, que 
es el que lógicamente habría sobrevenido, de descu-
brir la verdad, ha podido usted aprovecharse de la 
condena de Remy para aproximarse a su padre, para 
congraciarse con él, para conquistar su confianza y 
el cariño que nunca le inspiró usted, y que no esta-
ba muy dispuesto a entregarle. Hoy interviene usted 
en los negocios de la casa; comparte usted la res-
ponsabilidad y la dirección de los trabajos; se vé 
usted mimado y halagado, se siente usted objeto de 
la ternura paterna... En una palabra, siendo usted co-
mo es uno de los dueños de la casa, con autoridad y 
atribuciones que nadie le discute, no le será difícil dis-
traer de vez en cuando alguna cantidad con la que 
recompensar, no me atfevo a decir comprar, la dis-
creción abnegada, la lealtad silenciosa de un anl' 
guo criado que ha querido salvarle a usted cuan 
pudo perderle. ^ 
— liEblr.s bien, pero vamos al grano, que es 
que importa—le interrumpió Honorato, sin poder 
primir su impaciencia y su contrariedad—. Te 
rogado ya que fijes la cantidad en que vendes 
silencio. 
—Señorito Honorato—replicó Andoche—yo n0 
go la absurda pretensión de que ê me consi 
como un hombre honrado, oorque ni siquiera P 
mí puedo serlo. Guardando silencio, soy c/mp ^ 
do usted... ; y mi cobardía es tan vituperable <*rg 
la infamia que usted cometió... Conste, pues, 
en ni i fuer o interno, lejos de absolverme, me ^ 
deno con toda severidad. Una vez que nos hay» ^ 
puesto de acuerdo, dejaré «.sU ca-a par» ŝ em^ 
es lo más probable, es casi seguro, que no 
usted a verme más... Sin embargo, me veo P 1 ^ ^ 
a exigir una garantía de que nunca intentara ^ 
hacerme daño... Un peda/o de papel será sulic ^ 
para que me complazca usted... Me conforinfir03a) 
que se declare usted por escrito y bajo su ^ ^ 
autor del robo de cinco mil francos de que ni eJÍ 
sado Remy Ciotat, y por el que extingue cono 
galeras. ^ 
— ¡Jamás suscribiré yo semejante declaración-^ 
clamó Honorato Rameau con energía, relampag 
tes los ojos, crispadas las manos. ^Q j 
—Como usted quiera; no tengo empeño, lo ^ ^ 
su elección—dijo irónicamente Andoche, ílejan . 
capar una maligna sonrisa—: Su padre de llseenSjii 
tiene un noble corazón, no dejará de recomp r 
(Continuará-) 
